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Bjorklunden to be Rebuilt
bv Cameron Mowbray
Sports Editor
T he Law rence B oard of 
T ru s tee s  recen tly  decided in fa ­
v o r of r e b u ild in g  L a w re n c e ’s 
B jo rk lunden  lodge located n e a r  
B ailey’s H arb o r in Door County, 
W isconsin. T he lodge w as d e­
stroyed  A u g u st 15, 1993 by an  
ea rly  m o rn in g  fire, ra is in g  se ri­
ous questions as  to the  purpose of 
a n  a u x ila ry  cam pus over 100 
m iles aw ay.
In  its  p rio r capacity, th e  
e s t a t e  w a s  u s e d  to  h o ld  
B jo rk lunden  sem inars. The sem i­
n a rs  consisted  to 12 one-week, 
non -cred it c lasses for ad u lts  in  a 
v a rie ty  of liberal a r ts  topics. I t 
w as also occasionally used  as a 
r e tr e a t  for alum ni, professors an d  
g roups of s tu d e n ts . The absence 
of a  lodge p u t an  end to  th ese  
capacities.
H opefully , a  new  lodge 
will ex p an d  B jo rk lu n d en ’s capa­
b ilities. A t le a s t th a t  is w hat 
P re s id e n t R ich a rd  W arch  sug­
g es ted  in  h is  m ission objectives 
for th e  B oard  of T rus tees. M any 
on th e  B oard  were concerned th a t  
th e  e s ta te  w as not doing m uch for 
L aw rence. W arch, who w ith  o th ­
ers like C h a irm an  of the  B uild ing  
a n d  G ro u n d s  C om m ittee  O.C. 
B old t a n d  B jork lunden  directors 
J o h n  P e rk in s  an d  A nn Hodges, 
w orked  h a r d  for the  rebu ild ing  of 
a  lodge.
A ccording to W arch, an  
im p o r ta n t factor in  th e  decision 
to  reb u ild  w as th a t  “L aw rence 
o u g h t to  ta k e  steps to involve 
B jo rk lu n d en  m ore in tim ate ly  an d  
reg u la rly  w ith  th e  educational 
m ission  o f th e  college.”
H e also sa id  th a t  th e  col­
lege w ould like to g u a ra n tee  ev­
ery  L aw rence s tu d e n t an  oppor­
tu n ity  “for a  B jorklunden experi­
ence a t  som e poin t in his o r h e r 
u n d e rg ra d u a te  ca reer, to m ake 
B jo rk lunden  a p a r t  o f w hat it  
m eans to  be a L aw rence studen t. 
Such an  experience w ould be a 
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F re sh m a n  S tud ies  is a r ­
guably  the L aw rence Difference. 
I t is also th e  local lig h tn in g  rod 
for c o n tro v e rs ie s  su rro u n d in g  
“th e  canon ,” or w h a t constitu tes 
a n d  (m ore crucially) w ho decides 
w h a t co n s titu tes  a g re a t work, 
one w orthy  of being  ta u g h t to all 
en te rin g  s tu d e n ts  a t  Law rence. 
L as t sp rin g  a s tu d e n t forum  was 
held  to ask  th e  facu lty  and  ad ­
m in is tra tio n  w hy th e  1994-95 
F re sh m an  S tu d ies  re a d in g lis tn o  
longer inc luded  V irg in ia  W oolfs 
A Room of O ne’s O w n an d  M artin  
L u th e r  K ing J r . ’s “L e tte r  from 
B irm ingham  J a i l .” To be accu­
ra te , th e  m eetin g  w as titled  “D e­
cision M ak ing  a t  LU: A discus­
sion of s tu d e n t invo lvem ent in 
th e  p rocess,” a n d  i t  w as precipi­
ta te d  by a  n u m b e r of th e n -re c e n t 
decisions by th e  ad m in istra tio n  
on th e  one h a n d , a n d  th e  *94-*95 
facu lty  o f F re sh m a n  S tud ies on 
th e  o th e r. T he b u lk  o f discussion, 
how ever, ce n te re d  on th e  works 
l is t  for F re sh m a n  S tud ies . P ro ­
fessor Jo h n  D re h e r , a  m em ber of 
th e  facu lty  (D e p a rtm e n t of Phi-
L a w re n tia n s  
an d  like ly  be 
a p ivo ta l m o­
m e n t in  th e ir  
u n d e r g r a d u ­
a t e  y e a r s . ”
C u r r e n t l y ,
B o l d t ,
P e r k i n s ,
H o d g es  a n d  
o th e r s  a r e  
w ork ing  w ith  
a rc h itec ts  on 
developing  a 
b u ild in g  con­
c e p t .  T h e  
lodge t e n t a ­
tive ly  will be 
f in i s h e d  as  
soon as  th e  fall of 1995. T he lodge 
will m ost likely  be b u ilt in N orw e­
g ian  a rc h ite c tu re  to hold tru e  to 
th e  old lodge an d  s tay  w ith  th e  
S can d in av ian  th e m e  of the  p rop­
erty . T he new  facility  will also be 
w in terized , u n lik e  th e  old, and  
will house ab o u t 20 to 24 re s i­
d en ts , a lm ost tw ice its  p rio r ca-
Bjorklunden Lodge after last summer's fire
pacity .
A sm all num ber of t r u s t ­
ees h av e  a lread y  donated  several 
h u n d red  th o u sa n d  dollars tow ard  
a new  bu ild ing . L aw rence is also 
in litig a tio n  w ith  its  form er in ­
su ra n c e  com pany , w ork ing  to ­
w ard  a se ttle m en t on th e  old build­
ing. A t th e  v ery  least, L aw rence
losophy a n d  c u r re n t d irector of 
F re sh m a n  S tu d ies ), an d  D ean 
H arriso n , a m em b er of th e  ad ­
m in is tra tio n  (D ean  of Faculty), 
responded  to s tu d e n t an d  faculty  
concerns abou t th e  lack  of s tu ­
d en t in p u t in  d e te rm in in g  w hat 
w orks a re  ta u g h t in  F re sh m an  
S tud ies .
O ne fo cu sed  q u es tio n  
w as th is : If  K ing’s “L e tte r” tied  
for f irs t in  s tu d e n t po p u la rity  in 
th e  F re sh m an  S tu d ies  evaluation  
form , w hy d idn ’t  th e  w ork m ake it  
onto th e  *94-’95 lis t?  O ne w orry 
w as th a t  th e  pro fessors respon ­
sible for se lec ting  th e  w orks ju s t  
did n o t care w h a t s tu d e n ts  who 
h a d  ju s t  f in is h e d  th e  cou rse  
th ough t abou t w h a t they  hadbeen  
lea rn in g . This, in  tu rn ,  seem ed to 
reflect a general d is reg a rd  for s tu ­
d en t in p u t on th e  p a r t  of the fac­
u lty . In o rd er to  an sw e r  th e  ques­
tion , P rofessor D re h e r  h ad  to a n ­
sw er a  nu m b er o f p rio r  questions: 
W ho se lec ts th e  w orks for F re sh ­
m an  S tud ies?  W h a t process gov­
ern s th e  se lection  o f w orks for 
consideration? W h a t a re  th e  cri­
te r ia  for se lec ting  w orks to teach  
in  F re sh m a n  S tu d ies?
Continued to Page 14
w ould receive som ew here in  th e  
a re a  of $350,000. In ad d itio n , a 
sm all fu n d  drive am ong frien d s of 
B jo rk lu n d e n  an d  Door C oun ty  
r e s id e n ts  is  b e in g  o rg an iz ed . 
T hese  fu n d s  sh o u ld  be enough  to 
afford a new  lodge, le s t s tu d en ts  
w orry  ab o u t th e ir  tu itio n  rising .
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Stan Gruszynski (D) addresses a question posed by 
one of the moderators at the Congressional debate 
between Gruszynski and Toby Roth (R-WI) on 
Thursday, October 27.
S a tu r d a y  O c to b e r  15 
w as H om ecom ing . E ven  tho u g h  
th e  V ik in g s  lo s t  th e  foo tball 
gam e, L aw re n c e  U n iv e rs ity  d id  
e n d  u p  w in n in g , a n d  w in n in g  
big. T h is  is  th a n k s  to  th e  effo rts 
o f  th e  D rill T e a m , w hich  ra ise d  
o v e r  $500  in  fu n d s  th a t  w eek­
en d  a t  H o m eco m in g  C ourt.
H om ecom ing  C o u rt w as 
c o n c e p t u a l i z e d  b y  J e n n y  
S c h u s te r  a n d  A m y A nderson . 
S c h u s te r  s a y s  t h a t  i t  a ro se  o u t 
o f th e i r  d e s ire  to  m a k e  H om e­
co m in g  m o re  o f  a n  e v e n t a t  
L aw ren c e  th i s  y e a r  th a n  i t  h a s  
b ee n  in  th e  p a s t .  A n d erso n  got 
to g e th e r  w ith  IF C  to  com e up  
w ith  th e  fu n d in g  fo r th e ir  p lan , 
a n d  th e n  th is  duo  s e t  a b o u t p la n ­
n in g  a n d  o rg a n iz in g  th e  ev e n t.
T h e  D rill T eam  g a th ­
e re d  a ll th e  n o m in a tio n s  fo r 
H o m eco m in g  K ing  a n d  Q ueen, 
a p p ro a c h e d  th e  c a n d id a te s  for 
p h o to g ra p h s , s e t  u p  th e  vo ting  
b o o th s  a t  D ow ner, a n d  m ad e  
p o s te rs  to  a d v e r tis e  th e  even t. 
O n th e  e v e n in g  o f  F rid a y  14, 
th e y  g o t to g e th e r  a n d  ta lly e d  
th e  v o te  to  f in d  t h a t  K orey  
K ru e g e r a n d  A n n e  C o v en try  h a d  
Continued to Page 14
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S prin g Irrf 1 QQ.Tg Diarm’s T.fgt H on ors Top Students
B huvanesh K um ar Abrol 
Steven M ark Adrian 
E lizabeth C harlotte Alden 
K atherine Ann Amelotte 
David R. Anderson 
L aura Allison Andrews 
Jav ier Luis Arau 
M atthew  Ramon Arau 
K an  Teresa Asperheim 
Ju lie C ristine Asuma 
Elise H aru  Azuma 
Lynn M ildred Azuma 
John Andrew Bachhuber 
B arbara Lynn Bailey 
Angela Lynn Baker 
Ruth E laine Balza 
C haitanya Banneijee 
Andrej Barbie
M anish N irm alkum ar Barm echa 
Alfred David Bassett 
Jessica Anne Baum gardner 
Andrew Ryan Behm 
Geera Aditi Bellare 
M ark Robert Benedict 
Ju lie M arie Benka 
Gergory Scott Beyer 
M atthew  Jerold Bietz 
W illiam Russell Birge 
Andrew Thomas Birling 
Aimee V anda Bogrand 
Jaclyn Ja e  Booth 
K ristin Jan e  Brainard 
Sam uel Jacob Breene 
Julie Ann Brefczynski 
Anne T auber Brewer 
Karl William Brown 
K ira L. Brownell 
K atarzyna Anna Buchacz 
Austin Rolf Buchholtz 
L aura Noel Buchholz 
Rebecca Milagros Burda 
Nicole M. Bushman 
K atra  Anne Ayram 
Costas Gabriel Cacoyiannis 
R oseanna M arie Cannizzo 
Aaron Michael Canty 
Aimee Louise Cardam one 
S usan  M argaret Carlson 
Paul Edw ard C arter 
John Andrew C ham erlain  Jr. 
N athalie C arine  C hatelain  
Daniel E. Cole 
Patrick E dw ard Conlin 
Colleen Shannon Conley 
Anne Woodbridge Coventry 
Jolene M artha Crook 
K endra Lisbeth C uthbertson 
Stacy Lynn C zem iak  
U lrika Dahl 
Jeffrey G ardner Davis 
M argaret E lizabeth Davis 
Andrew Thom as Deitrich 
Mauricio H enry Dell
Jeffrey Daniel DeThome 
D aren Ann DeVries 
Avani Ajit Divgi 
S arah  Emily Dodson 
Amy Lynn Downing 
Pam ela Jayne Dumke 
Jen n ife r Rae Dunlavy 
Radoslaw Maciej Dutkiewicz 
Robin Kay Dvorak 
Jen n ife r Andrea Eberly 
Nicholas Edward F airw eather 
S arah  Jordan  Fallt 
Ellen Naomi Farrell 
Cornelia Inga Fehr 
Kari K ristin  Findlay 
P am ela Joy Flaskrud 
C hristopher David Frosch 
K irsten  Anne Funk 
E rin  Nicole Fusco 
John  A. G arre tt 
Wendy Lin Gast 
J a n a  Lee G earhart 
K atie Suzanne Geenen 
M ark Frederick Gehrke 
Karl John  Geisler 
P au la  Jill Gibson 
Ja n e t Lynn Glasser 
Bejamin C. Gorske 
K irsten Ann Granum 
Kari Beth Greene 
M eredith Ann Griffin 
Steven W alter G ruber 
M aya Consuelo G utierrez 
Agnes Hadhazy 
Roger M. Hanson 
Rebecca Anne Harp 
M elinda Anne Hein 
E lizabeth M arie H illebrand 
Lori M ichelle Hilt 
Jen n ife r J . Hodges 
William Joseph Hodor 
H ea th er Anne Hodorowski 
P atrick  Paul Hogan 
Mary Agnes H ohenstain 
K atharine  Amy Holmgren 
C harles Ray Holst 
Jessam yn T ara Hope 
Jenny  Elizabeth Horvath 
M arie Lynn Huedepohl 
Ju lie  C. H uff 
Nicole M arie H uibregtse 
Joseph Collins H untzicker 
Mahboob H ussain  
Karyn Coleen H uth  
Corinne Shing-Ling Hwand 
Brendan Scott Jackson 
K irstin M ary Jan sen  
P aula E lizabeth Janusz 
Jenn ife r R. Jen k in s 
L eT risha  A ntoinette Joe 
N atalie Renee Johnson 
M arilyn M. Jom e 
Carolyn Anne Joslyn
W illiam Brooke Joyce 
P atrick  Joel Juckem 
Jo n a th a n  Michael Judge 
C harles Michael Keene 
A m bur Leigh Klain 
Andrew  Jerom e Knott 
Chadwick Maximilian Kochanowski 
Slobodan Milan Kojcinovic 
John  R uss Kokoszka 
Ryan Michael Korb 
Jen n ife r Lynn Kosloski 
Dawn Lynn Krai 
Jo sh u a  W ilker Kriesel 
Jason  M atthew  Kruk 
Karl Robert K uelthau 
Andrew  George K utchera 
Jam es Laurence LaBelle 
Leif L arry  Larson 
Tobin C arl Laursen 
W illiam Eugene Lee 
Rebecca Jocelyn Leech 
C atherine  Mosebatho Lephoto 
M ingcheng Lian 
K irsten  Ruth 
John  G. Liethen 
Jo n a th a n  E. Lindberg 
C athy Jo an n  Linn 
Anthony Ross Lipari 
L aura Ja n e  Louthain 
Jason  Bishop Lowery 
Jen n ife r Joan Lozada 
Nicole M. Lutz 
F rederick  Raphael Lyford 
Sizile Yvonne Mahaso 
M aryB eth Mahony 
Steven Edward Mann 
Amy E. M arks 
P ete r Andrew M artens 
Dawn Eden M artin 
Renae A. M arti nek 
P am ela Hisako Masaki 
Tracy Lee Maschman 
E rika S usan Mayer 
M ichael P eter McKane 
H ilary  Laurel McLean 
Amy K. Mechowski 
Monica Therese M eier 
Steven Carl M eisner 
K athleen Luisa Metzger 
Jeffery David M eyer 
Rebecca Lynn Mezoff 
Andrew Jo h n  M iller 
Jenn ifer Annik Miller 
M artonius Ali M oham m adian 
K atherine A. Mollen 
E lizabeth Peg Mommgen 
Yoriko M orita 
A ndrea M arie Morrill 
C hristopher George M ueller 
M atthew  B. M urray 
Sandeep M urti 
Rebecca Lynn Naidl 
C arrie E lizabeth N aum ann
Paul Nickel II 
C hristopher Patrick O’Neill 
Ryan Kiyoshi Oyama 
Alejandro Ozerkovsky 
Jo h n  J .  Palecek 
Jen n ife r Louise Palm er 
Ellen Ann Parker 
A lexander F. Paul 
K athryn  Lynne Pauli 
K ent Douglas Paulsen 
B arbara  G. Paziouros 
K ala Lynn Peebles 
Andrew Donald Peik 
R ichard Scott Pellegrin 
E lizabeth  Ann Pepper 
G ina M arie Perri 
H ea th er M arlene Peterson 
Kimberly Ann Petrie 
John  Ruben Piirainen 
T u sh ar Poddar 
Alexei Polichtchouk 
C hristopher Kreag Poulos 
K aren Louise Privat 
Bam bi Rae Radecki 
Joya Rajadhyaksha 
E rika Lynn Raud 
Renee Louise Reimer 
H ea th er Vi Rezin 
S arah  Kay Ribbens 
Jason  Robert Richards 
Nicole Amelia Roberg 
C ara  Louise Roberts 
David William Robertson 
S tephen Eugene Rodgers 
Jessica  Leigh Roegler 
W illiam Aaron Rohrbach 
Colleen Theresa Rortvedt 
Phillip  Ryan Rozak 
T ara  Shani Rullo 
K risti M arie Running 
M arcia Lee Russell 
P aul Edm und Rybski 
C hristopher Lynn Schatz 
C hristopher Casey Schm idt 
Douglas Carl Schneider 
S arah  Elizabeth Schott 
K risten  Michelle Schwindt 
Robert Michael Seiser 
A bir Sen
P eter Kelly Senecal 
Aadit Seghasayee 
Jam i H. Ieverson 
T arek H assan  Shahbandar 
S uzanne T. Sharp 
Jill Ju s tin e  Shaw 
J ie  Shen
Michael D rake Shiffler 
G ariel W eir Shuford 
H ea ther L. Sigl 
Daisy E lizabeth Simons 
Jill M arie Slupianek 
Robert William Sm art 
M atthew  A rthu r Smith
E rin  A driana Smrz 
P aul M atthew  Speiser 
F ra n k  M. Sprtel 
Scott John Sprtel 
S ara  Ja n e  Staffeldt 
O livia Joan  S tahlm ann 
Jen n ife r Lynn Steindorf 
Jerem y C ourt Stenglein 
Geoffrey Edward Stenson 
Traci Lynn S uiter 
G ia M. Super 
B rian  David Swander 
S tephen G. Switzer 
Golam Mozna Shexum Syed 
B renda Anne Szitta 
Kyle Ross Takaki 
V ikram  C handur Thadhani 
Todd Alan Thompson 
S andra  Jean  Tiemens 
Ju s tin  Edward Tomsovic 
A nthony Yen-Te Tong 
W illiam Edw ard Tourdot 
K ristina  Elise Towey 
S usanne K  Triesch 
E rica C. Tryon 
E lissa Ellen Tucker 
Aaron William T urner 
P riya  Jayendra Udeshi 
Amy Grace Ulenhopp 
Ja i U ttam
Tyler Jay  Van Buren 
Scott Joseph Van Domelen 
M ichael P. Van Krey 
Steven Andrew Van M etre 
Ana M aria Villarreal 
K atharine  Anne Wahl 
M ichael DeVoe W aite 
S tephanie Xuefang W ang 
Zhibin W ang 
Bonnie C hristina W ard 
P atrick  Robert W arfield 
A aron Louis Wax 
S ara  Jean  Wegmann 
Dale John  Weiman 
K risA nne Elizabeth W eiss 
Max Andrew W endt 
E rin  Kathleen W estphal 
Em ily Joan W harton 
Tim othy Russell W harton 
E rik  Joseph Wielenberg 
M ary-Anne E lizabeth W iltzius 
Alissa Alice W intem heim er 
Kim M arie W ittenberg 
C hristopher Elsworth Wogaman 
K aren M arie W ucker 
B en jam in  S am uel W ym ore 
H eidi L ouise Zeisset 
J u a n  Zhao 
L in  Z hu
Je n n y  Rebecca Ziefel
T h e  L a w r e n t i a n
The Lawrentian, U S P S  306-680 , is  p u b l is h e d  b i-w e e k ly , f if te e n  t im e s  
a  y e a r  w h ile  c la s s e s  a re  in  se ss io n , a n d  is  d is t r ib u te d  free  o f  c h a rg e  
to  s tu d e n ts ,  fa c u lty , a n d  s ta f f  on  th e  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  c a m p u s . 
S u b sc r ip tio n  is  f ifte e n  d o lla rs  p e r  y e a r .  S e c o n d -c la s s  p o s ta g e  p a id  a t  
A p p le to n , W isc o n s in . P O S T M A S T E R : se n d  a d d r e s s  c h a n g e s  to  The 
Lawrentian, P .O . Box 599, A p p le to n , W l 5 4 9 1 2 .
E d ito r ia l  policy  is  d e te rm in e d  b y  th e  e d ito r . A ny  o p in io n s  w h ic h  a p p e a r  
u n s ig n e d  a re  th o s e  o f  th e  e d ito r , n o t  n e c e s s a r i ly  o f  The Lawrentian 
sta ff .
L e t te r s  to  th e  e d i to r  a re  w elcom e a n d  e n c o u ra g e d . N o  le t t e r  c a n  b e  
p r in te d  u n le s s  i t  is  le s s  th a n  3 5 0  w o rd s  a n d  le g ib ly  s ig n e d  by  th e  
a u th o r .  N a m e s  m a y  be h e ld  u p o n  r e q u e s t .  T h e  e d i to r  r e s e rv e s  th e  r ig h t  
to  e d i t  fo r s ty le  a n d  sp a ce . L e t te r s  m u s t  be s u b m it te d  by  5 p m  on  
S u n d a y s  to  th e  In fo rm a tio n  D e sk  o r  m a ile d  to  th e  ab o v e  a d d re s s .
E d ito r - in - C h ie f  ..........................................................................  C a th y  S c h m id t
N e w s  E d i t o r  M a u r e e n  N e w c o m b
E d i t o r i a l s  E d i t o r   ..............................P h i l  T r u e s d a l e
F e a tu r e s  E d i to r  R a ch e l B a u s
S c ie n ce /T ech n o lo g y  E d ito r .................................................."......... S h e y u m  S y ed
A r t s /E n te r ta in m e n t  E d ito r ........................................................... .R ich  C a n a d a y
S p o r ts  E d i to r  C a m e ro n  M o w b ray
P h o to g ra p h y  E d i to r  J  a re  m y  C obble
L a y o u t  E d i t o r s  E r ic  B r e s s le r
M a t t  H e l la n d
A d v e r tis in g  M a n a g e r ............................................................................S u z ie  P a u l
A ss t. A d v e r t is in g  M a n a g e r  &
C irc u la t io n  M a n a g e r ..................................................................... T o n i R o d rig u e z
Lawrence Recognized by U.S. 
News & World Report
Special to The Lawerenticm
A ppleton, Wis. - N ot only 
is L aw rence U niversity  one of th e  
n a tio n ’s top  liberal a r ts  colleges, 
i t  is also am ong th e  country’s b es t 
values in h igher education, so says 
U.S. News and World Report in 
its  la te s t  ed itions.
L aw rence was the  only 
W isconsin college ran k ed  in both  
th e  “B e st N ational L iberal A rts 
C olleges” category  and  th e  “N a ­
tiona l L ibera l A rts  Colleges B est 
V alues” category.
In  its  e ig h th  an n u a l re ­
p o rt of “A m erica’s B est Colleges,” 
p ub lished  in  th e  Sept. 26 an d  Oct. 
3 editions, U.S. News & World 
Report iden tified  an d  ran k ed  th e  
n a tio n ’s top  colleges in a v arie ty  
o fca teg o rie s .in c lu d in g th o se th a t 
w ere considered  the  bes t value 
for th e  m oney. O f th e  roughly 
1,600 fou r-year colleges in th e  
coun try , 164 w ere identified  as 
being  am ong th e  bes t liberal a r ts
colleges nationally.
In the “best colleges” cat­
egory, Lawrence was ranked in 
the magazine’s “Tier One” group, 
placing it in the upper quarter of 
all ranked schools. In the “best 
value” category, Lawrence ranked 
third nationally in terms of the 
cost to the average student and 
the quality of the education pro­
vided. Amherst College of Massa­
chusetts ranked first in the best 
colleges category, while Grinnell 
College of Iowa and Pomona Col­
lege of California ranked first and 
seconds, respectively, in the best 
value category.
“We’re certainly de­
lighted that a highly-respectable 
news magazine like U.S. News 
and World Report would confirm 
what we’ve known for a long time, 
that Lawrence not only offers one 
of the nation’s best educations, 
but it does so affordably,” said 
Steve Syverson, Lawrence’s dean 
of admissions and financial aid. 
“The true value of a Lawrence
e d u c a tio n  c a n ’t  be m e a s u re d  
m erely  in  te rm s of do llars an d  
cen ts, b u t  by  th e  life-long b en ­
efits enjoyed by our s tu d e n ts .” 
U.S. News & World Re­
port b a s e d  i t s  b e s t  c o lle g e  
ran k in g s  on a  varie ty  of factors, 
includ ing  selectiv ity , financial r e ­
sources, g rad u a tio n  ra te s , facu lty  
resources a n d  a lum ni sa tis fac ­
tion , am ong o thers.






The LU CC G enera l Council 
voted a t  th e  O ctober 25 G eneral 
Council M eeting  in  favor of m ak­
in g  C olm an D in ing  Room smoke- 
free. C olm an H all R ep resen ta­
tive, U riah  W erner, ra ised  the  is ­
sue a t  th e  O ctober 11 G eneral 
C ouncil M e e tin g  a f te r  several 
people h a d  app roached  him  w ith 
concerns ab o u t sm oking being per­
m itte d  in  th e  d in ing  room.
LUCC ask ed  in  th e  la s t is ­
sue of The Lawrentian for in p u t 
from  th e  s tu d e n t body regard ing  
th e  sm oking  issue. T he  responses 
from  th e  com m unity  w ere lim ited 
an d  those  th a t  w ere received ad ­
vocated a  sm oke-free Colm an D in­
ing  Room. T he Council was given 
in form ation  a tta in e d  from a sm ok­
ing  su rvey  done la s t  year. O f the  
508 people w ho com pleted the  su r­
vey, 102 w ere sm okers an d  406 
w ere non-sm okers. T he survey 
also conveyed th a t  several people 
avoid ce rta in  a re a s  on cam pus 
due to sm oke. D iscussion am ong 
council m em bers ind ica ted  th a t  
ind iv iduals who a re  e ith e r  a lle r­
gic to  or b o th e red  by sm oke have 
avoided e a tin g  in  C olm an D in­
ing Room in  th e  p as t. Colm an 
does have  a  d es ig n a ted  sm oking 
lounge in  th e  b u ild in g  an d  th e  
lounge is n o t exclusive to re s i­
den ts of C olm an.
T he new  sm oke-free legis­
la tion  for C olm an D ining Room 
has been  signed  by P resid en t 
W arch an d  so it  is cu rren tly  in 
effect. LUCC ap p rec ia tes  s tu ­
den t in p u t as i t  con tinues to a d ­
dress key issu es  p e rta in in g  to 







Dear Lawrence Community Member:
I would like to take this opportunity to thank all 
the Lawrentians who wrote to LUCC regarding 
the Colman Dining Room smoking issue. Your 
input was invaluable in the Council's decision to 
make Colman Dining Room Smoke-Free.
I want to emphasize that you are always welcome 
to contribute your thoughts regarding issues that 
LUCC is discussing or should be discussing. 
Simply drop us a note at the Info Desk d o  LUCC 
or write us through e-mail to LUCC.
Once again thank you for your input on the 
Colman Dining Room issue and I hope LUCC can 
count on you in the future!
Sincerely,
c A
1 Tentative Agenda for /  
LUCC General Council Meeting U 
Thursday, November 10 1994 - 4:30pm Viking Room
I. Call to O rder
II. Roll Call
i n . A pproval of O ctober 25, 1994 LUCC G enera l Council M in u tes
IV. Officer R eports
a) P re s id e n t - L aw rence In te rn a tio n a l L ia ison
b) T re a su re r  - F inance  C om m ittee A llocations
c) O th er
V. C om m ittee R eports
a) R esidence Life C om m ittee - Co-ed Sage B a th room s
b) F inance  C om m ittee
c) O th er
VI. O ld B usiness
a) C olm an D in ing  Room O pen on W eekends
b) O th er
V II. New B usiness
a) R aising  S tu d en t A ctiv ity  Fee
b) O th er
V III. A nnouncem ents
a) N ex t LUCC G enera l Council M eeting will be
T h u rsd ay , D ecem ber 1 in the V ik ing  Room
b) O th er
ALL LUCC GENERAL COUNCIL MEETINGS ARE OPEN TO THE 
LAWRENCE COMMUNITY





“M am a alw ays said  life is like a  box of choc’la te s  [am ong o th e r th ings]— you n ’v er know w ha ya 
g onna g it.” So be  it. L et’s see: a re h a sh  of w hen  to  m eet, should  we sm oke a n d  e a t a t  th e  sam e tim e, do 
boys have  a  r ig h t  to be in th e  little  g irls  room , an d  a  DEM AND to know  (for th e  sa k e  of gossip, no doubt) 
why th e  resid en ce  hall d irectors resigned . H m m m . Sounds like a  box of chocolates to m e, M other G um p 
was a  s m a rt w om an.
OK. A fter everyone com plained to m e a b o u t th e  sad  shape of m y la s t m in u te s— m inor firs t tim e 
m is tak es, m in d  you—th e  m eeting  began , once ag a in , w ith  a sm iling  El C a p ita n , P re s id en te , N um ero U no 
C huck C hagas. Chuck h ad  no th ing  in te re s tin g  to  say  so le ts move on.
M r. LU CC, the  g rea t D eetch L ulla  (VP) re p o rte d  th a t  the  B usin ess  Office h a s  finally  accepted h is  
p roposals an d  will im plem ent them  second te rm . D eetch  w as glad to finally  h e a r  from  th e  B usiness Office 
a n d  he even th a n k e d  Paul S h ro d e fo rru b b in ’u p  w ith  them  a bit. I guess coffee an d  donu ts rea lly  do work.
H ah , H ah , H ah! Did you rea lly  th in k  I w ould p ass  up th e  p re s id e n t’s re p o rt so quickly. Mr. C hagas 
d id  have a  lo t to  report: he will be m eeting  w ith  D ean L au te r a n d  P re s id e n t W arch to discuss th e  
re s ig n a tio n  of th e  th ree  hall d irec to rs, he ac tiv a te d  all LUCC com m ittees, in troduced  ASIA-A’s liaison for 
approval, a n d  h a s  se n t a le tte r  to  P re s id e n t W arch  for a  m eeting  w ith him  an d  h is s ta ff  a n d  LUCC (ac tually  
he is ju s t  looking for som eone to cru ise  th e  Ave w ith).
A ngela M uvum ba p resen ted  th e  M u lticu ltu ra l A ffairs C om m ittee. She sa id  th e  com m ittee is going 
s trong  an d  will have a  forum  on N ovem ber 7, 1994 to  d iscuss cu rre n t issues. T hey  also  hope to b rin g  in 
som e m ore sp eak e rs .
J u s t  like  th e  $16 phone charge w hich d isso lved  th is  year (m ore like b u r ie d  in  tu itio n ), th e  deba te  
ab o u t our m ee tin g  tim e finally  cam e to  a close. I t  w as finally  decided, a f te r  m uch  d eb a te , to  m eet a t  4:30 
T h u rsd ay s.
S orry  sm okers , Colm an D in ing  Room is now  sm oke free. T he Council decided to  ta k e  a p a te rn a lis tic  
action . T hey fe lt if  one can’t  w alk a n d  chew gum  a n t  th e  sam e tim e, i t  w ould be ad v isab le  no t to ea t an d  
sm oke a t  th e  sam e tim e. The m otion to  allow  s tu d e n ts  to dine in C olm an d u rin g  th e  w in te r  m onths w as 
se n t to  th e  S tu d e n t W elfare C om m ittee. T his com m ittee will re p o rt its  decision a t  th e  nex t G eneral 
Council m eeting .
A t th is  p o in t I will reveal th e  real “ju ice” (no offense to O J) a t  th e  m eeting . So if  you stuck w ith  me 
th is  fa r  you can tell all of your friends w h a t h ap p e n ed  when Ben W ym ore p re se n te d  h is proposal 
d em an d in g  th e  reasons for th e  resig n a tio n  of th e  th re e  hall d irecto rs and  th e  professional differences 
w hich so obviously affected th e ir  decision. T he m ee tin g  e rup ted  in a fu rious d eb a te  ab o u t w h a t to do w ith  
th is  p roposal. Should  it  be se n t to  P re s id en t W arch  or be recycled in to  to ile t paper. M r. W ym ore even 
in su lted  sw eet an d  innocent Ali L avender! T he d eb a te  w ent in circles an d  even o u tla s te d  my M r. T ape 
recorder. So, u n fo rtu n a te ly , I don’t  rem em b er w h a t happened , b u t I th in k  th e  proposal will pop up  on 
P re s id en t W arch ’s desk.
Also “ju icy” w as M r. B enedict’s concern ab o u t th e  sudden  seg regation  of ba th ro o m s in  Sage. H e felt 
th a t  ce rta in  lib e rtie s  and  righ ts m ig h t have be v io la ted . He felt th a t  som eth ing  shou ld  be p u t in w riting  
so th a t  perspective  residen ts (and  eager f re sh m an ) know  w hat to expect before they  move in.
I have  n o th in g  m ore to say  since I am  tire d  a n d  th is  piece of fine lite ra ry  m e rit is due in ab o u t 10 
m in u tes . T he R esigning R esidence H all D irec to rs  won tim e of possession (am o u n t of tim e sp e n t 
d iscussing  th e ir  resignation).
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LUCC Non-Binding Resolution 
Regarding Residence Life
Passed October 25th, 1994
WHEREAS; In recent days* three ofLawrence University’s seven Hall Directors have resigned 
due to “professional differences”
WHEREAS; The resigning Hall Directors stated that these “professional differences” were 
based on a decision made by Dean Charles Lauter and his staff which, they felt, would have 
negative consequences for the student body
WHEREAS: In a community forum held Monday, the 17tb of October, Dean Charles Lauter, 
as a representative of the Administration ofLawrence University, did refuse to divulge the 
specifics regarding the decision over which the Hall Directors resigned
WHEREAS: The student body and the community ofLawrence University have a right to hear 
the specifics of a decision so severe that three Hall Directors felt the need to resign over said 
decision,
THEREFORE: We, the Lawrence University Community Council, demand that:
1. Every member of the Lawrence University community be sent a memo, rel easedby the Dean 
of Students Office, detailing the specifics of the decisions) leading to the “professional 
differences” which led three Hall Directors to resign. The memo, which shall be released no 
later than November 15th, 1994, shall include:
Directors concerning each decision,
b. A defense of th e  A d m in is tra tio n ’s positions, d e ta ilin g  why th e se  decisions a re  in  th e  b e s t 
in te re s t o f th e  com m unity  a n d  th e  s tu d e n t body.
2 . A  m em ber o f th e  D ean  o f S tu d e n ts  S ta ff  conduct a  com m un ity  fo ru m  a f te r  th e  re lease  o f  the 
memo deta iled  in  (1), a d d re ss in g  any  questions th e  com m unity  m a y  hav e  reg a rd in g  an y  
am b igu itiesin  th e  m em o. T h e  fo ru m  sh a ll be  conducted  no la te r  th a n  N ovem ber 20 th , 1994.
M r. Chuck C hagas
P re s id en t of th e  L aw rence U n iv e rs ity  C om m unity  Council
D ea r Chuck,
T h a n k  you for th e  m em orandum  reg a rd in g  th e  non-b ind ing  
reso lu tio n  passed by LUCC on O ctober 25. Enclosed is a s ta te m e n t 
I r e a d  a t  th e  Faculty  M eeting on F rid ay , O ctober 28, w hich I hope 
you w ill pass along to LUCC. In  i t  I h av e  tr ie d  to ad d re ss  th e  
concerns expressed in the reso lu tion , a n d  to  exp lain  as fully as I can 
th e  circum stances th a t  led to  th e  re s ig n a tio n s  of th ree  hall d irec­
to rs , w ith o u t provoking a re h e a rsa l o f th e  specific com plain ts 
a g a in s t individuals th a t  w ere a t  th e  roo t of th e  situation .
T h is  was a m a tte r  of personal a n d  professional differences of 
s ty le  a n d  of points of view. H ow ever se rio u s  those  differences w ere, 
th e y  d id  no t involve sec re t policy decisions th a t  would h av e  an  
im p a c t on residen tia l life. I do n o t believe i t  would be e th ica l, 
p rofessional, or considerate  of any  of th e  p a r tie s  involved to  ra ise  
th o se  differences in a public forum . I ce rta in ly  will no t expose any 
m em b ers  of the professional s ta ff  o f th e  U n iversity  to  a  public 
in q u is itio n  of th e ir  personal views of one an o th er.
I f  s tu d en ts  wish to  conduct a n o th e r  fo rum  on th is  episode they  
are , o f course, free to do so. B u t th e y  shou ld  be m indful o f th e  
p e rso n a l feelings and  professional re la tio n sh ip s  of th e  people in ­
volved. R aising a d  hominem ques tions or charges in such a se ttin g  
will su re ly  exacerbate th e  problem s L U C C  declares itse lf  in te re s te d  
in  reso lving.
LU C C ’s dem and for a m em orandum  “deta iling  specifics of th e  
decision(s) leading to th e  ‘professional d ifferences’” involved, and  
for a  “deta iled  description of th e  v iew poin ts o fbo th  th e  A d m in is tra ­
tion  a n d  th e  Hall D irectors concerning each  decision,” and  a “de­
fense  of th e  A dm in istra tion ’s position ,” p resu m es the  ex istence of 
u n id en tified  decisions th a t  have n ever been  m ade, and  a specificity 
of d ifferences th a t  does no t apply. I t r u s t  th e  enclosed s ta te m e n t 
will a llay  your concerns.
Sincerely,
R ichard  W arch
STATEMENT BY 




I t  h a s  been  difficult to  know  precisely  how  to respond to th e  questions a n d  concerns ra ised  over 
th e  p a s t  few weeks reg a rd in g  th e  d e p a r tu re  of th ree  of th e  H all D irec to rs from  th e  residence h a lls . I t  
h a s  n o t been  anyone’s in te n tio n  to obfuscate or to conceal a  sec re t agenda , b u t  p e rh ap s  because  th e re  
n ev e r  w as a  h idden  ag en d a  i t  w as n o t easy  to  identify  th e  source of th e  grow ing u n ea se  am ong s tu d e n ts  
th a t  is re p re se n te d  in  th e  a rtic le s  in  th e  re c e n t Lawrentian an d  th e  reso lu tio n  from  LUCC.
All of us reg re t th e  su d d en  d isru p tio n  in  th e  residence halls  occasioned by  th ese  th ree  d e p a r tu re s . 
I th in k  th a t  is as tru e  of th e  people w ho a re  leaving as it  is of those  who rem a in . T he reasons for th e ir  
go ing  a re  complex, b u t n o t rea lly  very  com plicated. T heir differences —  am ong them selves as well as 
w ith  th e  office of s tu d e n t a ffa irs , an d  p articu la rly  w ith  D ean N w abeke —  w ere, in  th e ir  m inds, 
irreconcilab le . A t th e  end , th e  th re e  h a ll d irectors concluded th a t  th ey  could no t continue to  w ork 
to g e th e r  w ith  th e  people responsib le  on cam pus for resid en tia l life.
W hen th ey  spoke, as a p p a ren tly  th ey  d id  a t  th e  forum  la s t week, o f a  decision th a t  w as “n o t in  th e  
b e s t in te re s t  o f the  s tu d e n ts ,” they  w ere  re ferrin g  to th e  s tru c tu re  of th e  office o f s tu d e n t affairs a n d  th e  
se lec tion  of D ean  N w abeke as A ssociate D ean of S tu d en ts  for M u lticu ltu ra l A ffairs and  R esiden tia l Life. 
T hey  ce rta in ly  did no t h av e  in  m in d  som e secre t p lot an d  p lan  to m ake su b s ta n tia l changes in  th e  
re s id e n tia l lives of s tu d e n ts  here .
I t  w ould, you will u n d e rs ta n d , be  fru itle ss  and ex trao rd in arily  u n fa ir  to a ir  th e  de ta ils  o f th e  
differences th a t  occasioned th e  res ig n a tio n s . O ur reluctance to do th a t  seem s to  have fed susp icions in  
som e q u a r te rs , b u t th e re  is n o th in g  m ore s in is te r  to it  th a n  th a t.  I re g re t th e  problem  h a s  occasioned 
so m uch  concern and  exc item en t, b u t as  no th in g  in all of th is  a rise s  from a  decision or action d e trim en ta l 
to  th e  s tu d e n ts , I hope we can p u t th is  m a tte r  behind us.
D ean  N w abeke an d  D ean L a u te r  will work together on res id en tia l life as th e  new  configuration  
of th e ir  office goes th ro u g h  its  in itia l yea r. All of us are  com m itted  to g iv ing  resid en tia l life th e  
a d m in is tra tiv e  support it  req u ires , a n d  to  assess  carefully how well we a re  doing. We have  ap po in ted  
Jo e  G raz ian o , C lass o f ’91, as  H all D irector for O rm sby H all, an d  we expect to  h av e  a new  H all D irec to r 
in  C olm an H all by M onday. W e a lread y  h av e  a substan tia ] pool of a t tra c tiv e  cand ida tes for th e  H all 
D irec to r’s position in K oh ler H all, which will become vacan t a t  th e  end  of th is  te rm . F u r th e r  a p la n n in g  
T ask  Force m ade up  of facu lty , s tu d e n ts , staff, and  ad m in istra to rs  will exam ine m an y  aspec ts of s tu d e n t 
life a t  L aw rence, includ ing  res id en tia l life, d u rin g  th is  academ ic year, an d  it  will propose m ean s by w hich 
we m ig h t do w hatever else m u s t be done to  ensu re  th a t  the  U n iversity  con tinues to  provide a  full an d  
fru itfu l educational experience for L aw rence studen ts.
LUCC Recognizes 




The LUCC G enera l Coun- projects, sp eak e rs  on th e  topic of
cil m et for th e  second tim e th is  
te rm  on Tuesday, O ctober 25 a t  
4:30 in Riverview . T he Biology 
C lub was recognized as  a new  
organ ization  and  th e  Law rence 
U n iversity  Xi C h a p te r  of S igm a 
A lpha Iota w as re-recognized by 
LUCC.
T h e  B io lo g y  C lu b  w a s  
form ed to provide a  se ttin g  o u t­
side  th e  classroom  for s tu d e n ts  to 
develop th e ir  in te re s t in  th e  bio­
logical sciences. T he m em bers of 
th e  newly form ed Biology C lub 
a im  to  p u r s u e  t h i s  p u rp o s e  
th ro u g h ; in fo rm al g a th e r in g s  
w ith  v isiting  lec tu rers /sc ien tis ts , 
a  sc ien tific  jo u rn a l d iscussion  
g ro u p , lu n ch -tim e  d isc u ss io n s  
a b o u t  I n d e p e n d e n t  S tu d y
professional s tudy  a n d  ca ree rs  in  
biology, p resen ta tio n s of research  
by Law rence Biology facu lty  an d  
field trips. T here  ap p e a rs  to  be a 
b road  base of su p p o rt for s ta r t in g  
th is  club as Biology is th e  la rg e s t 
m ajor a t  L aw rence. T he Biology 
Club is also open to non-Biology 
m ajors in te re s te d  in  th e  biologi­
cal sciences.
The Xi C h a p te r  of S igm a 
A lp h a  I o ta  w a s  fo u n d e d  a t  
Law rence in 1919. S igm a A lpha 
Io ta is a  n a tio n a l m usic f ra te r ­
n ity  for wom en. T he p u rpose  of 
th is  o rgan ization  is to advance 
th e  position of w om en in  m usic . 
College C h ap te r m em b ersh ip  is 
lim ited  to wom en who have  ta k e n  
a t  le a s t one m usic course.
Announcements:
L U C C  G e n e ra l C ou n c il M eetin gs  
h ave  b een  ch an ged  to 
e v e ry  o th e r  T h u rsd ay
Next General Council Meeting will he: 
Thursday, November 10 
4:30pm Viking Room
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Colleges, Alumni Job Search
Special to The Lawrentian
College Press Service
W h e n  “m i l i t a n t  c o r p o r a te  
dow nsiz ing” caused Chicago re s i­
d e n t L arry  Rogers to lose h is  job 
a t  th e  age of 37, Rogers sa id  he  
d id n ’t  even consider calling  h is 
a lm a  m a te r  for job leads. B u t 
a f te r  fou r m onths of n o th ing  b u t 
rejection  le tte rs , Rogers knew  he 
n eed ed  help.
“I m ade an  appo in tm en t w ith  a 
( h e a d h u n t in g )  ag en cy  d o w n ­
tow n ,” sa id  th e  U niversity  o f Illi- 
n o is - C h a m p a ig n  g r a d u a te .  
“W hile  I w as w aiting  in  th e ir  
lobby, I rea d  about schools th a t  
offer job  services for th e ir  a lu m n i. 
I r ip p ed  th e  article  o u t o f the  
m agaz ine  and  left. A t th e  very 
le a s t, I figured  using U  of I would 
be cheaper. The h ea d h u n te r  w as 
ch a rg in g  a  few hundred  b u ck s .” 
R ogers soon found out th a t  the  
m oney saved  was only p a r t  of the  
eq u a tio n . By using  Illino is’ ca­
re e r  cen te r, he was able to find a 
job in  th re e  m onths, “th e  b es t 
p a r t  of i t  was th a t these  people 
h a d  som e connection to m e,” he  
sa id . “I f  I ’m ou t of work, i t  prob­
ab ly  reflec ts  poorly on th e  u n iv e r­
s ity , so by helping m e g e t a  job, 
th ey  end  u p  help ing them se lves.” 
W hile new  g rad u a tes  often land  
t h a t  f i r s t  jo b  th ro u g h  th e i r  
u n iv e rs ity ’s career services office, 
a lu m n i pondering  a job change 
o ften  f in d  them selves w ish ing  for 
th e  n e tw o rk in g  o p p o r tu n itie s  
they  h a d  in  college. U ntil recently , 
m ost colleges w ere unable to help. 
B u t now, m an y  alum ni associa­
tions a re  filling  th a t  need by of­
fering  th e ir  a lu m n i a varie ty  of 
job-search  oppo rtun ities. 
According to  th e  U.S. D epartm en t 
of Labor, A m erican  w orkers a re  
likely to  change  jobs as m any as 
18 tim es in  a  lifetim e, w hile some 
com pletely sw itch  careers th ree  
to  five tim es. A nd w hile job op­
p o rtu n itie s  con tinue to  grow for 
techn ically  sk illed  w orkers, th e  
com petition  for w hite-collar jobs 
h a s  becom e in c reas in g ly  stiff. 
O ften , w orkers who find th e m ­
selves ou t of a job a fte r  five or 10 
y ea rs  don’t  even know w here to 
begin.
“A t po in ts of tran sitio n  an d  diffi­
cu lty  in  a  person’s life, th e ir  a lm a 
m a te r  shou ld  be th e re  for th e m ,” 
sa id  B a rb a ra  Reinhold, d irec to r 
of ca ree r  developm ent a t  S m ith  
College in N ortham pton , M ass. 
“A nd th e re  a re  few th in g s in  life 
m ore s tressfu l th a n  chang ing  ca­
ree rs, regard less o fw hetheryou’re 
forced to  or no t.”
T he all-w om en college helps its 
a lu m n a e  search  for job o p portu ­
n itie s  w ith  the  aid  of th e  S m ith  
T a len t A pplicant Referral Service, 
or STARS, an electronic resum e 
service th a t  helps b ring  to g e th er 
g ra d u a te s  and  em ployers. The 
se rv ice  is av a ilab le  to fo rm er 
S m ith  s tu d e n ts  for $75 a year. 
“I t’s a w ay to link our g rad u a te s  
to no t only prospective em ployers 
b u t also Sm ith-connected a lu m ­
n ae  who m ay be able to help  them  
o u t,” R einhold  said. “I t ’s a  chance 
for S m ith  women to netw ork while 
th e y ’re  search ing  for th a t  new  
position .”
In  add ition  to a ca reer services 
office for u n d erg rad u a tes  on its 
C h a m p a ig n , 111., ca m p u s, th e  
U n iv e rs ity  of Illino is re c e n tly  
form ed a  sep ara te  office in C h i­
cago for its  alum ni. “T he ch an g ­
ing  job m a rk e t com bined w ith  o u r 
in c re as in g  num ber of g ra d u a te s  
re a lly  m akes a se p a ra te  office 
n ecessa ry ,” said  Tom S m ith , d i­
rector. “W e are  g e ttin g  calls all 
th e  tim e .”
Illinois a lu m n i can  a t te n d  a wide 
v a rie ty  of se m in a rs  covering top ­
ics th a t  every  person  on the  job 
h u n t needs to  know.
“T hings change  so fa s t th a t  a p e r ­
son w ho th in k s  th e  occasional 
resu m e on a  ty p e w rite r  is all you 
need  is rea lly  going to be left b e ­
h in d ,*  s a id  S m ith . “We h a v e  
people who have  been out of school 
for 30 y ea rs  w ho need to find 
w ork. T he e n tire  process has to  be 
re le a rn e d .”
L ike S m ith  College, UI depends 
upon  em ployed  a lu m n i for job
Those zany CareerAssitants are 
at it again! This time, it’s another 
session ot
M i d n i g h t  M a d n e s s
Stop by the Career Center next 
jj Wednesday, November 9 
from 9 to midnight 
for food and frivolity. 
Career Assistants will be on 
hand to help with resumes, 
graduate school applications, 
and all your other career related 
activities. Snacks a-plenty will 
be provided!______ _
leads. “W e have m ore th a n  3,000 
g ra d u a te s  on our d a tab a se  who 
a re  w illing  to offer th e ir  expertise  
on c a re e rs ,” said  S m ith . “I t can  be 
rea lly  helpful w hen som eone is 
ju s t  a t  th e  s ta r t  of th e ir  se a rch .” 
D u k e  U n iv e rs ity  in  D u rh a m , 
N .C ., h a s  a d a tab a se  as w ell, 
ca lled  D ukeSource, w hich lis ts  
m ore th a n  4,000 g ra d u a te s  who 
have  vo lun teered  to be u sed  as  
con tac ts . “O ur alum ni have  been  
u s in g  i t  qu ite  a  b it,” sa id  Tom 
Noble, d irector of D uke’s ca ree r  
cen te r. “I t ’s h a rd  to ge t concrete  
d a ta  on how  often som eone finds 
a  job th ro u g h  it, b u t we h e a r  su c ­
cess sto ries  all th e  tim e.”
To fu r th e r  help th e ir  m em bers, 
u n iv e rs ity  alum ni assoc ia tions 
a re  e n te rin g  in to  p a r tn e rs h ip s  
w ith  re c ru itin g  firm s such  as 
S k illS ea rc h , k iN exus an d  Jo b  
B ank U SA  to help connect a lu m n i 
to  p o ten tia l em ployees.
A fter receiving an  a lum ni m a il­
ing  lis t from the un iversity , th e  
com pany conducts a d irec t m ail 
cam paign  th a t  provides in fo rm a­
tion  on th e ir  services along w ith  a 
le tte r  o f endorsem ent from th e  
a lu m n i association.
A fter pay ing  a fee rang ing  for 
$49-$59 , d ep en d in g  u p o n  th e  
S k illS ea rc h  co n tra c t w ith  th e  
alu m n i association, p rospective 
em ployees com plete a profile 
packet covering educational b ack ­
g round , job in te rests , relocation  
preferences an d  o ther in fo rm a­
tion.
T he inform ation  then  is e n te re d  
in to  a  d a ta b a s e  from  w h ich  
S k illS earch  produces a profes- 
siona l-quality  resum e. In ad d i­
tion  to  being  s e n t to prospective 
em ployers, th e  resum e is se n t 
back to  each p a rtic ip a tin g  a lum  
for h is  o r h e r  own use.
Continued to Page 8
Career Stuff
MIDNIGHT MADNESS AT THE CAREER CENTER!!!
O n W ednesday, N ovem ber 9 th , th e  C a re er C en te r will be open 
from  9 p.m . till 12 a.m . Snacks will be served!! So if  you’ve alw ays 
w an te d  an  excuse to come see w h a t th e  C a reer C en te r looks like, 
h e re ’s your chance. C a re e r  A ss is ta n ts  will also be ava ilab le  to 
a n sw e r  any questions th a t  you m ig h t have .
RESUME RELAY DEADLINE IS NOVEMBER 18
T he C a re e r  C en ter is collecting resu m es from s tu d e n ts  who are  
in te re s te d  in p a rtic ip a tin g  in th e  1994 R esum e Relay. T he col­
lec ted  resum es will be s e n t to  th e  firm s of your choice. T hese 
in c lu d e  com panies in th e  following in d u strie s : Insu rance , B a n k ­
in g  onsu lting , F inancil Services, S cience-R elated , E nv ironm en ta l, 
M an u fac tu rin g , C om puter-R elated , S ta te  Agencies, C om m unica­
tio n s , M arketing , M edia, an d  Social Services.
PEACE CORPS INTERVIEWS
I f  you  a re  in te rested  in  in te rv iew in g  w ith  the  Peace C orps, th e  
d ead lin e  to sign up  is N ovem ber 8. You need  to have a com pleted 
P eace  Corps application  (w hich can  be picked up from the  C areer 
C e n te r)  and  a resum e.
Other Career Center News:
F or those who m issed  th e  dead line  for the  M in o r i ty  
C a r e e r  F o ru m  in C hicago (Nov. 1), if  you are in te re s te d  in 
a tte n d in g  you can still do so by re g is te r in g  a t th e  C areer C en ter. 
Y our resum es how ever, will no t be  s e n t in advance to the  p a rtic i­
p a tin g  com panies.
The C areer C e n te r  will be sponsoring  a screening  of th e  
A CS (A m e r ic a n  C h e m ic a l  S o c ie ty )  video conference “E lem en ts  
of Y our C hem istry  C a re e r” a t  th e  M edia C enter. N ovem ber 10, 
5:30 to  6:30 p.m.
U pcom ing C a rre e r  C e n te r  W orkshops:
- G rad u a te / P ro fessional School 
T uesday, N ovem ber 15 4:00 pm  C areer C en te r
- R esum e W riting  
M onday, N ovem ber 21 12 noon D ow ner E
If  you h av e  an y  questions ab o u t th e  p ro g ram s described  please call 
th e  C a re e r  C en te r a t x6561 or s top  by. W e a re  located by th e  
l ib ra ry  across from the A rt C en te r.
Salary Survey for New Grads
Special to The Lawrentian
College Press Service
New college g ra d u a te s  had  m ore 
job o p p o rtu n ities  th a n  la s t y ea r, 
b u t th e ir  s ta r t in g  sa laries rose 
only sligh tly , a College P lacem ent 
Council h a s  found.
T he h ir in g  of new  college s tu ­
den ts  w as u p  from  or even to la s t  
y e a r’s h irin g , according to  th e  
S ep tem ber 1994 issue o fthe  “CPC 
S a la ry  S u rv ey .”
W hile a n  im proving  economy w as 
cred ited  for th e  increase in  h i r ­
ing, low in fla tion  ra te s  con tinue 
to keep m o st increases in s ta r t in g  
sa la ries  a ta m in im u m ,sa id D a w n  
O berm an, d irector of em ploym ent 
for CPC.
So w h a t m ajors fared  the best?  
Job  can d id a tes  in m ost business  
d isc ip lin es  p o s te d  re sp e c ta b le  
gains in th e ir  s ta r t in g  sa la ry  of­
fers.
A ccounting g rad u a te s  ea rn ed  a 
3.2 p e rcen t increase  and now a v ­
erage $28,372, w hile b u s in e ss  
a d m in is tra tio n  g ra d u a te s  saw  
th e ir  average offer rise  2.2 p e r ­
cen t to  $25,102.
E n g ineering  g rad u a te s  continue 
to face stiff  com petition for jobs in  
th e  m an u fa c tu rin g  sector, w hich
tr a n s la te s  in to  s ta r tin g  sa la rie s  
th a t  rem a in ed  a t  la s t y ea r’s lev­
els.
C ivil en g in ee rs  received 2 p e r­
cen t h ig h e r sa la ry  offers, av e rag ­
in g  $29,809, a n d  in d u stria l en g i­
n e e rs ’ av e rag e  offer rose 1 p e r ­
ce n t for an  average of $33,267. 
M echan ica l eng ineering  g ra d u ­
a te s  saw  offers rise  1.7 p ercen t to 
$35,783.
F o r h u m a n itie s  and  social science 
g ra d u a te s , m ost sa la ry  increases 
w ere  s ligh t. F or exam ple, s t a r t ­
in g  sa la ry  offers increased  less 
th a n  1 p e rc en t for foreign la n ­
g u a g e  g ra d u a te s  an d  E n g lish  
g ra d u a te s , an d  were down by less 
th a n  1 p e rcen t for political sci­
ence g ra d u a te s  and  psychology 
g ra d u a te s . S ta r tin g  sa la ry  offers 
av e rag ed  $24,369 for political sci­
ence g ra d u a te s  an d  $20,488 for 
psychology g rad u a tes .
S ta r t in g  sa la r ie s  for g rad u a te s  in  
m ost h e a lth c a re  fields rose sig ­
n ifican tly . T he exception w as for 
n u rs in g  g ra d u a te s , who saw  th e ir  
av erag e  s ta r t in g  sa lary  offer fall 
for th e  second consecutive y ea r. 
S ta r t in g  sa la ry  offers to n u rs in g  
g ra d u a te s  d ropped  7.9 p e rc en t 
th is  y ea r for an  average of $28,594. 
A t th e  m a s te r ’s degree level, MBA
g ra d u a te s  enjoyed h igher s ta r t ­
ing  sa la r i es . MBA g radua tes  w ith 
n o n tech n ica l u n d e rg rad u a te  de­
g rees a n d  no previous work expe­
rience received 6 .2percen t h igher 
s ta r t in g  s a la ry  offers for an  av e r­
age of $38,792. T heir inexperi­
enced  tech n ica l co u n terp arts  re ­
ceived 8 .6  p e rc en t h igher s t a r t ­
in g  s a l a r y  o f fe rs  a v e ra g in g  
$44,527. T he la rg e s t increase was 
g a rn e re d  by M BA g rad u a tes  w ith 
n o n tech n ica l u n d e rg ra d u a te  d e­
g rees a n d  tw o to  four y ea rs  o f 
w ork experience. T heir average 
s ta r t in g  sa la ry  offer jum ped 10.6 
p e rc e n t th is  y e a r  to $54,255. 
W hile h ir in g  increased  th is  year, 
few er em ployers a re  com ing to 
cam pus to re c ru it for ava ilab le  
positions, sa id  O berm an. Instead , 
m ost ca ree r service offices receive 
job notices th ro u g h  fax, phone 
a n d  m ailings.
T he S ep te m b er 1994 “CPC S a l­
ary  S urvey” con tains in form ation 
received from 378 career services 
offices d u rin g  th e  period from  
S ep t. 1, 1993, to Aug. 11, 1994, 
for 1993-94 new  college g ra d u ­
a tes .
LU's Career Center 
always likes visitors!
6 Features T he L a w r e n t ia n
Lantern Spotlights Volunteer
Welcome to  th e  L an te rn  Spotlight! From  now on, a sm all spo t in  The Lawrentian will fea tu re  a m em ber 
of Law rence for o u ts tan d in g  V olunteer and /o r com m unity  service. W e a re  alw ays looking for 
suggestions of people to sp o tlig h t and  we'd like to know . P lease  call A driana (x. 7151).
On th is  f irs t S po tligh t, L an tem  would like to recognize ju n io r  S teve G ru b e r for h is  g re a t efforts 
in env ironm enta lism  th ro u g h o u t cam pus.
C onservation  h as  been a concern of his for q u ite  a w hile now , and  he began to g e t m ore involved 
by beginning a recycling cam paign  in his h igh  school. H ere  a t  L aw rence, S teve is still involved by being  
a very active m em ber of ou r very  own env ironm en ta l o rg an iza tio n , G reenfire.
The group is cu rren tly  w orking on g e ttin g  all th e  d iffe ren t d ep a rtm en ts  of th e  U n iv ers ity  to 
use only recycled p ap e r  m a te ria ls ; a lready  m any of th e m  do! Also they  are  p e rm an en tly  engaged  in 
educating th e  cam pus on eco-facts for a sounder en v iro n m en t.
S teve believes th a t  we shouldn’t  be concerned as  m uch w ith  rep a irin g  th e  dam age a lre ad y  
caused to ou r world, b u t to keep  more from coming! Som e th in g s  ju s t  can 't be undone, an d  i t ’s no t a 
m a tte r of fo rge tting  them ; in stead , we can do a lo t to p rev e n t m ore fu tu re  env ironm en ta l dam ages.
C ong ra tu la tio n s to S teve and  to all of you en v iro n m en ta lly  conscious people o u t the re !
A Gnear and Good Wonk
author
Charles
will be at Conkey's 
Saturday, November 5 
10:30 am-Noon 
Come have your copy of the book 
signed and enjoy conversation 
about LU history!
Mon-Fn 9am-9pm Sat 9am-5pm Gourmet Coffee & Espresso Bar
Mon-Fri 7;30am-9pm, Sat 8arr.-5pm
226 E College Ave 735-6223 800-279-4623
Steve Gruber
photo bv Jcnemv Cobble
Parents Weekend Schedule: Enjoy the Performances and Bring Your Parents!!!
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B uchanan  K iew it C enter; pool 4:00-10:00 p.m . 
Registration, M em orial Union
H e a r tla n d ; V is io n s  ui the A m e r ic a n  F a r m .
O pening R eception, W riston A rt C en te r 
Artist Series Concert
The M ilw aukee Sym phony O rch estra  
L aw rence M em orial Chapel 
T ickets ava ilab le  only th rough th e  
U niversity  Box Office 414-832-6749 
(12:30-5:00 p.m . in Brokaw  H all)
(6:30-7:30 p.m . a t the  Chapel)
SATURDAY. NOVEMBER 5. 1994
8:30-10:30 a.m . Complimentary continental breakfast
M em orial U nion, (Com plete b re a k fa s t also 
av a ilab le  a t  Ja so n  Downer Com m ons and  
M em orial U nion G rill. Pay as you go basis.) 
8:30 a .m .-1:30 p.m . Registration, M emorial U nion
9:00 a.m .-12:00 p.m . Adm issions Office Open, W ilson H ouse 
(C o m er of College and  Lawe S tre e ts)  
9:30-10:30 a.m . W elcom e by P re s id e n t R ichard W arch 
R iverview  Lounge, M emorial U nion
10:00 a .m .-ll:0 0  p.m . Open recreation, B uchanan  K iew it C en ter;
pool 10:00 a.m .-10:00 p.m.
10:30 a.m .-12:00 p.m . Visit with faculty (see schedule in 
in fo rm ation  packet).
Ind iv idual ap p o in tm en ts  w ith  facu lty  m u s t be 
schedu led  by s tu d e n ts .
11:00 a.m .-12:00 p.m . Off-campus study programs, S tu d e n t 
p ane l d iscussion , Y oungchild H all, Room 161 
11:00 a .m .-l:30  p.m . Lunch (ticke ts  required). T ickets can be 
p u rch a sed  only a t  th e  M em orial U nion.
J a so n  D ow ner Com m ons 
11:00 a.m .-2:00 p.m . Wind Ensemble and Symphonic Band 
Rehearsal, L aw rence M em orial C hapel 
1:00-3:00 p.m. Career Center Open House, Seeley G. M udd
L ibrary ; E n te r  a t  so u th east en tran ce  of th e  
lib ra ry  (n e a r  th e  fountain).
1:00-4:30 p.m. Lawrence University Vikings vs. the
Ripon Red Hawks, B anta  Bowl 
No adm ission  charged.
4:30-6:00 p.m. Reception with President and Mrs. Richard
Warch and Parents Association Steering 
Committee, Wriston Art Center 
5:30 p.m. Dinner on your own.
(Sample menus available at the Information 
Desk in the Memorial Union.)
8:00 p.m . Queen Ida and the Bon Temps Zydeco Band
Law rence M em orial C hapel,
Pick up tickets a t  th e  Box Office 
(adm ission charged)
Brokaw  Box Office - F rid a y  12:30- 
5:00 pm  S a tu rd a y  12:30-5:30 pm  
Chapel Box Office - S a tu rd a y  7:00- 
8:00 pm
SUNDAY. N O V EM B ER  6. 1994 
10:00 a .m .-l:00  p.m .
Brunch, Tickets R eq u ired  an d  
available a t  Ja so n  D ow ner C om ­
mons.
1:00-11:00 p.m .
Open recreation, B u c h a n a n  
K iew it C en te r pool 1:00-10:00 pm 
3:00 pm
W ind E n sem ble and S y m ­
p h o n ic  B an d  C o n c e r t ,
Law rence M em orial C hapel 
8:00 p.m.
F a cu lty  R e c ita l, S te v e n  
J o r d h e im ,  s a x a p h o n e  D a n e  
R ich eso n , p e rc u s s io n  H a r p e r  
H all, M usic-D ram a C e n te r
November 3, 1994 F e a t u r e s 7
A Psychic Halloween with the Phi Delts and the Kappas
i S / s
At ab o u t five before 12:00 am  on 
O ctober 31 th e y  s ta rte d  to  come 
th ro u g h  th e  chilly H allow een 
n ig h t to  th e  P hi D elta T h e ta  
house w here  som ething, no one 
w as su re  q u ite  w hat, was going 
to  hap p en  a t  m idnight. They 
called  it  th e ir  “Hallow een C el­
eb ra tio n .”
T he m a in  room in th e  f ra te r ­
n ity  house w as soon packed from 
wall to  w all. The chairs w ere 
m oved ou t an d  everyone s a t on 
th e  floor to m ake room for o th ­
ers w ho k ep t coming, still n o t 
kn o w in g  p rec ise ly  w hy th e y  
w ere th e re . By th e  end, ab o u t 
100 s tu d e n ts  w ere crowded in  to  
th e  room . A  blazing fire w as 
b u rn in g  in  th e  fron t w here four 
ch a irs  an d  a sm all tab le  h ad  
been se t. C and les bu rned  in  all 
co rners of th e  room b u t th e  room
h a d  a n y th in g  b u t a  spooky feeling 
to  it.  T he no ise of voices grew  
deafen ing . Som e of th e  f ra te rn ity  
m em b ers  w ere  stan d in g  aro u n d  
th e  door looking h e s ita n t an d  an x ­
ious.
W hen  ask ed  w h a t they  guessed  
w as going on, abou t 60% sa id  th a t  
th e  h a d  no idea . I received o th e r 
vague  resp o n ses such as “U m m  ... 
psychic som eth in g ,” an d  “W h a t ... 
seance, I th in k .” A fra te rn ity  
m em b er re la ted , “He h as  to ge t to 
feel h is  psychic or som eth ing  like 
th a t  he  sa id . I asked  him  if  he w as 
rea d y  a n d  h e  sa id  ‘I need a  little  
m ore tim e ’.”
Tw elve th ir ty  arriv ed  an d  th e  fire 
d ied  dow n. F inally  a sh o rt red  
h a ire d  m an  in  a  trim  green  ja ck e t 
a p p e a re d  from  betw een th e  f ra te r ­
n ity  guys. T he n e a t little  m an  was 
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chic E n te r ta in e r .  H is f irs t  few 
sen tences cau g h t the  audience and  
held  it, b ro k en  by la u g h te r  a t  h is 
f re q u en t jokes. Ray s ta r te d  by 
rea d in g  four nam es given to  him  
by th e  f ra te rn ity  m em bers. W hen 
th e  four w ere  iden tified  he  told 
th e m  to  th in k  of a question  ab o u t 
th e ir  fu tu re s  an d  visualize a  pic­
tu re  re la te d  to it.
T hen  h e  s ta r te d  to describe a  pic­
tu re  of a  m an , a w om an an d  two 
ch ild ren . H e asked  who h a d  th a t  
p ic tu re  in  m ind . W endy spoke up, 
a n d  a f te r  ta lk in g  to h e r  for a  m o­
m e n t he  to ld  h e r th a t  sh e  w ould 
h av e  th re e  child ren , tw o girls an d  
a  boy, a n d  th a t  one of th e  g irls 
w ould be a  fash ion  designer. He 
w en t on to  describe th e  o th e r four 
p ic tu re s  w hich  corresponded to 
th e  o th e r  th re e  p artic ip an ts .
F o r th e  n e x t trick  he ask ed  one of 
th e  f ra te rn ity  m em bers to  come 
up  a n d  sign  h is nam e an d  w rite  a 
se c re t sym bol on a card. H e p u t in 
an  envelope an d  passed  it to a  girl 
in  th e  aud ience. The f ra te rn ity  
m em b er p icked th e  n u m b er “6 1/ 
2” an d  R ay  declared  th a t  th e  sp ir­
its  w ere going to w rite th a t  n u m ­
b e r  on th e  card  inside th e  enve­
lope. T he audience w as to ld  to 
v isu a lize  i t  being w ritte n  on th e  
card . A few m om ents passed  an d  
a f te r  R ay ag reed  th a t  th e  w riting  
w as com plete th e  envelope w as 
opened  a n d  p assed  to th e  fron t. In  
c lea r bold le tte rs  above th e  s ig n a ­
tu re  w as w ritte n  the  w ords “I h ea rd  
you. Y our nu m b er is 6 1/2”. G asps 
w ere aud ib le  around  th e  room . 
N ex t D avid  Ray ask ed  for four vol­
u n te e rs  a n d  I vo lun teered . W e s a t 
in  th e  four cha irs  a t  the  fro n t of th e  
room . F ir s t  Ray produced a heavy  
d u ty  s te e l m a sk  an d  p a s se d  it  
a ro u n d  th e  room to be in spected , 
held  up  th e  lig h t an d  sp ecu la ted  
upon  in  every  way possible. W hen 
i t  w as certified  th a t  i t  w as im pos­
sib le to see an y th in g  th ro u g h  th e  
m a sk  R ay p u t i t  on an d  in s tru c te d  
u s  to ta k e  one of four ca rd s a n d  
pencils he  handed  us a n d  follow 
th e  in s tru c tio n s  on th e  card .
My ca rd  asked  for my m iddle nam e 
a n d  favorite  food. R ay claim ed 
th a t  h e  w ould be able to re a d  w h a t 
we h a d  w ritten  w ith  h is  fingers 
like b lin d  people read  b ra ille . My 
m iddle nam e is “M eadow lark” an d  
I w ro te  “C in n a m o n  T w is t  Ice 
C rea m ” for m y favorite food. We 
p assed  th e  cards in an d  they  w ere 
shuffled  an d  passed  to Ray, who 
w as s till w earing  th e  secure s tea l 
m ask . H e took one o fth e  cards and  
proceeded  to ru n  h is fingers over 
th e  su rface  of it. H e com plained 
th a t  th e  n am e was long an d  diffi­
cu lt to m ak e  ou t and  decided to  try  
a n o th e r . He read  a  nam e from  
a n o th e r  ca rd  an d  po in ted  over a t  
th e  guy s ittin g  on h is fa r le ft cor­
rec tly  iden tify ing  the  ow ner. T hen  
he successfu lly  told h im  th a t  his 
favorite  color was w ritte n  as b lue
H e re a d  one m ore n am e an d  
id en tified  the  young m a n ’s fa ­
vo rite  place as S an  F rancisco . 
T h en  h e  decided to try  th e  long 
h a rd  n am e and  a fte r several 
m in u te s  of read ing  th in g s  like 
“M eadow ” an d  “M eadi” he  h e s i­
ta n tly  sa id  “M eadow lark .” H e 
also  iden tified  my favorite  food 
as  a  k in d  of tw isty  ice cream . 
T he la s t  nam e and  favorite d rink  
w ere  guessed  in  a  s im ila r fa sh ­
ion. H ow  was th is  perform ed? 
D id  h e  feel the  in d e n ta tio n  of 
th e  w ritin g  w ith  his fingers o r 
did  he read  our m inds? C ould 
h e  p e rh a p s  see th ro u g h  th e  
m ask ?  W e m ay never know .
A fter th a t  we w ere ask ed  to 
hold  som e objects in m id  a ir  
be tw een  his hands. An em bro i­
dered  m oney pouch w as tr ie d  
an d  h e  cam e up w ith  a tig h tly  
w oven, cloth, sq u a re  sh ap ed , 
p a t te rn e d  w allet. In  a n o th e r  
a t te m p t to th row  him  off by th e  
u n u su a l I su rre n d ered  m y m o­
no cu lar, a  telescopic device to 
he lp  v isua lly  im paired  s tu d e n ts  
re a d  cha lk  board  w riting . T his 
he iden tified  as a black case or 
k i t  w ith  a zipper. He sa id  i t  
co n ta in ed  glass and  th a t  i t  was 
som e k ind  of lens. W h en acan d le  
w as he ld  up betw een h is h an d s  
th e  a n sw e r w as quick a n d  easy  
b u t  h e  n e ith e r  saw  nor touched  
an y  of th e se  objects, a lth o u g h  I 
Continued to Page 12
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Lawrence International: Exploding a 
Myth and Looking to the Future
By L.I. Correspondent
H ave you ev e r w ondered  which 
is  th e  b ig g est s tu d e n t organ iza­
tion  on cam pus? Do you know 
w hich o rg an iza tio n  h as m em ­
b e rs  from  m ore th a n  forty  differ­
e n t  co u n tries  in  th e  world? W ere 
you ever cu rious to know  who's 
b eh in d  th e  ev en ts  like the  In te r ­
n a tio n a l C a b a re t an d  M aster­
m ind , w hich e n th ra ll you every 
y e a r ?  W e ll ,  o f  c o u r s e ,  i t 's  
L aw rence In te rn a tio n a l.
L I h as  been  a  p a r t  of 
L aw re n c e  fo r a lm o s t tw en ty  
y ea rs  now. F rom  a  hum ble be­
g inn ing , i t  h a s  g row n in  s ta tu re  
a lo n g  w ith  th e  U n iv e rs ity 's  
grow ing  in te re s t  in  adding  d i­
v e rs ity  to  th e  L aw rence educa­
tion  by en co u rag in g  m ore an d  
m ore in te rn a tio n a l s tu d e n ts  to 
sh a re  th e  L aw rence experience. 
T he  tw o-w ay process of le tting  
th e  A m erican  s tu d e n t have a 
flavor of th e  r e s t  of th e  world by 
b ring ing  i t  to th e ir  backyard  and, 
on th e  o th e r  h a n d , le ttin g  th e  
in te r n a t io n a l  s tu d e n ts  h av e  
th e ir  p la te fu l o f th e  A m erican 
experience, h a s  been  a  trem en ­
dous success. L aw rence In te r ­
n a tio n a l h a s  p layed , and  will 
co n tin u e  to  p lay , a  v ita l role in 
th a t  p rocess. I ts  goal has been 
twofold.
F irs t ,  to  m ake  th e  t r a n ­
sition  for in te rn a tio n a l stu d en ts
in  th is  new  a tm o sp h e re  as sm ooth 
as  possib le, an d  to  encourage them  
to  exchange  id eas , though ts , feel­
ings a n d  ac tions w ith  th e  dom estic 
s tu d e n ts .
S e c o n d , to  e n c o u ra g e  
A m erican  s tu d e n ts  to  be involved 
in  a  s im ila r  exchange w ith in te r ­
n a tio n a l s tu d e n ts  so th a t  they  can 
have  a closer look a t  th e  re s t of th e  
w orld.
Now th a t  you have a t  le as t 
a n o d d in g  a c q u a in ta n c e  o f 
L aw rence In te rn a tio n a l, i t  is im ­
p o r ta n t th a t  a  fal se m yth  abou t th e  
o rg an iza tio n  be c lea red  up  p e rm a­
nen tly . T h ere  is a common belief 
on cam pus th e  L I is an  o rgan iza­
tion  for in te rn a tio n a l studen ts only. 
T h a t is false . A m erican  s tu d e n ts  
form  as  crucial a  p a r t  of LI as  do 
in te rn a tio n a l s tu d e n ts . In the  p a s t 
few y ea rs  LI h a s  m ade a sincere 
effort to  d rive  th a t  m essage hom e 
to  th e  r e s t  o f th e  cam pus. The 
re su lts  h av e  b ee n  h igh ly  encourag­
ing. M ore an d  m ore dom estic s tu ­
d en ts  h av e  jo ined  th e  organization  
an d  have  m ade  v a luab le  con tribu­
tions to  i t  n o t only as  reg u la r m em ­
b ers  b u t  also  as  B oard  m em bers. 
So th e  n e x t tim e  you have th e  urge 
to  jo in  LI, d o n 't h e s ita te  th in k in g  
th a t  you a re  n o t " in ternational"  - 
ju s t  hop in  th e  w agon an d  be ready  
to  enjoy a w onderfu l journey.
LI is o rgan iz ing  som e very  
in te re s tin g  a n d  exciting  events th is  
m on th . T he F all F orm al will be th e
p rim e focus. I t  will be held  on 
N ovem ber 18 in  S h a ttu c k  H all.
A p ane l d iscussion in ­
vo lv ing  fac u lty  m em bers an d  
s tu d e n ts  over som e c u rren t is ­
sues is also on th e  anvil. A nd for 
th e  f irs t  tim e , th e  organ ization  
is com ing u p  w ith  its own new s­
le tte r , due to b e  pub lished  by th e  
end  of th is  m o n th . T h a t should  
m ake  for som e very  fasc ina ting  
r e a d in g  for ca m p u s-d w e lle rs  
w ith  a  k n ack  for in te rn a tio n a l 
a ffairs an d  o th e r cu ltu res. M ore­
over, th e  n e w s le tte r  will be se n t 
to  o th e r  college cam puses in  
W isconsin in  o rd er to m ake L i's 
p resence fe lt off-cam pus too.
O th e r  th a n  th a t ,  LI will 
con tinue  to  h av e  its bi-w eekly 
ev en ts  . T h e  L a tin  A m erican 
D ance P a r ty  a n d  th e  D utch  P re ­
se n ta tio n  w ere  incredible crowd- 
p u lle rs . L I h a s  i ts  weekly m eet­
in g  every  F rid a y  a t  5:30 pm. 
D ow ner F  is th e  age-old venue. 
E very  d in n e r  is accom panied by 
m usic from  d iffe ren t p a rts  of the 
w orld. T h is m ak es the  D ow ner 
food p a la ta b le  an d  se ts  th e  mood 
for a n  e n te r ta in in g  evening of 
d iscu ssio n s , jo k es, a rg u m e n ts  
an d  gam es. Everybody is encour­
aged  to  come to  th e  weekly m e e t­
ings, even ju s t  to  "check i t  out." 
A nd of course , F orm al tick e ts  
w ill be av a ilab le  a t  Dow ner. I t  
w ou ldbe a  very  good idea  to g rab  
a  few before th e re  a re  no m ore to 
lay  your h a n d s  on!
8 Features T he  L aw r en tian
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Career Services Connect Alumni to Employers
Continued from Page 5
“I t ’s a  long -range ca re e r  p la n n in g  
s tra te g y ,” sa id  S andy  R uhl, assoc i­
a te  d ire c to r  o f the  U n iv e rs ity  o f  
A rizona’s A lum ni Association, w hich 
h a s  m ore th a n  500 com pan ies to 
sm a lle r  com pan ies th a t  m ay  no t 
h a v e  th e  m a n p o w e r to  c o n d u c t 
se a rch e s  them selves. A nd, u n lik e  
ru n n in g  a  n ew sp ap er ad , w h ere  it  
can  ta k e  w eeks to com pile resu m es, 
S k illS ea rc h  conducts its  se a rch e s  
w ith in  48  h o u rs  of a request.
T h e  d a ta b a s e  search  also can  ac ­
com m odate  very specific crite ria . F or 
ex a m p le , a com pany can  re q u e s t to 
see o n ly  people w illing to re loca te  to 
a  c e r ta in  a re a , w ith  a m in im um  of 
five y e a r s ’ job  experience an d  ce r­
ta in  p ro g ra m m in g  skills.
M ore th a n  90  p ercen t o f th e  a lu m n i 
re g is te r in g  for these  serv ices a re  
cu rre n tly  em ployed and  have a t le a s t  
tw o o r th r e e  y e a rs ’experience. T hey 
a re  in  a ll fie lds and  a t  all position  
levels. F o r exam ple , one C alifo rn ia  
com p an y  rec en tly  h ired  th e ir  ch ief 
fin an c ia l officer u s in g  th e  d a ta b a se . 
A ccording to  R uhl, th e  av e rag e  s a l­
a r y  f o r  jo b s  fo u n d  th r o u g h  
S k illS e a rc h  is $57,200. T he firm  
d o esn ’t  co n d u c t sea rch es for jobs 
p ay in g  le ss  th a n  $25,000. 
U n iv e r s i t y  P ro N e t ,  w h ic h  w a s  
fo u n d ed  b y  C a lifo rn ia ’s S ta n fo rd
U n iv e rs ity  in  1988, h a s  grow n 
to  in c lu d e  15 schools, in c lu d ­
in g  U C L A , U C -B e rk e le y , 
M IT, Y ale, Cornell a n d  Co­
lu m b ia , an d  is ac tu a lly  ow ned  
by p a r tic ip a tin g  u n iv e rs i tie s ’ 
a lu m n i associa tions. A life­
tim e  m e m b ersh ip  fee of $25 
to  $35 covers en ro llm en t in  
th e  service, w hich c u rre n tly  
h a s  m ore th a n  45,000 a lu m n i 
re g is te re d  in  its  d a tab a se . 
“T h is  s ta r te d  ou t as a rese a rch  
p r o je c t  a t  S ta n f o r d ,” e x ­
p la in ed  S teve S how ers, m a r ­
k e tin g  associa te  for th e  P a lo  
A lto -based  com pany. “T h e re  
w as  a  su rv ey  done for C a re e r  
S e rv ic e s . T h ey  d isc o v e re d  
th e re  w as a s tro n g  need  for 
c a re e r  serv ices and  especially  
so m e th in g  th a t  w ould be  a t  a 
n a tio n a l level in o rd er to ta k e  
ca re  o f a lu m n i located  geo­
g ra p h ic a lly  th ro u g h o u t th e  
U n i te d  S t a t e s  a n d  e v e n  
ab ro a d .”
F o r o th e r  g ra d u a te s , c a re e r  
h e lp  from  th e ir  a lm a m a te r  is 
as  n e a r  as  th e ir  phone. W eekly 
job  lis tin g s  a re  o ften  posted  
on job  h o tlin es  th a t  a lu m n i 
can  d ia l up.
A fte r  receiv ing  a p assw o rd  
fro m  t h e i r  c a r e e r  c e n te r ,
g ra d u a te s  ca n  check o u t th e  posted  
jo b s w ith o u t ev e r leav ing  th e ir  liv ing  
room .
“T h is  ty p e  o f  service is u su a lly  su c­
cessfu l b ecau se  you’re p u ttin g  neces­
sa ry  in fo rm atio n  ou t th e re  in  a  new  
w ay ,” sa id  M ike H oeferlin , d irec to r 
of Jo b L in e , a  service sponsored  by 
th e  g ra d u a te  school o f jo u rn a lism  a t  
th e  U n iv e rs ity  o f M issouri-C olum - 
b ia . “W e g e t as  m any  as 1,000 ca lls  a  
w eek .”
U n lik e  m o st job  ho tlines, M isso u ri’s 
is av a ila b le  to everyone. “T h ere  a re  a  
lo t o f  people o u t th e re  looking  for 
w ork , espec ia lly  in jo u rn a lism ,” sa id  
H oeferlin . “T h is  is ju s t  a  w ay  to  fa ­
c i lita te  m a tch -u p s .”
M ost u n iv e rs itie s  also offer ca ree r  
co u n se lin g  v ia  long d is tan ce  phone 
lines. “W e don’t  exclude som eone 
from  o u t service ju s t  because  th e y  
ca n ’t  com e in to  th e  office,” sa id  S m ith  
C ollege’s R einhold . “W ith  som e p a ­
perw o rk  filled ou t in advance, we can 
be j u s t  a s  beneficial over th e  phone 
as  w e ca n  be face to face.”
R einho ld  sa id  th e  job serv ices are 
one w ay  th a t  colleges can he lp  th e ir  
g ra d u a te s  dea l w ith  an  in c reasing ly  
co m p etitiv e  job  m ark e t.
“I t ’s to u g h  enough  to find a  job  as  i t  
is ,” sh e  sa id . “A nyth ing  y o u r school 
can  do for you is defin itely  going to 
h e lp .”
Volunteer Opportunities Offered at the VCSC
d en ts  a re  a p a r t  of one of th e  
la rg e s t no fee tu to rin g  p ro ­
g ra m s  in  th e  a r e a .  
L aw ren tian s a re  m atched  up  
according to req u ests  as  they  
come in to  the  office. T he com ­
m itm en t is one hour p er week 
in  the Seeley G. M udd L ibrary .
'"O n eid a  T u to r ­
ing— V olunteers w ould b e­
come involved w ith  even ts  on 
th e  reserva tion .
F or the term :
*F A .S .T . (Families 
and Schools Together)—
V olunteers devote one n ig h t a 
week to th is  m ulti-w eek  p ro ­
gram  th a t  sponsors p a re n tin g  
sessions, m eals an d  p lay tim e 
to  foster fam ily tog e th ern ess .
" L i t e r a c y  
C h ild care— V o lu n te e r s  
spend th e ir  S a tu rd a y  after-" 
noons playing w ith  ch ild ren  
whose p a re n ts  a re  in  a d u lt 
literacy  classes. (V olunteer to 
come every S a tu rd ay , or ju s t  
come once.)
O ne Time E vents:
" D e c o r a t i n g  
Downer— V olun teers sp e n t a 
couple of hours decorating  th e  
LU  d ining halls for H om ecom ­
ing. More v o lu n tee rs  will be 
needed  for fu tu re  occasions.
"C a n n e d  F ood  
Drive—  The Boy Scouts a t  th e  
Salva tion  A rm y held  a  canned  
food drive. LU vo lun teers  sp e n t 
a  S a tu d a y  m om ing  help ing  th e  
Scouts p u t th e  food aw ay in th e  
Salva tion  Arm y build ing . F u r ­
th e r  vo lunteers a re  needed to 
so r t the food, w hich can be done 
any tim e.
"R inging Bells— E v­
ery  holiday season, LU  s tu d e n ts  
help  the Salvation  A rm y r in g  
bells, in hourly sh ifts , a t  th e  
A venue M all, an d  th is  y e a r  is no 
exception.
"H o u sin g  P a rtn er­
ship— V olunteers help  bu ild  
an d  rep a ir  low incom e housing  
projects.
"G o o d w ill— T h is  
group  needs vo lun teers  to help  
p a in t, or to do surveys.
bv Michelle Speiser
Despite personnel changes 
a t  th e  VCSC (V olunteer an d  C om ­
m u n ity  Service C enter), m any  of th e  
ce n te r’s program s a re  now up  a n d  
ru n n in g . All L aw ren tian s a re  in ­
v ited  to stop in th e  office and  m e e t
th e  staff: H enry  Newcom b, 
th e  new  superv iso r (who is 
also  th e  Sage H all D irector), 
an d  th e  four s tu d e n t in te rn s  
M ic h e l le  S p e is e r ,  A a ro n  
L indberg , Tonya B ruce a n d  
C assie  D unham . All five a re  
excited about the  office’s grow ­
ing  role in the com m unity.
New s tu d e n t week kicked the 
y e a r  off w ith “Into th e  S tre e ts ,” a  day ­
long service im m ersion for new  s tu ­
d e n t s  w ho h a v e  a n  i n t e r e s t  in  
vo lun teerism . S ince th en , th e  VCSC 
h as  been connecting LU s tu d e n ts  w ith  
a n u m b e r of Fox Valley service o rga­
n izations.
The sta ff  a t  th e  VCSC w an ts  
s tu d e n ts  to use th e  cen te r as  a re ­
source. In the  past, in te rn s  have 
helped  L aw ren tians who are  looking 
for service work. F or exam ple, educa­
tion  s tu d e n ts  can often find p rogram s 
th ro u g h  us th a t  fit th e ir  observation  
needs. P re-m ed s tu d e n ts  can use  the  
office to m ake contacts w ith  th e  m ed i­
cal o rganizations who a re  in need  of 
vo lun teers. Also, socially aw a re  s tu ­
d en ts  can find a v arie ty  of in te re s tin g  
opportun ities to help  m ake a differ­
ence. The VCSC h as som eth ing  for 
everyone.
Because Law rence s tu d e n ts  
a re  very  busy w ith th e ir  s tu d ies , tim e 
can be a d e terring  factor from  becom ­
ing com m itted to service. Everyone 
sh o u ld  be a w a re , h o w ev er, t h a t  
vo lunteerism  can be done long te rm , 
sh o r t te rm , or in random  doses once 
in  a while. Below is a lis t of som e of 
th e  opportunities ava ilab le  r ig h t now. 
In te re s te d  stu d en ts  should  stop  in  a t  
o u r office, which is located in  th e  
M em orial Union, beh ind  th e  In fo r­
m ation  Desk, or call u s a t  x6644.
obflta aateaua ol VCSC 
Heather Beckett giving a hand at "Into the Streets," a Volunteer 
Center program during the 1993 new student orientation
F o r th e  year:
"Harbor House Domestic 
Abuse Shelter- V olun teers w ere 
screened  with an  application  an d  in ­
te r v ie w  p ro c e s s ,  a t t e n d e d  tw o  
S atu rd ay s of tra in in g , an d  have  m ade 
a long te rm  com m itm ent to th e  she l­
te r
"F o x  V a lle y  A ID S  
Project— Also a long te rm  com m it­
m e n t ,  v o lu n te e r s  m s u t  a lso  be  
sc reened  th ro u g h  application .
"Tutoring— L aw rence s tu ­
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Football Team Felled By Foresters, 42-41
bv Comeron Mowbrav
Sports Editor
The LU football team  ju s t  
b a r e ly  lo s t  a n  o f fe n s iv e  
b a r n b u r n e r  l a s t  S a tu r d a y ,  
O ctober 29, ag a in s t L ake  F o re s t 
C o lleg e  a t  F a r w e l l  F ie ld .  
Law rence had  an  o p po rtun ity  to  
send  th e  gam e in to  overtim e, b u t  
an  ex tra-po in t a t te m p t w ith  1:06 
left in  the  gam e gave L ake F o re s t 
a 42-41 victory.
I t was a typ ical gam e for 
Law rence in th e  f irs t half. T he 
o f fe n se  p ro d u c e d , b u t  t h e  
opposing team ’s offense produced 
m ore. In th e  firs t half, C h ris  
G u en th e r  caugh t a  14-yard pass 
for a  TD, his team -lead ing  n in th  
of th e  season, an d  B rad  O lson r a n  
for TDs of five an d  one y ard s for 
V iking scores.
B u t Lake F o res t scored 
fiv e  t im e s ,  in c lu d in g  a 
dem oraliz ing  14-yard  TD p ass
bv Korev J. Krueaer
Guest Writer
As we continue our s tu d ies  
in  th e  firs t te rm , a  young m an  sits  
in  th e  Appleton M edical C en te r. 
H e began school an d  football for 
Ripon College th is  fall. As tim e  
p a s s e d ,  h e  b e g a n  f e e l in g  
extrem ely  tired  for no reason . O n 
a  v a c a t io n  fro m  sc h o o l, in  
A ppleton, he nearly  p assed  ou t
w ith  only :06 rem a in in g  in  th e  
half. The score stood 35-21 a t  th e  
b reak .
One would have th o u g h t 
th a t  w ith a la s t second TD, L ake 
F o r e s t  w o u ld  h a v e  c a r r i e d  
m om entum  in to  th e  second half, 
b u t Law rence's defense cam e up  
big for one of th e  few tim es th is  
season. H ead coach Rick Coles 
sa id , “I was e s ta t ic  w ith  o u r 
defense in th e  second h a lf.”
They held  th e  F o re s te rs  to 
only seven po in ts in  th e  second 
half, which allow ed Lus offense 
to  m ake  a com eback . J a s o n  
R ichards had  a  n in e -y a rd  TD  ru n  
m idw ay th rough  th e  th ird , b u t 
L ake Forest an sw ered  back. T he 
score a t  the end of th re e  q u a r te rs  
w as 42-28.
W ith only 3:14 rem a in in g  
in  the  gam e, B rad  O lson scored 
from 19 yards ou t, h is  th ird  TD  of 
th e  day, to b ring  th e  V ikes w ith in  
seven, 42-35.
from  helping th e  fam ily  p u t up  
s to rm  w indow s. H is  m o th e r  
ru sh ed  him  to th e  hosp ita l, and  
h e  was im m ediate ly  d iagnosed  
w ith  “leukem ia.” The d iagnosis 
w as a t  f irs t very  su rp ris in g  an d  
d ev asta tin g  for th e  young  m an  
w ho dream ed of going to  Ripon 
a n d  p la y in g  c e n te r  w ith  th e  
n u m b er “50” on h is  back, ju s t  like 
h is  two b ro thers before h im . In 
v is itin g  P a t  B lessing, one would
The defense quickly  held , 
a n d  LU  got th e  ball back . The 
o ffense s tu c k  w ith  w h a t  h a d  
w orked the  whole gam e, th e  ru n . 
W ith  1:06 rem a in in g , QB J e f f  
K inziger scam pered  18 y a rd s  for 
a  TD.
The choice w as obvious for 
Coles— go for th e  ex tra -p o in t 
i n s t e a d  o f th e  tw o - p o in t  
conversion. A fter all, th e  M idw est 
Conference does p lay  overtim e. 
S a id  C o le s , “T h e re  w a s  no 
decision. W e’ll alw ays go for th e  
e x tra -p o in t  to  t ie  th e  g am e , 
particu la rly  w hen we’re  in control 
o f th e  m om entum  like we w ere .”
The snap  w as bobbled, an d  
th e  ex tra  point failed. LU ’s record 
slipped to 1-7, b u t Coles is no t 
d is c o u ra g e d . “T h e  w ay  th e  
defense played L ake F o re s t in  
th e  second h a lf  w as very , very  
encouraging. W e ju s t  s h u t  th em  
d o w n  in  th e  s e c o n d  h a l f .  
Hopefully, we can ca rry  th a t  in to
n ev e r know his life is on th e  line. 
I f  anyone can m ake a  positive 
ending  to th is  story , P a t  B lessing  
can.
T h e  o n ly  o th e r  th in g  
blocking P a t’s recovery is money. 
T he expenses of h is  tr e a tm e n t 
can  be enorm ous. T his S a tu rd a y  
a t  th e  Law rence B a n ta  Bowl, a 
jo in t effort by th e  L aw rence and  
Ripon football te am s will a t te m p t 
to  e l im in a te  so m e o f  th o s e
th e  Ripon gam e.”
L aw rence h a d  th e ir  b e s t 
ru sh in g  day of th e  y e a r  a g a in s t 
L ake F orest. They ra n  64 tim es 
for an  a s to u n d in g  459  y a rd s . 
F resh m an  B rad  O lson added  to 
h is  real e s ta te  collection, ru n n in g  
30 tim es for 237 y a rd s . F or th e  
season, O lson h as 1170 y a rd s  on 
161 a ttem p ts . J e ff  K inziger also 
broke th e  cen tu ry  m a rk  S a tu rd a y  
w ith  154 y ard s on 26 ca rrie s .
T he V ik in g s f in a l hom e 
gam e is th is  S a tu rd a y  a t  th e  
B a n ta  Bowl v ersu s R ipon. I t 
should  m ake for an  in te re s tin g  
gam e because i t  p its  s tre n g th  
ag a in s t s tre n g th  an d  w eakness 
ag a in s t w eakness. L U  is th ird  in 
t h e  M id w e s t C o n fe re n c e  in  
offense. R ipon is ra n k e d  second 
in  defense. On th e  o th e r  h an d , 
Law rence’s defense is ran k e d  1 ast, 
ju s t  as is R ipon’s offense. T he 
gam e begins a t  1:00.
problem s. T he gam e will begin a t  
1:00 PM, an d  a collection will be 
ta k en  a t  the  gates. F ootball coach 
Rick Coles quickly s e t up  th is  
d rive im m edia te ly  follow ing th e  
n e w s , w h ic h  s p r e a d  to  th e  
L aw rence team . W e w ish P a t  
B lessing  th e  b e s t of luck  an d  
e n c o u ra g e  th e  L a w re n c e  
com m unity to su p p o rt th e  gam e 
a n d  th is  w orthy cause .
S p o r t s
S h o r t s
by Cameron Mowbrav
Sports Editor
The M en’s a n d  W om en’s 
cross-country te a m s h e ld  th e  
annua l L aw rence In v ita tio n a l 
on S a tu rd ay , O ctober 22.
T he m en f in ish ed  fifth  of 
13 team s w ith 142 po in ts . S t. 
N orbert won cam e in  f irs t w ith  
40 po in ts . Sophom ore S co tt 
S prte l con tinued  h is exce llen t 
season  by blow ing aw ay th e  
f ie ld  a n d  p la c in g  f i r s t  
ind iv idually  w ith  an  8000 M 
tim e of 27:33.8. H is n e a re s t  
com petitor was n ea rly  a m in u te  
off of h is pace. Roy W h eeler 
cam e in  21st overa ll, followed 
by Dave H a rrin g to n  a t  3 0 th , 
C hris Poulos a t  42nd , G ra h a m  
Tew ksbury  a t  4 8 th , a n d  M iguel 
D eP ablo  a t  5 3 rd , a n d  M a tt  
K u tcha a t  59th .
T h e  w o m e n  f in i s h e d  
fourth  ou t of 12 te am s. C a rro ll 
won th e  m eet w ith  37 p o in ts ; 
L aw rence fin ish ed  w ith  130 
points. J a n a  G e a rh a r t  led  th e  
way for the  w om en, fin ish in g  
th e  5000 K course  in  21:42.4. 
J e n  N eedham  p laced  22nd  for 
LU. E rin  Jo h n so n  f in ish e d  
3 0 th ; N ora  O ’S h e a  cam e in  
34 th . She was followed by R u th  
B alza in  38 th , R achel Beck in 
43rd, and  Heidi Z e isse rtin  43rd.
T h e  w o m e n ’s s o c c e r  
f in ish ed  th e ir  season  O ctober 
26 a t  Ripon w ith a th ird  loss. 
LU ’s passing  gam e w orked well, 
b u t  th e y  w e re  u n a b le  to  
cap ita lize with goals. T he V ikes 
h a d  32 shots on goal, com pared  
to n in e  for Ripon. R ipon w as 
s im p ly  m ore efficient, typ ically  
sc o rin g  on c o u n te r  a t ta c k s .  
S a ra h  Schott scored L U ’s only 
goal 65 m inu tes in to  th e  gam e. 
P a u la  Ja n u sz  h a d  th e  a s s is t.
The women f in ish ed  th e  
seaso n  4-10 (2-8 conference). 
K elly  F lem m ing, P a u la  J a n u sz , 
a n d  S a ra h  S cho tt led th e  te am  
in scoring w ith 14 po in ts a  piece. 
F lem m in g  led th e  team  w ith  
seven  goals.
The m en’s soccer team  
fin ish ed  1-14 (1-9 conference), 
inc lud ing  13 s tra ig h t losses to 
en d  th e  season. Rich C a n ad a y  
led  th e  team  in scoring w ith  8 
p o in ts  an d  in  goals w ith  4. P h il 
B ru n n  er and  N a th a n  T routm  an 
ch ipped  in w ith  seven  an d  six 
p o in ts , respectively.
T he wom en’s te n n is  team  
f in is h e d  i t s  s e a s o n  a t  th e  
M id w e s t  C o n fe re n c e
t o u r n a m e n t  in  M a d is o n ,  
O ctober 15 an d  16. LU  fin ished  
10th  ou t of 11 team s. K aren  
P r iv a t  advanced to th e  second 
ro u n d  an d  lost to th e  ev en tu a l 
#1 sing les cham pion. P r iv a t 
a n d  Kim i F u k u d a  p a ire d  u p  for 
# 1 doubles an d  advanced  to  th e  
se m if in a ls  before bow ing  to  
R ipon ’s #1 team , who ended  up  
w in n in g  th e  ti t le . L U ’s #2 
doubles team  of Ali G am ble an d  
M a ry  M c N a m a ra  a ls o  
perfo rm ed  well, w inn ing  th e ir  
f irs t  m atch  6-4,6-4 over D linois 
College before losing to  B eloit, 
who also went on to  w in th e ir  
respective title.______________
M ental Toughness a  
Concern as Vikes 
H ead Into Toum ey
by Sfrqne Walter
Sports Reporter
A lthough th e  L aw rence W om en’s Volleyball team  
lo st its  la s t  two gam es, losing to  S t. N o rb e rt 15-10,15-11, 
13-15,15-11, an d  to C a rth ag e  15-11 ,15-10,15-8 , th e  Vikes 
(9-14) consider th is season  a positive experience and  look 
fo rw a rd  to  tu rn in g  a few  h e a d s  a t  th e  C onference 
to u rn a m e n t th is  w eekend a t  L ake F o rest.
The Vikes began  th e  season  s trong , w inning six of 
th e ir  f irs t n ine  m atches—th is  com ing from  a  team  th a t  lost 
its  all-conference se tte r, se n io r E llen  P a rk e r . A tough 
second h a lf  of th e  season, how ever, inc lud ing  two ru n s of 
four consecutive losses, p laced  th e  team  below .500 a t the 
en d  of th e  reg u la r season.
“I t  w as a  little  d ifficu lt a t  f irs t to  ge t use to [new 
se tte r] ,” ju n io r  cap ta in  H eidi K onkel. “T he se tte r  h as  to be 
involved in  every play. B u t overall I th in k  we im proved a lot 
th is  y ea r . We ju s t  have to w ork on g e ttin g  th e  m en tal p a r t 
dow n.”
I t  was th is  m en tal b reakdow n w hich continuously 
h u r t  th e  Vikes in m atches, especially  in  close gam es. They 
w ere  often unable to close ou t opponents w hen  they  were in 
a  position  to do so.
“W e ju s t need  to s te p  i t  up  one m ore level,” Konkel 
sa id . “W e have ta le n t all th e  w ay down th e  roster. We ju s t 
h av e  to  s te p  it  up  m en ta lly .”
T he Vikes have p le n ty  of tim e to  do th is . No 
p lay ers  g ra d u a te  and  m any  of th e  fre sh m an  play  rou tinely
C on tinued  to Page 14
Monica Goth exhibits "The Lawrence Difference." 
LU defeated Carroll 6-0 on October 22.
photo bv Kustin lelleen
U p c o ^  H om e Sports Events
Friday, N ovem ber 4 H ockey vs. M arquette , 8 * 0  T ri-C ounty  Ice A rena
Saturday, N ovem ber 5
**************
Football VS. Ripon, 1:00
P k m a n n  P ark  
Banta B ow l §
************************* ********
Lawrence Football Supports a  Worthy Cause
10 Arts & Entertainment T he L awrentian
Quiz Show  Offers More Than Just Entertainment
bE-&ghJ:i
Arts & Entertainment Editor
W illiam  B lake w rote, “No 
b ird  soars too high if  h e  soars 
w ith h is  own w ings.” I believe 
th is  q u o te  s ig n if ie s  t h a t  a n  
ind iv idual’s success is m easu red  
by the  way in which one uses h is/ 
herin d ep en d en tsk ills  an d  ta len ts  
to  t h e i r  a d v a n ta g e .  A n 
ind iv idual’s w it, persona lity , or 
charm  m ay help  them  along th e  
road to  success, b u t m o st people 
w o u ld  p r o b a b ly  a g r e e  t h a t  
now adays, connections a re  th e  
key to the  doors of oppo rtu n ity . 
W hether a person  know s a friend  
of th e  fam ily  o r h a s  a  g r e a t  
re p u ta tio n , i f  you d o n ’t  h av e  
connections, you m ay as well ge t 
u se d  to  liv in g  a n o rm a l life . 
R obert’s R edford’s new  film Quiz 
Show includes th e  b es t connection 
one can have in  the  w orld today, 
television. R alph  F iennes (or as 
h a lf  of the  L aw rence U n iv ersity  
cam pus pronounce, M r. W hoaaaa 
Baby) s ta rs  as C harles V an Doren, 
a Colombia U n iversity  E ng lish  
p ro fe sse r, w ho is o ffe red  th e  
chance to a p p e a r  on 21, th e  
co u n try ’s m o s t p o p u la r  g am e  
show. 21 is a  six ties version  of 
J e o p a r d y  e x c e p t t h e  tw o  
con testan ts a re  iso la ted  from  one 
ano ther in soundproof ta n k s . T he 
object of th e  gam e is to  reach  21 
points by an sw erin g  a v a rie ty  of 
questions. 21’s success is no t 
because of th e  car sa lesm an-like  
host or th e  b igger th a n  life-size 
Geritol sponsor signs, b u t m ain ly  
from the  un ique con testan ts . T he 
re ign ing  cham pions a n d  th e ir  
cash purses a t tr a c t  the  m illions
of fans who tu n e  in  each  w eek to 
w atch th e se  gen iu ses  a n d  th e ir  
m inds a t  w ork. T he se c re t to 2 l ’s 
high ra tin g s , tho u g h , is ac tua lly  
m asked  from  th e  
a u d ie n c e ’s v iew .
T he c o n te s ta n ts  
a r e  n o t  a l l  
geniuses like they  
a p p e a r ,  b u t  
actually  victim s of 
a  m oney m ak in g  
sc a m . I c o u ld  
s e r io u s ly  g iv e  
aw ay th e  scandal 
in these  n ex t few 
lines b u t to  keep 
th e  dollars ro lling  
in for Hollywood,
111 le t you find  out 
on your own.
J o h n  
T urtu rro  also s ta rs  
as H erb  S tem ple, 
a r e ig n in g
cham pion who is 
d e th r o n e d  by  
C harles a n d  m ade 
to  look  l ik e  a 
com plete id io t on 
te levision. H erb  
a n d  C h a rle s  a re  
tw o  d i f f e r e n t  
exam ples of w hat 
television can do to 
a n  in d iv id u a l .
H e rb  lo s e s  h is  
position on th e  gam e show  and  
becomes w orse off th a n  he w as 
before he en te red  th e  lim eligh t. 
H e rb  b e c o m e s  a  d e p r e s s e d  
individual who is u n ab le  to hand le  
no t being on te lev ision  a n d  losing 
h is popu larity . H e is th e  only 
contestan t who th re a te n s  to speak  
ou t about 2 l ’s scandal b u t h is
daily psych ia tric  v is its  a n d  self- 
cen tered  p e rso n a lity  all w ork  in  
21’s favor in  court. H erb  is  th e  
perfect exam ple of a  w in n er who
mustigfaonbv MqtlHeUmd
has sim ply  becom e a  sore loser. 
C harles V an  D oren is th e  perfect 
con testan t, th e  “H o n est A be” of 
21, because he  is a  good looking 
intellectual who comes from a very 
p rom inen t an d  rep u ta b le  fam ily. 
The problem  w ith C h a rles’ perfect 
charac teristics, tho u g h , is th a t  
th e  money a n d  lim elig h t d is tra c t
him  from  rem a in in g  h o n es t and 
in d ep en d en t. C h a rle s  en d s up 
becom ing th e  focus of a tten tio n  
when the  scandal is finally  b rough t 
to  th e  p u b l ic ’s 
a t te n t io n  a n d  all 
C h a rles  can  do is 
hope th a t  h is  earlier 
re p u ta tio n  will not 
be  d es troyed  by his 
g a m e  sh o w
re p u ta tio n . Good 
Luck C h arles .
Quiz Show  
o p e n s  u p  m a n y  
th e m e s  a b o u t  
te lev is io n  a n d  its  
v ie w e r s  b u t  th e  
m o s t  im p o r t a n t  
th e m e  I w as 
in te re s te d  in  w as 
th e  p r e s s u r e  21 
faced to s ta y  alive 
on th e  a ir. H erb  
S te m p le  a n d  
C h arles  V an D oren 
w ere  tw o  n o rm a l 
h u m a n  beings who 
u s e d  t h e i r
in te lle c tu a l m inds 
to  b ec o m e
c h a m p io n s . T he  
p r o b le m  is  t h a t  
te lev ison  connected 
th e m  to  th e  en tire  
w orld w hile  a t  th e  
s a m e  t im e ,  i t  
d e c e iv e d  t h e i r  v ie w e r s  a n d  
destroyed  an y  rep u ta tio n  th e  two 
m en prev iously  h a d  to  th e ir  fam e. 
21 th riv e d  on ra tin g s  a n d  w hen 
th e  a u d ie n c e  b e c a m e  b o re d ,  
re ig n in g co n te stan ts  like H erb  and  
C harles  becam e th e  v ic tim s of 
television’s popu la rity  w hile  o th e r 
sp a rk lin g  in d iv id u a ls  re p la c e d
them . I t  w a sn ’t  th a t  H erb  and  
C harles d id n ’t  h av e  th e  desire  
or skill to  co n tin u e  p lay in g  21. 
I t w as sim ply  th e  fac t t h a t  in  the 
television  w orld, show s like  21 
are  connected to  la rge  com panies 
an d  im p o r ta n t p ro d u ce rs  who 
h a v e  th e  l a s t  w o rd  on  a ll 
decisions. C h a rle s  V an  D oren 
s ta te d  in  h is  co u rt h e a r in g  th a t  
h e  h a d  “flo w n  to o  h ig h  on 
borrow ed w ings.” In s te a d  of 
using  h is own sk ills  a n d  ab ilities 
to  achieve g re a tn e ss , C harles  
h ad  borrow ed success from  the  
g r e a t e s t  c o n n e c to r  on  th e  
m ark e t. U n fo rtu n a te ly , though , 
C harles a n d  h is  re p u ta tio n  w ere 
u n a b le  to  m a in ta in  a i r t im e  
because th e  v iew ers dem anded  
m ore “e n te r ta in m e n t” a n d  the 
n e tw o rk s  cou ld  n o t  fly  h ig h  
w ithou t th e  ra tin g s . T elevision 
show s, like 21, a re  en g ineered  
to  e n t e r t a i n  t h e  p u b lic .  
H ow ever, w hen  th e  ra tin g s  fall, 
th e  people th a t  g e t h u r t  th e  m ost 
a re  iron ically  th e  e n te r ta in e rs  
them selves. B u t w h a t does the  
audience care? W e all ca n ’t  w ait 
to  w atch  th e  new  c o n te s ta n t on 
n e x t  w e e k ’s s h o w . Y es, 
connections a re  w orthw h ile  to 
one’s fu tu re , b u t  if  yo u r audience 
b e c o m e s  b o r e d  f ro m  y o u r  
perform ance, you b e t te r  be su re  
you have enough  f lig h t in  your 
ow n w in g s  to  a t t a i n  a 
com fortable cru ising  a ltitude . To 
co n tin u e  fly in g  on b o rro w ed  
w ings m ay re s u lt  in  no one being 
th e re  to ca tch  you w hen  you fall 
from th e  sky  of success. Q uiz 
Show receives a  f re q u e n t flier 
m ileage of 3.5 m iles ou t of four.
Jesus and. M ary Chain
T ran scen d in g  the A lternative W orld
bv Josh "Rocco” Severson
Music Man
The Jesus and M ary Chain: 
“Stoned and Dethroned” (American 
Recordings)
(Note: This is not an  album 
to commemorate the scene of E lvis’ 
death.)
I h ad  a n tic ip a te d  th e  
release of th is album for a long tim e 
because Jesus and M ary C hain’s 
preceding album “Honey’s Dead” 
had knocked my boxers off. When 
I first heard  of the group Jesus and 
Mary Chain, I convinced m yself to 
distance m yself from them  for fear 
th a t they m ight tour with S tryper 
or P etra. My friends, however, 
convinced me of my ignorance in 
tim e for me to er\joy them live. Like 
most groups these days, Jim  and 
William Reid (the two essential 
m em bers) have experienced an 
evolution in sound through the 
course of several albums. Let’s 
phrase the point th is way: th e ir 
wild days are long over. “Honey’s 
Dead” featured a variety of sounds: 
poppy y o u -a re -su re -cu te -m issy  
songs to sin iste r industria l based 
“I ’m n a u g h ty ” so n g s. T h e se  
elements brought the album success 
( in  my m in d ). “S to n e d  a n d  
D ethroned” lacks the denser and 
peppier elem ents found on “Honey’s 
Dead,” which were also the prim ary
rem aining links to th e ir  original 
sound. I m ain ta in  th a t th is  is still 
the Jesus and M ary C hain, though 
th is  album appeals heavily to the 
m ainstream  alternative  yuppies. 
They still work w ith th e ir  p a ten t 
sound and the  length of the  lyrics 
per song has not varied. Every 
song on th is  album is slow, has 
something to do w ith a woman, and 
says, “I don’t w anna be so naughty  
no more.” F ren te ’s Hope Sandoval 
also makes a guest appearance. A t 
any rate, it sounds really  smooth 
b ec au se  th e y  u t i l iz e  s e v e ra l  
different in strum en ts  o ther than  
the normal in strum en ts found on a 
typical rock album to give the album 
a little more flavor, kind of in a K C . 
M asterpiece way.
I h a v e  co n co c ted  an  
elaborate hypothesis to explain th is 
new direction for the Je su s  and 
Mary Chain as a substitu te  to either 
the evolution hypothesis or the stale 
“bastards sold-out” opinion. Back 
in the wild tim es of th e ir  youth and 
early careers th e  Reid b ro thers 
en tertained m any women (Chain 
groupies) and allowed o ther vices 
to tak e  p recedence over o th e r  
pursuits. A com bination of guilt, 
m aturity, and C hristian  claim s of 
b la sp h em y , c a u se d  th e m  to 
recognize th e ir sacrilegious ways. 
Armed w ith a desire to suppress 
the ir evil desires and tem ptations,
their new goal now lies in the search 
for th e  “M rs. R eids,” who will 
provide them  w ith stability  and 
“fam ily v a lu e s” ( th u s  m a k in g  
George Bush proud). I g a m e r  
support for th is claim in the ir lyrics, 
appearances, music, and  w hat I 
believe to be a Bible in the  hands of 
one Reid in the back photograph of 
the CD. The title  rep resen ts th e ir  
will to shed th e ir  sins. (Think of 
them more as two Je su s  boys in 
search of the ir M arys. I f  th e ir plan 
w orks, I m ay  follow  in  th e i r  
footsteps. Hell, people say th a t I 
look like Jesus. W hat’s a Je su s  
w ithout his M aiy?) I expect to h ear 
of several choir appearances in 
churches throughout th e  tour.
Anyhow, th e  album  is 
good for th ree  more reasons: first, 
for rom ancing th a t someone (or 
several someone’s) special, second, 
trickingyour paren ts to believe th a t 
you, too, have escaped your vileness, 
and th ird , falling asleep on hot 
Brokaw nights. You’ll eryoy music 
sim ilar to Je su s  and  M ary Chain 
on E llio t S ti th ’s an d  my show 
“Mezcla” on Sundays from 4pm to 
5pm on WLFM. I would listen 
because one m ight choke on one’s 
guilty  conscience for failing  to 
support your fellow L aw rentians 
and friends on th is friendly campus.
RATING: th ree  crossbones 
out of a possible of five crossbones.
Gala Madrigal 




L a w re n c e ’s Xi C h a p te r  
o f  S ig m a  A lp h a  I o t a ,  th e  
n a t io n a l m u s ic  f r a te r n i ty  for 
w om en , is  h o ld in g  a  m a d r ig a l  
d in n e r  on  N o v em b e r 18 th . T h e  
e v e n in g  w i l l  i n c l u d e  a n  
a u th e n tic  se v e n  c o u rse  m e a l 
an d  co n tin u o u s  e n te r ta in m e n t  
p r o v id e d  b y  v o c a l i s t s ,  
i n s t r u m e n t a l i s t s ,  a c t o r s ,  
je s te r s ,  ju g g le rs ,  fe n c e rs  a n d  
w e n c h e s ,  a l l  in  p e r io d  
co s tu m e s.
T h e  d i n n e r  i s  a  
f u n d r a is e r  fo r th e  c h a p te r ,  
w h o s e  m e m b e r s  a r e
a t te m p tin g  to  en d o w  a  m u s ic  
s c h o la rsh ip . T h e  s c h o la rs h ip  
w ill b e  g iv e n  to  a n  in c o m in g  
fem a le  f re s h m a n  n o n -m u s ic  
m a jo r  w h o  w o u ld  l i k e  to  
c o n tin u e  h e r  m u s ic  e d u c a t io n  
a tL a w re n c e . T h e  s c h o la rsh ip , 
a w a rd e d  b y  a u d i t io n ,  w ill 
allow  th e  r e c ip ie n t  to  ta k e  
le sso n s  w ith  th e  a p p r o p r ia te  
C o n se rv a to ry  fac u lty  m e m b er.
T h e  e n d o w m e n t fu n d  
h a s  a lre a d y  b e e n  s t a r t e d  w ith
th e  p ro ce ed s  fro m  a  p h o n e -  
a - th o n  h e ld  l a s t  s p r in g  a n d  
d o n a tio n s  fro m  p a tro n e s s e s  
a n d  a lu m n a e  o f  th e  c h a p te r .  
T h e  c h a p te r  h o p e s  to  m a k e  
th e  m a d r ig a l  d i n n e r  a n  
a n n u a l fu n d ra is e r ,  b e c a u s e  
th e  co s t o f  ta k in g  le s so n s  
in c re a se s  a lm o s t e v e ry  y e a r , 
a n d  th e  e n d o w m e n t  w ill 
n ee d  to  be in c re a s e d  to  a llow  
for th a t .
I f  y o u  w o u ld  lik e  to  
s u p p o r t  th is  c a u se  a n d  h a v e  
a  g r e a t  t im e  in  th e  p ro c e ss , 
b u y  y o u r  t i c k e t  f o r  t h e  
d i n n e r  to d a y !  S A I ’s 
M a d r ig a l  D i n n e r  
N o v em b e r 18, 7 :00  p .m . in  
th e  C o lm an  d in in g  h a ll. C o s t 
is  $25 .00  p e r  p e rso n . T ic k e ts  
m u s t  b e  p u r c h a s e d  b y  
N o v e m b e r  11 . C a ll  th e  
L aw ren c e  B ox O ffice a t  832- 
6749 . I f  y o u  h a v e  q u e s t io n s  
a b o u t th e  m a d r ig a l  d in n e r  
o r  th e  e n d o w m e n t p ro je c t, 
p le a se  ca ll J a n e t  G la s s e r  o r  
K ris t in a  T ow ey  a t  832 -7848 .




The Ying String Q uartet 
opened the 1994-1995 A rtist Series 
a t Lawrence in a performance th a t 
will likely be remembered as one of 
the most successful in recent years. 
Included on the program were works 
by M o zart, S h o stak o v ich  an d  
Schubert.
T he Y ings, as  can  be 
intuited from their appearance, are 
all members of the sam e family: 
Timothy and Ja n e t Ying are the 
violinists, Phillip Ying is the violist, 
and David Ying is the cellist. Though 
th is  q u a r te t is s ti ll  n o t w idely 
recognized {is a major ensemble in 
American music, those patrons who 
grumbled and complained about their 
lack of fame quickly discovered th a t 
the Ying is an  exceptional group, 
easily comparable to other major 
quartets.
Mozart’s quartet K.458(the 
“Hunt* quartet) provided a spirited 
and en thusiastic  opening to the 
concert. Especially memorable was 
th e  b e a u tifu lly  p la y ed  slow  
movement, which highlighted the 
Ying's ability to color and shape the ir 
sound most expressively. Tempos 
and articulations were generally very 
appropriate to the classical style.
The second work on the 
p rogram  w as S h o s ta k o v ic h ’s 
mammoth Third String Q uartet in 
F mqjor. Having had the fortune of 
h ea rin g  th e  e n t ire  cycle of 
Shostakovich quartets played live 
by the Borodin Q uartet earlier this ' 
year, I was most anxious to hear 
how this younger quarte t would 
approach this most intense and 
troubling opus. Happily, I was not 
disappointed. Though they often 
seemed to push the work to extreme 
emotional ends when a more direct 
and simple approach might have 
been effective, the Yings held their 
ground w ith the work. T heir 
passion and commitment to the 
work was evident from beginning 
to end, effectively draw ing the 
audience further into the often dark 
comers of Shostakovich’s music.
By a ll ac co u n ts , 
Schubert’s “Death and the M aiden” 
q u a r te t in  d m in o r m a rk s  a 
milestone in the quarte t literature. 
This tau g h tly  organized work, 
which takes its name from the 
inclusion of a Schubert song within 
the piece, was a test of endurance 
and concentration for the Yings. 
Certainly, by the end of the last 
movement, signs of fatigue were 
beginning to surface from the 
p lay ers . N e v e rth e le ss , th e
perfo rm an ce  re m a in e d  as 
passionate and controlled as the 
earlier half of the concert, resulting 
in a well-deserved standing ovation.
Though I could mention 
other h ighlights of th is concert, 
which I th ink  are noteworthy, I 
would ra th e r conclude by focusing 
on the im portance of this concert as 
a whole. As we have seen in the 
past, w ith artists  such as M arilyn 
Home and Trio Fontenay, there is a 
definite trend for artists to perform 
less then their best when they visit 
Lawrence. W hether this m anifests 
itself in lackluster stage presence or 
apathetic playing, there is nothing 
more degrading to an  audience than  
a performer (or ensemble) who “goe s 
through the motions,” either because 
they th ink th a t Law rentians won’t 
know the difference or th a t they 
won’t  care enough to object. I t is 
especially troub ling  when such 
attitudes prevail in an A rtist Series 
as small as Lawrence’s. W hen a 
concert such as the one offered by 
the Ying Q uartet happens here, it is 
truly an occasion for celebration. 
Let us hope th a t more of us, on both 
sides of college avenue, will avail 
ourselves of the musical and other 
cultural offerings made available to 
us so th a t events such as th is one 
don’t  get passed by.
We’ve just made this 6 -pound computer 
even easier to pickup.
(Buy one no\y and we’ll throw in all this software to help you power through college.)
When you weigh the options, it’s quite possibly the best deal available for college students. 
For a lim ited tim e, buy a  select Apple' PowerBook' at a special student price and  get a  un ique 
new  student software set available only from  Apple. It’s all the software you’re likely to need to 
breeze th rough  college. You'll get software tha t takes you through every aspect o f w riting 
papers, the only personal organizer/calendar created for your student lifestyle and  the Internet
Apple PowerBook 150 4/120.
Only $1,262.00.
C om panion to help you tap into on-line research resources. Plus ClarisWorks. an  in tegrated 
package with a  word processor, database , spreadsheet and m ore. All w ith the portab le co m ­
puter you can  use anytim e, anywhere you happen to be. Apple PowerBook. And now, w ith f  
an Apple Com puter Loan, you can own one for less than  a  dollar a  day.’
It’s the power no student should be w ithout. The power to be your best.' x i U U l C  WW-
Please call ext. 6570 for ordering information. 
To order direct from Apple or to learn more about Apple 
products at special student prices, call 1 -800-877-4433  ext. 713.
Offer expires October 17, 1994. available only while supplies last <01994 Apple Computer. Inc. All ngbts resened Apple, the Apple logo. PowerBook and "The power to be your best are registered trademarks of Apple Computer. Inc ClansWorks is a registered trademurk of 
Claris Corporation 'An estimate based on an Apple Computer Loan of (1,392.17for the PowerBook 150 shown aboie Prices and loan amounts are subject to change without notice See your Apple Campus Reseller or representative for current svstem prices A S3 A loan 
origination fee will be added to the requested loan amount The interest rale is tunable, based on the commercial paper rate plus 5 jJV  For the month of August 1994. the interest rale was 10.10%, with an APR of 1136%. 8 year loan term with no p r e f n a i l  penally 
The monthly payment shown assumes no deferment of prinapal or interest Students may defer principal payments up to 4 years, or until graduation Deferment uill change your monthly payments The Apple Computer loan is subject to credit approval
12 News T he  L a w r e n t ia n
Judical Board Letters from the 1993-94 Academic Year
As requ ired  by LU CC leg is­
la tio n , th e  fo llpw ing  Ju d ic ia l  
Board le tte rs  a re  p u b lish ed  to 
heigh ten  L aw rence com m unity  
aw areness of th e  Social Code and  
its enforcem ent. W ith  th e  excep­
tion of any  iden tify ing  or confi­
den tial or confiden tia l in fo rm a­
tion, these  a re  th e  ac tu a l Ju d ic ia l 
Board le tte rs  se n t to  resp o n d en ts  
in cases from T erm  I an d  Term  II 
of the la s t academ ic year.
T he J u d ic ia l  B o a rd  h a s  
found you in violation  of th e  policy 
on room decoration an d  fire safety 
for th e  p o sessio n  a n d  u se  of 
candles in your room , n um ber 
nine of th e  R esidence H all Bill of 
R ights for jeopard iz ing  th e  safety
of s tu d e n ts  a n d  th e  Code of
S tu d en t R esponsib ility  for caus­
ing th e  dam ages to y o u r room — 
—. As a resu lt, th e  Ju d ic ia l B oard 
has decided on th e  follow ing san c­
tions:
1. An official w a rn in g -c o n ­
s titu te s  no tification  th a t  adverse  
ju d g e m en t h as  b een  re n d e re d  
ag a in st the  accused  p a r ty  and 
th a t fu rth e r  v io la tion  of th e  So­
cial Code m ay  r e s u l t  in  a m ore 
severe penalty .
2. S erv ice -co n stitu tes  work 
perform ed for th e  b e n e fit of the 
U niversity  or local com m unity .
S e rv ic e  s h a l l  c o n s t i tu te  
ta lks given before a  hall m eeting  
in each of th e  residence  h a lls , as 
well as IFC a n d  P a n h e l m eetings. 
Y our ta lk  shall consist of show ing 
slides of the 1987 T rever F ire , 
photographs of th e  fire in your 
room, th e  danger of candle use 
an d  o ther fire safe ty  issues.
We recom m end th a t  you 
consul t w ith Mr. T ie rney  an d  F ire 
M arsh a ll S chultz  in p rep a rin g  
y o u r ta lk . This serv ice m u s t be 
com pleted  by F e b ru a ry  15 ,1994 .
W e would like to re ite ra te  
how serious we feel th e se  v io la­
tions are. The Ju d ic ia l B oard  
feels th a t  the  service w hich we 
have requ ired  will he lp  educate  
you an d  the  L aw rence com m u­
nity .
If  you wish to appeal th ese  
decisions you m u s t inform  the  
P residen t, in w riting, w ith in  th ree  
days of receiving th is  le tte r.
The m em bers of th e  B oard
hope you u n d e rs ta n d  th a t  ou r re­
sponsib ility  is to  h e a r  all form al 
com plain ts, decide if  a  violation 
h as  been com m itted  a n d  apply a 
sanction  w hen  w a rra n te d . We 
hope you u n d e rs ta n d  th a t  you 
need to resp ec t th e  r ig h ts  of o th ­
ers if  we a re  to m a in ta in  a s a tis ­
factory liv ing an d  le a rn in g  envi­
ro n m en t a t  L aw rence. T he col­
lege com m unity  m u s t in s is t  upon 
th e  cooperation  an d  responsib le 
ju d g m e n t of all s tu d e n ts .
If  you h av e  an y  questions 
or concerns re g a rd in g  th e  h e a r­
ing  or the  appeal process, please 
con tac t m e or th e  D ean  of S tu ­
den ts, C harles  F. L au te r .
S in c e r e ly ,  S e th
L inden fe lser, C h a ir , L aw rence 
U n iv ersity  Ju d ic ia l B oard
T his le tte r  is to inform  you 
o fthe  resu lts  o fth e  Jud ic ia l Board 
H earing  for w hich you w ere the 
resp o n d en t. O n F e b ru a ry  22, 
1994, th e  B o a rd  u n an im o u sly  
found you in  v io la tion  o f LUCC 
L egislation  III.B .2 .00  C onsider­
ation  H ours, b u t h as  unanim ously  
found you no t in violation ofIII.A.: 
Alcoholic B everages, IV.D.2.01, 
2.03: D isrup tive  C onduct. Al­
though  we h av e  decided th a t  you 
did in  fact v io la te  th e  q u ie t houfs 
in  your residence h a ll, we feel 
th a t  you will n o t re p e a t th is  vio­
la tion  and  th a t  no sanction  is 
necessary  a t  th is  tim e.
H ow ever, we w ould like to 
ad d ress  th e  m ore im p o rta n t is ­
sues of th is  com plaint: specifi­
ca lly  th e  d is re sp e c t t h a t  you 
show ed tow ard  yo u r residence 
h a ll d irector. L aw rence s tu d e n ts  
need  to respect all u n iv e rs ity  fac­
u lty  and  staff, as well as fellow 
stu d e n ts . Y o u rb la ta n td is re sp ec t 
is unaccep tab le , y e t we feel th a t  
you rea lized  th e  se rio u sn ess  of 
yo u r actions an d  consequen tly
a p o lo g iz e d  for th em . H ad
you no t already  done th is  and  
resolved the  s itu a tio n  w ith  him , 
th e  B oard would have  requ ired , 
a t  th e  m inim um , a form al apol­
ogy. By not giving you a  sanction  
for th is  d isrespectfu l behavior, 
we a re  d em o n stra tin g  o u r confi­
dence th a t you have recognized 
th e  seriousness of your actions 
a n d  will not re p e a t them .
I f  you w ish to  ap p eal th is  
decision you m u s t in fo rm  th e  
P resident, in w riting , w ith in  th ree  
days of receiv ing th is  le tte r.
T he m em bers of th e  Board 
hope you u n d e rs ta n d  th a t  our re ­
sponsib ility  is to h e a r  all form al 
com plain ts, decide if  a  violation 
h as been com m itted  a n d  apply  a 
sanction  w hen  w a rra n te d . We 
hope you u n d e rs ta n d  th a t  you 
need  to resp ec t th e  r ig h ts  of o th ­
ers if  we a re  to m a in ta in  a  s a tis ­
factory liv ing an d  le a rn in g  envi­
ro n m en t a t  L aw rence. T he col­
lege com m unity  m u s t in s is t  upon 
th e  cooperation  an d  responsib le 
ju d g m e n t of all s tu d e n ts .
I f  you have  an y  questions 
or concerns reg a rd in g  th e  h e a r ­
ing  or th e  appeal process, p lease 
con tac t m e or th e  D ean  of S tu ­
d en ts, C h a rles  F. L a u te r .
S incerely, R enee R ousseau, 
C hair, L aw rence U n iv ers ity  J u ­
dicial B oard
T his le tte r  is to  acknow l­
edge th a t  th e  Ju d ic ia l B o ard h ear- 
ing, in w hich you w ere th e  re ­
sponden t, w as te rm in a te d  due to 
a  w ith d raw a l of th e  charges by 
th e  com plainan t.
The m em bers of th e  B oard 
hope you u n d e rs ta n d  th a t  our re ­
sponsib ility  is to h e a r  all form al 
com plain ts, decide if  a  violation 
h as  been  com m itted  a n d  apply a 
sanction  w hen w a rra n te d . We 
hope you u n d e rs ta n d  th a t  you 
n eed  to respect th e  r ig h ts  of o th ­
e rs  if  we are to m a in ta in  a  s a t is ­
factory  living and  le a rn in g  env i­
ro n m en t a t  Law rence. T he col­
lege com m unity m u s t in s is t  upon 
cooperation and  responsib le judg- 
m e n t of all s tu d en ts .
If you have an y  ques tions 
o r concerns reg a rd in g  th e  h e a r ­
ing, please contact m e or th e  D ean 
of S tuden ts , C harles  F . L au te r .
Sincerely, Renee R ousseau , 
C ha ir, Law rence U n iv ersity  J u ­
dicial Board
This le tte r  is to inform  you 
th a t  you have been u n an im o u sly  
found in violation of LU CC leg is­
la tion  3.02, V andalism , an d  3.03 
M isuse of any p roperty  ow ned 
a n d  operated  by an y  m em ber of 
th e  Law rence C om m unity . In
add ition , you h av e  been  found in 
v io la tion  of th is  s ta te m e n t from 
th e  p ream b le  to  th e  Code of S tu ­
d en t R esponsib ility : “I t  is ac­
know ledged th a t  every  m em ber 
of th e  com m unity  re ta in s  th e  u n ­
re s tr ic te d  r ig h t to  freedom  of ex­
p ression ...” a n d  in  v io la tion  of 
Section B o f th e  Social Code: “The 
r ig h t to m a in ta in  p e rso n a l p rop­
e rty  free from  w rongful in te rfe r­
ence w ith  o th e rs  sh a ll be pro­
tected , a n d  an y  a c t o f an  ind i­
v idual w hich is conducted  in w ill­
ful d is reg a rd  of th a t  r ig h t sha ll be 
in  v io la tion  of th is  code.” In re ­
sponse to our find ings, we have 
assigned  to  you a n  official w arn ­
ing. So th a t  you m ay  fu lly  u n d e r­
s ta n d  th is  san c tio n , fu r th e r  vio­
la tion  of th e  Social Code m ay re ­
su lt  in  a  m ore severe  pena lty .
W e w ish  to  ad d re ss  in  order 
th e  po in ts  w hich you u sed  to ju s ­
tify  y o u r ac tions. F irs t ,  th e  B oard 
h as  concluded th a t  th e  door to a 
s tu d e n t’s room  is a  p a r t  o f th a t  
s tu d e n t’s room , an d  w h a t th e  s tu ­
d en t chooses to d isp lay  on th a t  
door is u n d e r  th e  control of the  
occupan t o f t h a t  room . Second, 
reg a rd le ss  of w h e th e r  o r no t the  
door a n d  w h a t is d isp layed  on it  
a re  public  o r p r iv a te  property , 
you do n o t h av e  th e  r ig h t to do 
w ith  i t  w h a t you w ish . By te a r in g
down th e  s ig n  you  m ay feel
you have  exercised  y o u r freedom  
of speech; how ever, by doing th is , 
yo u  h a v e  v io la te d  a n o th e r  
perso n ’s r ig h t to freedom  of ex­
p ression  and  you h av e  censored  
a n  idea by depriv ing  th e  com m u­
n ity  of th e ir  r ig h t to view  an d  
judge th is  opinion for them se lves.
These a re  accep tab le  w ays 
to  express your opinion w ith o u t 
in fring ing  upon th e  r ig h ts  o f o th ­
ers. In th is  case you could h av e  
postedyourow n co n tra stin g  op in­
ion, or w orked h a rd e r  to fac ilita te  
discussion.
If  you w ish to  appeal th is  
decision  you m u s t in fo rm  th e  
P residen t, in w riting , w ith in  th ree  
days of receiving th is  le tte r .
The m em bers of th e  B oard  
hope you u n d e rs ta n d  th a t  o u r r e ­
sponsib ility  is to h e a r  all form al 
com plain ts, decide if  a  v io la tion  
h a s  been com m itted  a n d  app ly  a 
sanction  w hen w a rra n te d . W e
hope you u n d e rs ta n d  th a t  you 
need  to  resp ec t th e  r ig h ts  of o th ­
ers if  we a re  to m a in ta in  a  s a tis ­
factory  liv ing an d  le a rn in g  envi­
ro n m en t a t  L aw rence. T he col­
lege com m unity  m u s t in s is t  upon 
cooperation an d  responsib le  judg ­
m e n t of all s tu d e n ts .
If  you h av e  an y  questions 
or concerns reg a rd in g  th e  h e a r ­
ing, p lease con tac t m e or th e  D ean 
of S tu d en ts , C h a rles  F . L au te r.
S incerely , J e n n ife r  Boeder, 
R enee R ousseau , C o-C hairs, J u ­
dicial B oard
T his le tte r  is  to  acknow l­
edge th a t  the  Ju d ic ia l B oard  h e a r­
ing, in  w hich you w ere th e  re ­
sponden t, w as te rm in a te d  due to 
a w ith d raw a l o f th e  charges by 
th e  com plainan t.
T he B oard  w ould  like to 
th a n k  you for y o u r h o n est re ­
sponses a n d  s in c e re  reflection  
ab o u t yo u r actions.
T he m em bers of th e  Board 
hope you u n d e rs ta n d  th a t  ou r re ­
sponsib ility  is to h e a r  all form al 
com plain ts , decide if  a  violation 
h as  been  com m itted  a n d  apply  a 
sanction  w hen w a rra n te d . We 
hope you u n d e rs ta n d  th a t  you 
need  to  resp ec t th e  r ig h ts  o f o th ­
ers if  we a re  to m a in ta in  a  s a tis ­
factory  liv ing  an d  le a rn in g  envi­
ro n m en t a t  L aw rence. T he col­
lege com m unity  m u s t in s is t  upon 
cooperation and  responsib lejudg- 
m e n t of all s tu d e n ts .
I f  you have an y  ques tions 
or concerns reg a rd in g  th e  h ea r- 
i ng, p lease contact m e or th e  D ean 
o f S tuden ts , C h a rles  F. L a u te r .
Sincerely, R enee R ousseau , 
L aw ren ce  U n iv e rs ity  J u d ic ia l  
B oard
The 1994-95 Judicia l Board 
m em bers encourage you to learn  
m ore about the Social Code as 
s ta ted  in the Lawrence University 
Student Handbook.
The Judicial Board Members: 
Term 1 ,1994:
M atthew Arau, C h a ir  x7441; 
Amy O rtenberg , C h a ir : x7808; 
Lynn Azuma: x7552; Colin Good: 
x7329; Bill Lee: x7633; Suzie Paul: 
x7101; Jessica Roegler: x7857; 
M ichael S tenner: x7227; P au l 
Shrode, Faculty Advisor: x6600.
Honor Council Passes Judgement on Winter Term Cases
These letters are written by the Honor 
Council at the end of each hearing, 
after the violation and sanction have 
been voted on. They are sent out to 
the responding student, as well as 
professors and other students in­
volved. It has been almost a year 
since these hearings have occurred, 
as the incidents all took place during 
WinterTerm of 1994.
Dear ,
You have been found in violation of 
the Honor Code for plagiarizing on a 
paper in Term II, 1994.
The Council was unable to accept the 
extent to which you used unattributed 
ideas and language as unintentional. 
Acting in its role as an educational 
body, the Council recommends th a t 
you make use of the Writing Lab to 
learn how to properly approach a 
research paper and how to cite prop­
erly your sources. The Council would 
also like to note th a t you might well 
have avoided th is violation had you 
followed the recommended procedure 
outlined by Professor , th a t is, 
submitting a topic and bibliography 
early in the term. The Council fur­
th e r urges you, as a member of the 
Lawrence community, to “articulate, 
promote and sustain values upon 
which the Lawrence community has 
agreed: specifically, trustworthy aca­
demic behavior.” It is never appro­
priate to present another’s language 
as your own; it is also inappropriate 
to use another’s ideas without a ttrib ­
uting them to their source.
In light of the evidence, the Council 
has decided to assign you an F in 
course. You have the option of ap­
pealing this decision in writing to the 
president of the University within 
one week of receiving this letter. All
aspects of this case will be kept con­
fidential.
The Honor Council would like to 
thank  you for your openness and co­
operation in this m atter.
Dear ,
You have been found in violation of 
the Honor Code for presenting an ­
other student’s work as your own on 
two assignments in W inter Term,
1994.
The Council believes th a t the extent 
of similarities in the evidence pre­
sented was too extreme to be a ttrib ­
uted to chance. The solutions you 
provided could not be derived from 
the steps you delineated. Although 
the Council has considered your tes­
timony, the material evidence pre­
sented is incontrovertible. In view of 
the repeated occurrence of the viola­
tion, the Honor Council judges this
as very serious.
In light of the evidence, the Council 
has decided to assign you an F  in 
course. You have the option of ap­
pealing this decision in writing to the 
president of the University within 
one week of receiving th is letter. All 
aspects of this case will be kept con­
fidential.
The Honor Council would like to 
thank you for your cooperation in 
this matter.
Dear ,
You have not been found in violation 
of the Honor Code in regards to the 
allegation presented in W inter 
Term, 1994.
The Honor Council was unable to 
determine beyond a reasonable doubt 
the extent, if any, of your involve­
m ent in th is case. The Council urges 
you to be scrupulous in maintaining
the standards of the Lawrence Uni­
versity Honor Code.
The Honor Council would like to 
thank you for your tim e and coopera­
tion in this matter.
Dear ,
You have been found in violation of 
the Honor Code for collaborating with 
otherstudentsonanexam in W inter 
Term, 1994.
The Council a p p re c ia te s  y o u r 
straightforwardness and honesty re­
garding this m atter. They do not, 
however, see that as a mitigating 
factor. The collusion on your exam 
was intentional and thereby a direct 
violation ofthe Lawrence University 
Honor Code.
Continued to Page 13
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AUDITIONS
The Performance 
Experience of a Lifetime!
Listen to the crowds...hear the thunderous applause. You 
know you’re where you want to be...and Busch Gardens in 
Williamsburg, Virginia is ready to make it all come true.
No other place can offer you a  package like this: eight high 
performance mainstage shows; a tremendous assortment of 
strolling entertainment; a dedicated staff that cares about de­
veloping your talent; plus FREE classes in voice and drama 
as well as FREE access to Busch Gardens, Williamsburg and 
her sister park Water Country USA There is also a  new 
sports medicine program, a variety of excellent employee ac­
tivities, and housing coordination to help make your stay more 
enjoyable.
More than 250 positions are now available fo r
• Singers, Dancers, Instrumentalists, Actors, 
Variety Artists
• Technicians (stage managers, audio engineers, 
lighting and follow-spot operators, and wardrobe 
dressers with sewing experience)
Sound exciting? It is! Plan on starting your experience of a 
lifetime at Busch GardenvWilliamsburg Auditions ‘95 and 
bring us your best 11 /2  minute performance! We will be 
conducting local auditions in:
Madison Wisconsin
Friday, November 18th 
12 noon-4:00pm  
Madison Concourse Hotel 
Assembly and Caucus Room 
One West Dayton
If chosen, you can begin working weekends from February 
through April 95  and full-time from May through October ‘95. 
If unable to attend the local auditions, send us a video 
along with your resume and photo to: Auditions, do 
Busch Gardens Entertainment, One Busch Gardens 
Boulevard, Williamsburg, VA 23187-8785. For more 
information, call (800) 253-3302. Busch Gardens is an 
equal opportunity employer.
.B usch 
G ar d en s.
WILLIAMSBURG, VA.
p h o to  b v  Kustin Te lleen
Luis Rubio delivered the Ocotber 20 
Convocation "Beyond NAFTA: The Future 
of U.S.-Mexican Relations."
Honor Council
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In light of the evidence, the Council 
has decided to assign you an F in 
course. You have the option of ap­
pealing this decision in writing to 
the presidentofthe University within 
one week of receiving this letter. All 
aspects of this case will be kept con­
fidential.
The Honor Council would like to 
thank  you for your openness and 
cooperation in this matter.
Dear ,
You have been found in violation of 
the Honor Code for collaborating with 
o th e r  s tu d e n ts  on an  exam  in 
W inter Term, 1994.
T he Council a p p re c ia te s  your 
straightforwardness and honesty re­
garding this matter. They do not, 
however, see th a t as a mitigating 
factor. The collusion on your exam 
was intentional and thereby a direct 
violation ofthe Lawrence University 
Honor Code.
In light of the evidence, the Council 
has decided to assign you an F in 
course. You have the option of ap­
pealing this decision in writing to 
the presidentofthe University within 
one week of receiving th is letter. All 
aspects of this case will be kept con­
fidential.
The Honor Council would like to 
thank  you for your openness and 
cooperation in this m atter.
D ear ,
You have been found in violation of 
the Honor Code for collaborating with 
o th e r  s tu d e n ts  on an exam  in 
W inter Term, 1994.
T he C ouncil ap p re c ia te s  your 
straightforwardness and honesty re­
garding th is  matter. They do not, 
however, see th a t as a mitigating 
factor. The collusion on your exam 
was intentional and thereby a direct 
violation of the Lawrence University 
Honor Code.
In light of the evidence, the Council 
has decided to assign you an F in 
course. You have the option of ap­
pealing th is decision in writing to 
the presidentofthe University within 
one week of receiving this letter. All 
aspects of th is case will be kept con­
fidential.
The Honor Council would like to
thank  you for your openness and 
cooperation in this m atter.
Dear ,
You have been found in violation of . 
the Honor Code for using an unfair 
advantage in taking an exam in 
W inter Term, 1994.
The Council believes th a t you did 
not actively seek out any informa­
tion about the contents of the exam. 
Unfortunately, after overhearing the 
information,you showed poor judge­
ment in intending to use this to your 
advantage. While th is information 
may not have ultimately been a ben­
efit to you, it was your in ten t of 
doing so which resulted in the viola­
tion.
In light of the evidence, the Council 
has decided to assign you a 0 on th is 
exam. You have the option of ap­
pealing this in writing to the presi­
dent of the University within one 
week of receiving this letter. All 
aspects of this case will be kept con­
fidential.
The Honor Council would like to 
thank you for your openness and 
cooperation in this m atter.
Dear ,
You have been found in violation of 
the Honor Code for using unautho­
rized information to advance your 
academic performance on an exam 
in Winter Term, 1994.
The Council believes th a t you inten­
tionally used information received 
about the exam to improve your 
grade on tha t exam. After hearing 
specific information about the con­
ten ts of the exam, you searched for 
specific solutions and memorized 
them. This clearly gave you an un­
fair advantage over other students 
in the class. The Council was espe­
cially convinced of your in tent by the 
fact th a t a t least one of your solu­
tions did not answer the questions 
asked on the exam.
In light of the evidence, the Council 
has decided to assign you an F in 
course. You have the option of ap­
pealing th is decision in writing to 
the p residen t of the U niversity  
within one week of receiving this 
letter. All aspects ofthis case will be 
kept confidential.
The Honor Council would like to 
thank  you for your cooperation in 
th is m atter.
spect for the Lawrence University 
Dear , Honor System.
You have been found in violation of In light of the evidence, the Council
th e  H onor Code for p resen tin g  has decided to assign you an F in
another’s work as your own on a course. You have the option of ap-
paperin  W inter Term, 1994. pealing this decision in writing to
The Council believes th a t your bla- the presidentofthe University within
ta n t plagiarism on this paper is un- one week of receiving this letter. All
acceptable and shows a lack of re- aspects of this case will be kept con­
fidential.
Honor Council Members, Term I, 
1994:
Ju lie t Moffat, Chair, x7827; Roger 
Hanson, Chair, x7124; Dan Cole, 
x7842; Patrick  Juckem , x7266; 
S e a n n a  Dooley, x7532; D ean 
Hemwall, Faculty Advisor, x6530.
2 0 % OFF
S tu d e n t  D is c o u n t
Squire Hair Stylists
Avenue Mall 
Appleton, W I 
Phone: 739-5234
M -T-W -R -F  8:00 TO 8:00 
Saturday 8:00 TO 12:00
14 Continuations T h e  L a w r e n tia n
Halloween with David Ray Freshmen Studies Selections
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g ra n t th a t  a  m an w ith an  espe­
cially keen  sense of sm ell m igh t 
be ab le to d e tec t th e  odor of wax. 
How ever, h e  then  asked for a  dol­
la r  bill an d  was able to correctly  
d e tec t th e  seria l num ber w ith  h is 
hand .
A fter I re tu rn ed  to m y 
se a t we w itnessed  a key slowly 
tu rn in g  over on Ray’s m otionless 
h an d  by th e  force of our com bined 
th o u g h t an d  a block of wood t ip ­
ping an d  alm ost falling off the 
m an tle  piece above the now nearly  
dead fire. D avid Ray’s o ther tricks 
or w orks of psychic power, if  you 
will, included  allowing a m em ber 
of th e  aud ience to psychically d e ­
te rm in e  which of seven people 
w ere ho ld ing  the correct key to  a 
padlock, appearing  to pull a rope 
th ro u g h  h is neck, and  picking 
locks. H e th en  am azed th e  crowd 
by sw itch ing  his hands from his 
fron t to his back while bound by a 
special ty p e  of handcuffs, w hich 
w ere designed  so one hand  could 
no t reach  th e  o ther side, m ak ing  
conventional lock picking im pos­
sible.
L astly , he told us th a t  he 
was going to use the  pow er of 
suggestion  to physically  effect 
some vo lun teers. He m ade young 
girls s tro n g e r th a n  big m u scu la r 
football p layers and  one girl u n ­
able to  k eep  h er m outh open or 
move h e r  lips. The look on th e  
g irl’s face a fte rw ards was one of 
ex trem e bew ilderm ent and  an x i­
ety. A young m an , la te r  id en ti­
fied as R ichard  T irk , vo lunteered  
an d  a f te r  Ray to ld  him  th a t  his 
knees w ere stiff, T irk  was unable 
to bend  h is legs. H e  is a m an of 
good s t a tu r e  y e t  w h en  com ­
m an d ed  to w alk  fo rw ard  or stop 
he w as u n ab le  to  disobey. He 
w alked  stiffly  an d  uncom fortably  
an d  w hen to ld  th a t  h is  legs would 
ben d  he fell to th e  floor suddenly. 
L astly  D avid  Ray took th e  girl 
an d  R ichard  T irk  an d  told them  
th a t  if  th ey  s a t  in an y  of th e  four 
ch a irs  a t  th e  fro n t of th e  room 
they  w ould no t receive an  electric
shock. T he two looked abso lu te ly  
te rr if ied  an d  obviously d id  no t 
w an t to  s i t  down in  the  chairs b u t 
w hen com m anded to they  could 
n o t re s is t. F irs t Ray ta lk ed  to 
R ichard  T irk  for a m om ent and  
suddenly  cam e to th e  word “shock” 
w h ic h  h e  sp o k e  lo u d ly  a n d  
sh a rp ly . R ichard  je rked  vio len tly  
an d  le a p t out ofh is chair w ith  h is 
h a n d s  on h is backside. The sam e 
fa te  soon befell th e  young g irl in 
th e  o th e r  cha ir. A t leng th  D avid  
Ray ex ited  an d  left the room  to 
e ru p t in  debate .
Q uestions were flung  in 
every  d irection . Everyone w as 
try in g  to find a hole in th e  ac t b u t 
th e re  w ere  none to be found . 
Those who h ad  p artic ip a ted  in 
th e  tr ick s w ere questioned an d  
som e seem ed quite  d is tra u g h t. 
No one w as able to discover a n y ­
th ing , how ever, an d  a little  b e ­
fore tw o o’clock th e  room began  to 
c lea r ou t. I in terview ed several 
p a r tic ip a n ts  and  m em bers of the  
audience. “I t seem ed real b u t 
th e re ’s got to  be a catch ,” Ben 
B u rn s te n , one onlooker who did 
no t p a rtic ip a te  in any of the  tricks, 
sa id , “T h e re ’s ju s t  no way.”
M ore convincing are  the w ords of 
R ichard  T irk . H e s ta ted  shak ily , 
“I t’s w eird  ... w eird ... way over 
m y h e a d .. .  I t  w as like an  electric 
shock in th e  se a t of my p a n ts .” I 
in q u ire d  m ore in depth  a b o u t th e  
k in d  of shock, w hether it  w as a t  a 
p o in t or covering the  en tire  cha ir. 
H is rep ly  w as, “I d idn’t s it a ro u n d  
long enough to find out.”
Those who a tten d e d  the  show 
la s t M onday n ig h t will all cer­
ta in ly  te stify  th a t  David Ray was 
funny , e n te r ta in in g , convincing, 
a b it spooky an d  a t  tim es quite 
nerve w racking  b u t no one I spoke 
w ith  sa id  th ey  w ouldn’t go back 
ag a in . S evera l shou ted  afte r me 
as  I le ft to te ll everyone th a t  we 
w an t D avid Ray back  again  so we 
can  g e t m ore people “shocked” 
an d  try  to find  o u t if  the re  really  
is som e deeper psychic level we 
all touched for a w hile a t  the  Phi 
D elta  T h e ta  H ouse a t m idn igh t 
th is  H allow een.
Bjorklunden Rebuilt
Continued From Page 1
The 325-acre estate, 
over four-times the size of LU’s 
Appleton cam pus, includes 
1 and 1/4 miles of very valu­
able, u n ad u lterated  Lake  
Michigan shoreline. It was 
purchased in 1928by Winifred 
Boynton and her firsthusband  
Carleton Vail. They named 
the property Bjorklunden, 
Norwegian for “birch grove,” 
because it reminded them of a 
Norwegian landscape.
T he p roperty  was  
willed to Lawrence in 1963 by 
Winifred and her second hus­
band, Donald Boynton. LU  
took possession of the land in 
1974, upon M rs. Boynton’s 
death. In 1980, Lawrence 
started the Bjorklunden semi­
nars, mentioned previously, 
and continued them until the 
disastrous fire.
The centerpiece of the 
estate  is the Bjorklunden  
chapel. It is a hand-crafted
stavkirke, or wooden church, 
patterned after a fifteenth cen­
tury chapel in Lillehammer, 
Norway. The Boynton’s built 
it as a sanctuary of peace dur­
in g  W o rld  W a r  II. The  
Boynton’s spent eight years, 
from 1939 to 1947, filling the 
chapel with 41 beautiful fresco 
murals and several exquisite 
wood-carved furnishings. The 
chapel is a Door County trea­
sure. Every year, nearly 5000  
adm iring tourists visit the 
chapel in the woods.
Continued From Page 1
In the interest of fur­
thering a com m unity-w ide  
conversation about this and 
other issues regarding Fresh­
man Studies, the LUCC Com­
mittee on Multicultural Affairs 
decided to answer (for now) at 
least the first two of these ques­
tions in an article addressed to 
the entire campus. W e hope 
this information can allow stu­
dents more direct and more 
effective voice to join the fac­
ulty in designing a Freshman  
Studies reading list which will 
m ake for a truly outstanding 
learning experience for all.
W h at follows will not 
address the specifics of last 
year’s decisions, nor will it 
chronicle the accusations and 
rebuttals made at the forum 
last spring. The aim is to en­
courage concerned students to 
take advantage of one wide 
open avenue of communica­
tion with the staff of Fresh­
man Studies.
W ho selects the works 
for Freshman Studies? The 
faculty for the coming aca­
demic year’s FS course. Term  
I faculty vote on slates of works 
for first term; term II faculty 
vote on slates of works for the 
second. The slates of works 
are groups of six or seven  
works, with the order, mid­
term date and number of class 
days to be spent on each in­
cluded. These slates may con­
tain no more than two new 
works relative to the previous 
year’s lists. Last year there 
were seven total slates recom­
mended by the works commit­
tee (more on its function be­
low): three for term I, four for 
term II. Two years ago there 
was only one slate per term 
recommended by the commit­
tee. In the past two years (at 
least) voting faculty have been 
able to propose and discuss 
alterations to committee ap­
proved lists. If, after the first 
vote, there is no clear majority 
for one slate, the top two slates 
from the first vote are voted on 
a second time. If no slate re­
ceives approval, subsequent 
meetings are held to vote until 
a slate has been approved by a 
simple majority.
W h at process governs 
the selection of slates of works 
for a term of FS? In consulting 
a memorandum from the Com­
mittee for the Evaluation of 
Freshman Studies (Jan., 27, 
1993) and John Dreher, cur­
rent director of FS, we sum­
marize the following. A  works 
committee is formed by the FS  
Director toward the end of the 
W inter Term . It contains 
seven members: the current 
director (ex officio) and three 
members from each term of 
the FS staff for the coming 
year (the past director serves 
as one of the six if there is a 
new director).
This seven m ember 
committee reviews the faculty 
and student evaluations from 
the previous year’s course. 
Members consider the student
ratings of works on categories 
such as how well students 
thought the work stimulated 
them to think, how well stu­
dents thought they learned 
from it and the relative diffi­
culty of the work. The faculty 
are also asked to rate works 
based on the historical signifi­
cance, written quality and 
teachability of works. This 
last rating is based primarily 
on considerations of how well 
it served to stimulate intelli­
gent discussion and the qual­
ity and kinds of paper topics a 
work helps to generate (among 
others). The committee also 
considers past recommenda­
tions for new works and works 
that have been recommended 
after the director solicits fac­
ulty and staff for such recom­
mendations. Experienced FS 
teachers on the committee 
m ust read, view or hear the 
proposed works and discuss 
their fitness as works for FS 
and evaluate the merits and 
drawbacks of teaching those 
works in combination with oth­
ers committee members judge 
best to retain from the last 
year.
So what works should 
be studied in Freshman Stud­
ies? As a community we deter­
mine the answer to that ques­
tion. W here can students have 
input besides the evaluation 
forms and discussions with 
their professors? In an effort 
to improve Freshman Studies, 
Professor Dreher has extended 
his request for recommenda­
tions to the entire community 
(though it has always been his 
policy to accept recommenda­
tions from all quarters). As 
advertised to faculty last year, 
a good recommendation must 
include information such as 
why you think the work is 
worthy of study in FS, why 
you think the work is teach­
able by L U  faculty working 
with entering LU students, 
and the names of faculty who 
know the work well. To quote 
the aforementioned memo, the 
committee is especially inter­
ested in “submissions in areas 
where the current list might 
be thin (e.g., works in the sci­
ences, works from the Medi­
eval period, n o n -W e ste rn  
works, works of art and music, 
etc.).” The key to having a 
recom m endation  seriously  
considered is to argue for the 
merits of a work in terms of its 
historical significance, its qual­
ity, its teachability and per­
haps a consideration of how it 
relates to other works and top­
ics in the current list. Popu­
larity is not in and of itself 
sufficient to qualify a work, so 
those who wish to unify to sup­
port a work should meet and 
glean from discussion the most 
cogent arguments in favor of a 
submission. Submit such rec­
om m endations to Professor 
Dreher, and you are sure to 
have your submission consid­
ered by the works committee 
next spring.
Although the working 
criteria for a work’s selection
have been sketched above, one 
m ust realize that the criteria 
are bound to be relative to the 
goals of FS. In other words, 
how well one thinks a work 
serves or would serve the goals 
of FS demands that one have 
the ability to articulate the 
goals (and their priorities) of 
the course. If it is the very 
goals and their priorities one 
wishes to question, that is for 
yet further discussion. The 
more thoroughly students un­
derstand the workings of the 
university, the more articu­
lately students express their 
concerns, the more effectively 
we as a community can iden­
tify effective improvements.
Drill Team
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won. The money th a t was collected 
in th e  voting has been donated to 
the  Am eri can Cancer Society a t the 
request of the Homecoming King 
and  Q ueen.
Schuster says th a t none 
of th is  would have been possible 
w ithout the  effort put in by Paul 
Shrode and Joe Wynn. She would 
especially like to thank  W ynn for 
organizing, a t no cost, the ren ta l of 
tuxes and  dresses for Homecoming 
C ourt and  a limo ride for the candi­
dates, as well as for helping to set 
up  the Bonfire on Union Hill and 
the Dance a t Riverview Lounge 
which followed it.
S chuste r says th a t the 
events p lanned by the Drill Team 
for Homecoming ’94 met w ith “a 
good response”, and th a t they will 
definitely “do i t  again next year”.
Mental 
Toughness
Continued From Page 9
in matches, receiving valuable play 
ing experience for next year. Cer 
tainly some initial mental errors 
would be made but these freshmer 
were not the main reason for the lac) 
of focus.
“I don’t  think we can blame 
it [mental breakdown] on a younf 
team ,” junior Melissa Munch said 
“People just weren’t  playing smarl 
all the time. There were lots of little 
mental errors by everyone, not jusl 
freshman. We ju st need to stop beat 
ing ourselves and play strong botl 
physically and mentally.”
They get their chance this 
weekend in Lake Forest where the} 
begin the tournam ent playing Illi 
nois College.
“I think we can compete 
with them,” Munch said. “We jusl 
need to play to win and focus more as 
a team .”
Konkel also believes i 
strong showing may be waiting foi 
them in Lake Forest.
“I have a good feeling aboul 
the tournam ent,” Konkel said. “If  we 
go into each match thinking we have 
nothing to lose, we can surprise a lot 
of teams. We have an opportunity te 




Multiculturalism: Or Should I Say Social Alchemy?
A lthough  m y ow n know l­edge pales in  co m p ari­son to  th a t  o f  o u r  re s i­d e n t  m u ltic u ltu ra l g en iu s , Tae- 
S u n  K im , I will hum bly  w ade 
in t o  t h e  m u r k y  w a te r s  o f  
m u ltic u ltu ra lism  an d  exp lo re  its  
s tr a n g e  dep th s. T ae-S un  K im , 
lik e  o th e rs  before h e r, feels ever 
so p a ss io n a te ly  th a t  w e’re  g e t­
t i n g  “e d u c a t io n a l ly  s h o r t ­
c h a n g e d  a t  a n  e n o rm o u s  ex ­
p e n s e ” because o u r F re sh m a n  
S tu d ie s  cu rricu lum  is  no ticeab ly  
devoid  o f  m elan in  an d  o ver e n ­
dow ed  w ith  D W EM s -  D ead  
W h ite  E u ro p e an  M ales.
F o r  th e  sake of th e  “n a iv e ” 
a n d  “c lu e le ss” fre sh m e n  w ho 
h av e  on ly  recen tly  jo in ed  u s  an d  
h av e  m issed  th e  “U n iv e rs ity ’s 
tr a d i t io n  of b ea tin g  to  d e a th  th e  
d e b a te  over th e  pedagogical p u r ­
pose o f  th e  F re sh m a n  S tu d ie s  
c u rr ic u lu m ” I’ll b a c k tra c k  and  
go o v er a  b it  o f o u r “E u ro c e n tric ” 
h is to ry . I’d h a te  to  leave anyone 
in  th e  d a rk , espec ia lly  w hen they  
shou ld  be p re p a r in g  them selves 
for w h a t som e w ould call “th e  
in e v ita b le .”
A t a  fo rum  la s t  y ea r  a t  th e  
W risto n  A rt C e n te r  P ro fesso r 
D reh er, th e  d ire c to r  o f F re sh ­
m a n  s tu d ie s , w as  accosted by a 
n u m b e r  o f  d if fe re n t (d iverse ) 
g roups th a t  te n d  to  m ake a  h a b i t  
o f accosting  w h ite , m ale, te n ­
u red  p ro fesso rs. You see, people 
w ere  o rig in a lly  m iffed because 
V irg in ia  W oolfe’s A Room of 
One’s Own a n d  M a rtin  L u th e r  
K in g , J r . ’s Letter from Bir­
mingham Jail w ere  rem oved 
from  th e  c u rr icu lu m . I t  d id n ’t  
ta k e  long, how ever, before th e  
co n v e rsa tio n  tu r n e d  ugly -  no te 
th a t  I use  th e  w ord  conversation  
in  i ts  lo o sest sen se . C onversa­
tion  u su a lly  im p lie s  th a t  th e re  
w as a  ra tio n a l exchange of id eas  
am ong  a  n u m b e r  o f people or
m em b ers  of a  g roup  w ho a) lis ten  
to  one an o th e r  an d  b) respond , 
ra tio n a lly , to w h a t th e y  have  
h e a rd . A t any  ra te , th is  is  n o t 
w h a t  o ccu rred  a t  th e  fo rum . 
P ro fesso r D reher, a t  th e  o u tse t, 
m eticu lously  exp la ined  how th e  
w o rk s com m ittee  se lec ted  th e  
books for th e  upcom ing  y ea r . 
S h o rtly  th e re a f te r ,  th e  u su a l 
pan ick y  p h rase s  an d  co nsp iracy  
th e o ry  vocabulary  b eg an  to  roll 
off th e  tongues of those  v e rse d  in  
th e  lingo  o f d iv e rs ity  a n d  
m u lticu ltu ra lism . T he no tion  
o f  te n u re  an d  th e  w ay deci­
s io n s a re  m ade a ro u n d  h ere  
w ere  deem ed “p a tr ia rc h a l .” 
O n ly  recen tly  h as  T ae -S u n  
K im  in v o k e d  “w h i te  s u ­
p rem a cy ” and  “E u ro c en tric” 
to  d esc rib e  th e  F re s h m a n  
S tu d ie s  cu rricu lum . S om e­
tim e s  LU is  even accused  of 
“in s t i tu t io n a l  ra c ism .” To 
su m  th in g s  up, th e  “fo ru m ” 
tu rn e d  o u t to  be a  political 
ra lly . N o th in g  less, n o th in g  
m ore.
Now th a t  I have given 
th o se  w ho w ere  n o t fo rtu n a te  
enough  to  be a t  th e  forum  a 
lit tle  o f o u r  h is to ry , I would 
like to  cu t th ro u g h  th e  caca 
an d  ex am in e  T ae -S u n  K im ’s 
a rtic le  a l i t t le  m ore closely.
I t  s h o u ld n ’t  ta k e  th e  
re a d e r  long to  decode Tae- 
S u n  K im ’s a r tic le  an d  expose 
h e r  s im p lis tic  a rg u m e n ta t io n  
w h ere  e v e ry th in g  w hite  is  sy n ­
onym ous w ith  evil.
A side from  shoddy a rg u ­
m e n ta tio n , how ever, th e re  a re  a 
n u m b e r  o f o th e r  th in g s , tw o in  
p a r tic u la r , t h a t  I found in  h e r  
artic le  w hich w ere  w rongheaded. 
To g e t a t  m y p o in t, le t  m e f irs t 
qu o te  th e  sec tion  of h e r  a rtic le  
w hich  I h a d  a  prob lem  w ith : 
“...teach in g  s tu d e n ts  th a t  w ith  
th e  excep tion  o f  one token a u ­
th o r  on th e  F re sh m a n  S tu d ie s  
lis t,  a u th o rs  of color a re  j u s t  n o t 
a s im p o r ta n to r ta le n te d  a s  P la to , 
C o n rad  o r  S t. A u g u stin e .” W ell, 
reg re tfu lly  to som e, th e y  a re  no t. 
To say  th a t  they  a re  no t, how ­
ever, is  n o t to say  th a t  th e se  
a u th o rs  a re  u n ta le n te d  b u t, in ­
s te a d , th a t  they  h av e  n o t h a d  
th e  p ro fo u n d  in f lu e n c e  t h a t  
P la to , Locke and  o th e rs  h av e  on 
o u r  c u ltu re . By re a d in g  th e  c la s ­
sics in  F re sh m en  S tu d ie s  a  fo u n ­
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d a tio n  for th o u g h t is  being  b u ilt. 
I f  you  h a v e n ’t  d iscovered  th e  
w heel th e n  th e re  is very  lit t le  
u se  in  b u ild in g  a  c a r t. I f  one 
w ere  to  re a d  th e  a u th o rs  su g ­
g es ted  by  T ae -S u n  K im  in  h e r  
a r tic le  th e y  w ould  no do u b t be 
e n te r ta in e d . As fa r  a s  b e ing  
e d u c a te d , th o u g h , I h av e  m y 
doub ts.
T h e  second problem  is  th a t  
T ae -S u n  K im  a n d  o th e rs  h a rb o r  
n o tio n s  w h ich  im p ly  th a t  being  
“A sian -A m erican , B lack, L atino ,
N a tiv e  A m erican , Je w ish , H is ­
pan ic , G ay or a  lit tle  o f ev e ry ­
th in g ” lends som e so r t o f spec ia l 
cre d ib ility  to a u th o rs  w ho fall 
u n d e r  a  c e r ta in  su b categ o ry . I f  
th e re  is  a  special su b ca teg o ry  for 
each  e th n ic  or g en d e r group, th e n  
how  does so m eo n e w ho s u b ­
sc rib es  to m u ltic u ltu ra lism  rec ­
oncile th a t  b e lie f w ith  one of 
eq u a lity . E q u a lity , a f te r  a ll, is  
th e  u ltim a te  goal for each  re ­
spec tive  group  w ho c la im s to  be 
opp ressed . I t  u sed  to  be, a n y ­
w a y . In  a d d i t io n ,  
M u lticu ltu ra lis ts  a re  fu n d a ­
m e n ta lly  in cap ab le  o f re a liz ­
in g  th a t  by ca teg o riz in g  re ­
spec tab le  a u th o rs  by  race  an d  
g e n d e r  th a t  th e y  a re  do ing  
p re c is e ly  w h a t  th e y  h a v e  
b ee n  denouncing  all a long . 
Is  th e re  any  rea so n  to believe 
t h a t  seg regation , if  s e lf  im ­
posed , is any  le ss  d am a g in g  
th a n  th a t  im p o sed  by  th e  
“d o m in a n t” g roup? F o r ex ­
am p le , T ae -S u n  Kim re fe rs  
to  M a rtin  L u th e r  K ing, J r .  as  
“one o f  th e  g re a te s t  A frican- 
A m eric an s .” Isn ’t  he sim ply  
one o f  th e  g re a te s t  A m eri­
can s?  K ing ’s g rea tn ess  s te m s 
n o t from  th e  fact th a t  he is 
b la ck  b u t, m ore im p o rta n tly , 
from  th e  id e a s  th a t  he e n g e n ­
d ered . To ca tego rize  som e­
one on ac co u n t o f th e ir  race , 
by m y d efin itio n , is  to  recognize 
th e m  for so m e th in g  o th e r  th a n  
th e i r  a c co m p lish m e n ts . R ace 
shou ld  m a k e  no  d ifference an d , 
if  i t  does, i t  on ly  se rves to u n d e r ­
m in e  a c h ie v e m e n t and  goes to 
show  t h a t  w e do not, and  n ev e r 
in te n d  to , live in  a  race n e u tra l  
w orld . W hen  M u ltic u ltu ra lis ts  
in s is t  on affix ing  a n  a u th o r’s race  
an d  g e n d e r  to  ev e ry th in g  th e y  
produce i t  is  n o t n e u tra lity  t h a t  
th e y  a re  s tr iv in g  for. I t is  som e­
th in g  o th e r  th a n  race  n e u tra lity
a n d  i t  is  so m e th in g  g ro ssly  d if­
fe re n t  from  w h a t th ey  c la im  to 
be to ilin g  for, n am e ly  e q u a lity .
I don ’t th in k  th a t  an y o n e  can  se riously  say  th a t  e q u a lity  for all people is  a  b ad  th in g . (W ell, som e people do, I know , 
b u t  le t’s no t c o u n t th e  people 
w ith  eyeholes in th e ir  bed sh ee ts .)  
To sa y  th a t  society is  in h e re n tly  
r a c is t  an d  th a t  th e re  is som e so r t 
o f  m y s te r io u s  “p a t r ia r c h y ” in  
p lace  th a t  h o ard s all th e  pow er, 
in te n tio n a lly  d e n y in g  w om en  
a n d  m in o rities  an  e q u a l ch an ce  
is  ru b b ish . I f  an y th in g , th e  h y ­
p e r s e n s i t i v e  m o v e m e n t  fo r  
M u lticu ltu ra lism  an d  D iv ers ity  
-  p ropelled  la rge ly  by P o litica l 
C o rrec tn ess  -  fr ig h te n s  people 
w ho  a re  no t ra c is t o r s e x is t in to  
fee ling  th a t ,  for som e o b scu re  
rea so n , th ey  a re . P eop le  sh o u ld  
n o t h av e  to go o u t o f  th e ir  w ay  to 
feel t h a t  they  a re  n o t b e in g  ra c ­
is t  o r  sex ist. B u lly ing  th e m  in to  
th in k in g  t h a t  th e y  a re  is  r id ic u ­
lous a n d  on ly  p e rp e tu a te s  th e  
U s v e rsu s  T hem  m e n ta lity .
T ae-S un  K im ’s in c a rn a tio n  
o f M u ltic u ltu ra lism , th e n , occu­
p ies a  p e c u lia r  p lace in ac ad e m ia  
a n d  e lsew h e re . The th e o ry  is 
se lf-c o n tra d ic to ry  an d  se lf-d e­
s tru c tiv e  d u e  to  i t ’s d im -w itted  
p ro p o n en ts  a n d  p a ra s itic  follow ­
ing. D esp ite  all th e ir  s a n c ti­
m ony , th e  M u lt ic u l tu ra l is t  is 
doom ed to b e  to  acad em ia  w h a t 
c h iro p ra c to rs  an d  p h ren o lo g is ts  
a re  to  th e  w orld  of m ed icine . 
P u t  a n o t h e r  w a y , th e
M u lt ic u l tu a lis ts  will p ro b ab ly  
re m a in  c o n te n t w ield ing  th e ir  
c lub  o f d iv e rs ity  and  sw in g in g  
reck less ly  a t  v ag u e  and  confused  
n o t io n s  o f  e q u a l i t y .  T h e
m u lt ic u l tu ra lis t  will co n tin u e  to  
m ope a ro u n d  in  academ ia , I ’m 
su re , y e t w ill n e v e r  becom e tru ly  
academ ic .
Ignorance is No Excuse
bv Robvn Watkins
W e n ee d  to  se t a fewth in g s  s tra ig h t. The la s t  couple of n ew spa­p er p r in tin g s  h av e  involved an 
a tta c k  on th e  k in d  an d  level of 
o rg a n iz a tio n a l invo lvem en t a t  
Law rence. A lthough  th ese  a t ­
ta ck s  a re  u n in fo rm ed  and  inac­
cu ra te , th ey  a re  n o t w h at I w an t 
to  focus on.
D ow ner F e m in is t Council 
is an  o rg an iza tio n  of women and  
m en . I t  is  an  o rgan iza tion  con­
cern ed  w ith  a t ta in in g  w om en’s 
eq u a lity  a s  well a s  dea ling  w ith 
issu es  of g en d e r. T he idea of 
wom en b e ing  equa l to  m en h as  
been  s t i r r in g  a t  le a s t since th e
tim e of C h ris t , th rough  S t. A u­
g u stin e , th e  F ren ch  Revolution, 
th e  S enaca F a lls  Convention, and  
we a re  s till s tru g g lin g  w ith  it 
today. E q u a lity  is no t sim ply a 
te rm  im p ly in g  th a t  m en an d  
wom en have equal opportun ities 
for jobs, before th e  law, and  equal 
pay  for equal w ork. E quality  is 
also  a te rm  a b o u t how one d e ­
fines g ender a n d  how those defi­
n itio n s cau se  one to act. F or 
exam ple , g en d e r roles m ay cause 
a w o m an  n o t  to  w ork  a s  a 
p lum ber, o r th ey  m ay cause a 
m an  no t to  w ork a s  a house-hus- 
ban d . T hese  exam ples occur b e ­
cau se  of th e  g en d e r a ttach ed  to  
th e  various jobs. C oncepts of
g en d e r have  been  chang ing  r a p ­
idly in  th e  tw e n tie th  cen tu ry . 
F em in ism  is o ften  th e  o rg an izer 
of th a t  change .
In  th e  la s t  tw o y ea rs  th a t  I 
h av e  been  a n  active m em ber of 
D FC we h av e  done th e  following:
-H eld  W om en’s W eek in 
bo th  sp rin g  te rm s. In 1993, som e 
o f o u r issu es  involved W om en in 
A rt. In  ad d itio n , we had  an  a r ­
tic u la te  w om an nam ed  Rebecca 
W alk e r sp eak  ab o u t fem inism , 
rac ism , a n d  ac tiv ism . In 1994, 
o u r W om en’s W eek focused on 
w om en in  m usic a n d  in poetry  to 
show  th a t  w om en have a place in 
those  a re a s . W e h ad  a p re se n ta ­
tion  on sexual h a ra s sm e n t and
sexual a s s a u lt  to  ra ise  th e  a w a re ­
n ess  o f a  g row ing  problem  on 
cam p u s (check th e  la te s t sa fe ty  
m em o from  P re s id e n t W arch). 
We also  h a d  a  S peak-ou t a n d  a 
fre e  sh o w in g  of T h e lm a  a n d  
Lom££-
-F u rth e rm o re , la s t y ea r  we 
held  tw o forum s. T he firs t te rm  
forum  w as ca lled  “W h a t is F em i­
n ism ?” T he second te rm  forum  
w as ab o u t “G en d er in th e  C u r ­
ricu lu m .” B oth  forum s inc luded  
a pane l o f v a ry in g  professors d is ­
cu ssin g  th e ir  d iverse  view s on 
th e  issu es  p e r tin e n t to those su b ­
jects .
D ow ner F e m in is t Council 
h a s  done m an y  o th e r  th in g s  th a t  
a re  well beyond  th e  scope of d e ­
sc rip tion  in th is  artic le . I do w an t
to  say , how ever, th a t  if  you are  
a fra id  of fem in ism , of th e  word, 
th e  m o v em en t (or w hat you p e r ­
ceive th e  m ovem en t to be)— e d u ­
ca te  yourself. E duca te  y o u rse lf  
before m a k in g ju d g m en ts . P lease  
do n o t sw allow  o th e r peop le’s 
op in ions a b o u t w h at fem inism  is. 
In th e  w orld ou ts id e  of th is  sm all 
cam p u s, m a k in g  g en e ra liza tio n s 
a n d  a s su m p tio n s  ab o u t so m e­
th in g  th a t  you  know n o th in g  
ab o u t is u n accep tab le . E d u ca te  
yourself. F ind  o u t abou t w ords 
like p a tria rc h y , gender, e q u a l­
ity , e tc., an d  you will sound  m uch 
m ore in te llig e n t w hen lau n ch in g  
a t ta c k s  on fem inism  or la u d in g  
its  p ra ise s .
pinions
Honor Council Policy Questioned
Guest Editorial 
bv Jason Kioto
For som e tim e now I have had a growing concern for the well being of the moral and ethical tru s t  th a t encompasses 
the  Law rence U niversity  commu­
nity. H ere a t Law rence there ex­
ists a system  th a t was built to 
ensu re  th a t every stu d en t is given 
a fa ir chance a t a fru itfu l educa­
tion. This system  is modeled after 
the  A m erican jud ic ia l system. A 
system  th a t  every Am erican re­
spects. The A m erican judicial sys­
tem  believes th a t  every accused is 
innocent un til proven guilty. The 
system  here  a t Law rence while 
s tru c tu red  w ith  the  sam e in ten­
tions in m ind, b u t has  gone some­
w hat askew  of its original in ten­
tions and  needs reform .
T h e  H o n o r  C ode a t  
Law rence is not the  system  th a t 
its  m akers in tended  it to be. In 
la s t w eek’s p aper th e  Honor Coun­
cil prin ted  all th e  le tte rs  th a t were 
“w ritten  a t  th e  end or each h ea r­
ing, a fte r the  violation and  sanc­
tion  have  been  voted  on .”(77ie 
Lawrentian, Vol. CXI I, No. 3., I 
w ouldn’t  w an t to be ta k e n  up on 
charges of plagiarism ). T hese le t­
te rs  were the  w ritten  judgm ents 
th a t were passed  upon studen ts 
whose tr ia ls  were Fall Term  of last 
year. D espite w hat th e  Honor 
Council m ight feel, I find these 
le tte rs  extrem ely d istu rb ing . O ut 
of the ten  ju d g m en ts  passed  down, 
six received an  “F  in course" ( The 
L aw ren tian , Vol. CXII, No. 3), 
th ree “0 on the  assignm ent in  ques­
tion and a grade ceiling of D in 
course," an d  one “0 on th e  assign­
m ent in question." W ell it  seems 
th a t th e re  are some very naughty  
people on th is  cam pus, an d  w hat
they did m u st have been very b la­
ta n t for them  to have received such 
awful pun ishm en ts . In the ten  
tr ia ls  for F all T erm  of "93, all were 
found gu ilty  and were severely 
punished. In the Honor Code hand­
book it show s the  a rray  of pun ish ­
m ents th a t  one can receive from 
the council. N ext to separation  
and suspension , an  F  in course is 
the  w orst p u n ish m en t th a t the 
guilty p a rty  can receive. These 
people m ust have really done some­
th ing  wrong.
F rom  day one of my jun io r 
y ear in h igh  school, I was told 
about how L aw rence U niversity 
was an  exceptional school, where 
one could come to learn  w ithout 
the d istrac tions of la rger school 
problem s, one of them  being a 
tru s tin g , m oral com m unity. Upon 
my a rriva l here  a t Law rence I was 
told in  a very eloquent speech by 
P resid en t W arch how Lawrence 
has a ttra c te d  th e  cream  of the 
crop s tu d e n ts  from W isconsin and 
the surrounding  sta tes . Now I 
fear th a t P residen t W arch’s words 
have been spoken in vain. W ith so 
many crim inals on th is  cam pus 
how can one tru s t  th e ir  nex t door 
neighbor in  class, he/she could be 
looking a t  my paper. W hat if they 
copy my answ ers to a te s t, could I 
be b rought up on charges. My 
God, w hat shall I do?
All sarcasm  aside, I do tru s t 
the s tu d en ts  here a t Law rence, 
bu t I do have a problem  w ith  the 
Honor Code system  particu la rly  
the Honor Council. They seem 
much too punitive. O f th e  te n  ju d g ­
m ents published in th e  paper, not 
one w as innocent. C om piled w ith 
the fact th a t  all b u t one w ere se­
vere pun ishm ents, I fear for my 
fellow studen ts. I t  seem s from my
point of view th a t if  you are brought 
up on charges th e re  is a 100% 
chance th a t you will be found guilty 
and  a 90% chance th a t  your pun ­
ishm ent will be perm anen tly  on 
your academ ic record (grade point).
If these ju d g m en ts  are supposed 
to instill respect in  the  system , 
they fall considerably short. In ­
stead, w h a tth e se ju d g m e n tsd o is  
instill fear an d  parano ia  in the 
com m unity. W e are  to respect the 
system  not fear it. Is th is  council 
a hang  m ans ju ry ?  Next, I would 
like to point out th a t  the system  
seem s to have som e problem s w ith 
the process in  w hich the judgm ent 
is handed  down. F irs t, every case 
is d ifferent, b u t not every ju d g ­
m ent. It'sapick-and-choosegam e, 
and  the  lis t is less then  I can count 
on both hands. Second, I have a 
problem  w ith  th e  fact th a t the 
accused s tu d e n t receives no rep re­
sen tation . In  all tr ia ls  the  studen t 
is forced to rep resen t them selves. 
Most, if  not all, Have never dealt 
w ith a tr ia l system  an d  are  not 
fam iliar w ith th e  in n e r w orkings , 
ofthe one here a t Law rence. Third, 
the s tu d e n t is judged  by peers. On 
a sm all cam pus like th is , who don’t 
you know and  who h av en ’t  you 
m et and  form ulated  an  opinion 
on? I know th a t  Council m em bers 
supposed to leave personal feel­
ings out of th e ir  ju d g m en t, but 
does th is  really  happen? Fourth , 
because th is  is such a sm all school 
w hat teach er do you no t know? 
F or those on the  Council they  are 
su p p o se  to  p a s s  ju d g m e n t ,  
unbiasedly . W ell le t's  say th a t I ’m 
on th e  Council and  I am  a Psych 
m ajor an d  the  te ac h e r b ring ing  up 
ch a rg es  is  a P sy ch  p ro fe sso r, 
should I find th e  accused inno­
cent? T he teach er could feel h u ­
A &Mib/pe...
m iliated and  la te r  form ulate a bias 
aga in st me. W ell, I guess we'll 
t ru s t  th a t  the  teacher is profes­
sional about th e  ordeal.
For my nex t s tu n t (I’m sure th e  Council is ju s t  laugh­ing up  a storm ), I would like to see if I can s ta r t  a fire. 
F irs t , how  m any  tim es can  a 
teacher b ring  s tu d e n ts  up to the 
Council before th e  teacher is evalu­
ated  or does te n u re  render them  
untouchable. (Ouch, I th ink  I m ade 
a few teachers m ad w ith th a t one.) 
In every case absolute secrecy of 
the accusation is prom ised. In two 
cases th a t I know of th is  was not 
w hat happened. A fter the deci­
sion of one of th ese  cases, one of 
th e  Council m em bers ran  across 
campus telling all h e r friends about 
th e  ordeal. In  several m eetings 
th is person told some of h er friends 
about how she d idn ’t like the ac­
cused in th e  firs t place. L a ter in 
order to  re ta k e  th e  class th e  ac­
cused w as told th a t she should 
reveal th e  case to the  professor 
teaching th e  course. T h at teacher 
then  inquired  abou t th e  case and 
found out who th e  accuser was, 
bu t the m ateria l in  question  was 
then  handed  to th e  professor by 
the accuser, some secret! In a 
p articu la r class la s t year, several 
m em bers of th e  class w ere brought 
up on th e  sam e charges. How did 
I know th a t?  I t 's  not th a t  tough to 
find out, even th e  read er of this 
colum n can find  out, ju s t  ask  
around. U sing th is  case as an 
example, how m any people m ust 
be brought up  on charges in the 
sam e class before th e  class and  its 
curriculum  an d  teach ing  method 
it scrutinized?
Before I fin ish  I would like 
to ask th a t  a few th ings be done by 
the Honor Council before they s ta rt 
bringing me up on charges for th is 
article. F irs t, I w an t all th e  teach­
ers of th e  cases p rin ted , to have 
th e ir nam es in  th e  paper. These 
nam es do not have to be nex t to the 
cases b u t they  do have to say how
m any tim es they  appeared in front 
of council du ring  th a t term . Sec­
ond I would like to know, th is 
doesn’t  have to be printed, how 
m any  tim es  each  te ac h er h as  
brought charges aga inst studen ts 
in th e  la s t four years. Professors 
should not have a problem with 
th is , considering they are not the  
ones w ith  a ta rn ish e d  record. 
Third, I ask  th a t a mock hearing 
be displayed a t least once a term  
for th e  en tire  cam pus to watch. 
This will en su re  all the s tuden ts 
are fam iliar w ith  the system  and 
how the  “ac tu a l” process works.
F inally , if  I sound angry, 
you have been misled. I am not 
angered b u t deeply concerned for 
the well being of the studen ts on 
cam pus. College is a learning en ­
v iro n m e n t a n d  ideas m ust be 
shared . B u t if  I have to go w riting 
a bibliography and  cite my conver­
sations every tim e I ta lk  to som e­
one th en  h an g  m e now, because I 
and  everyone on cam pus is guilty 
as sin. Ideas a re  why I’m here b u t 
if  th e  only ideas I ’m allowed to 
have a re  ones th a t  are spoon fed to 
me by a book, which I th en  m ust 
cite, then  I don’t  w an t to be here. 
If  paranoia is som ething th a t  th is 
cam pus feels because of th e  Honor 
Council th en  som ething is wrong. 
Last, the  Council m u st rem em ber 
th a t everyone guilty  of som ething 
we all have done som ething wrong 
in our life tim e, b u t we don’t  have 
to be buried  for it, people can cor­
rect th e ir  w ays they  don’t have to 
be caged for a m istake . I f  your 
approach is as such th en  everyone 
on th is  cam pus will soon be in 
front of th e  Council an d  all will 
receive a pun ishm en t. I fear th a t 
a m uch to pun itive  Council will be 
the re  a t the  hearing.
This is not th e  la s t of my 
requests, th e re  will be m ore later. 
F irst, I w an t to h e a r  from  you, and 
don’t  give m e any of th a t  dam n 
judicial am biguity , be specific for 
once, be h u m an  for once.
..■DON'T M&2S WITH
All letters to the Editor must 
be submitted to the Informa­
tion Desk no later than Mon­
day, November 14. 
Anything submitted after 
this date may not be printed.
Loiters must be signed, include the 
author's extension number and are
limited to 300 words. If over 300 
words, contact Phil I ruesdale at 
\7182 and arrangements for guest 
editorials can be made.
Feminists: The Whining Nobility
bv Hrushlt Bhatt
T he article I wrote in the 
last issue of The 
Lawrentian was an in­
vitation to people to rethink their 
commitments and their actions. 
It was a cedi to all to think ratio­
nally about what they were do­
ing and why they were doing it. 
I may have made some strong 
statements, but at least these 
got people to sit up and take 
notice, and if not to question 
their own ideas, to at least ques­
tion mine. I got a phone call from 
the DFC president inviting me 
to attend one of their meetings. 
Now, call me paranoid but, with 
respect to the attitudes of some 
of my DFC friends that changed 
with the printing of my article, 
my first thoughts were that this 
was an invitation to be a sitting 
duck in a boiling cauldron, while 
the members of the feminist ca­
bal danced around me in an omi­
nous ritual. But, then I caught 
up with my runaway imagina­
tion and told myself that they 
were definitely notthatextreme. 
So, I decided to go to a meeting. 
Here’s some of what I wanted to 
talk about at the meeting: Femi­
nism started out desiring equal­
ity for women, what they seem 
to want now however, is equal­
ity of opportunity, but not of re­
sponsibility.
From the dawn of time, 
women have always been the 
protected sex. Even as far as 
animals go; it is to turn upon 
millions of years of behavioral 
instinct to turn upon a female. 
Thus, when women told us* that 
they were being discriminated 
against in the job market, on the 
payroll, and that we live in a 
sexist, male dominated world we 
found this very easy to swallow. 
Men not only listened, but ac­
cepted dozens of things without 
ever considering that there’s two 
sides to every story. Another rea­
son that society has been so 
credulous is that feminists have 
not told us that all this is how 
women see it, but that this is the 
way that it actually is. And 
since women have always been 
considered the weaker sex, men's 
instincts automatically led them 
to make rules that gave women 
what they wanted while protect­
ing them at the same time. This 
protective instinct is the reason 
that it takes fair less security 
and courage to stand up for the 
rights of women. It takes far 
more gumption to stand in the 
path of the bandwagon and say, 
“Stop! What about men?”
The feminist movement 
seeks to reform society. Change 
as such, encounters resistance. 
Feminism may have encoun­
tered less resistance, but it is not 
as if it has encountered none. As 
far as movements towards which 
there is some opposition by soci­
ety, itis the movement that must 
take responsibility for educat­
ing society, it cannot expect soci­
ety to come to them. Reorienting 
society is a mammoth task, it 
can’tbe achieved simply by bash­
ing those that constitute a ma­
jority in society, and have some 
say in what goes on. This group 
will take only as much punish­
ment as they are able to swal­
low. Continuing to demean them 
may beat them into silence, but
not into complete acceptance. 
However, itis notonly them that 
have been beaten, the issues at 
stake too will have been defeated, 
defeated and desensitized in the 
minds of so many that they will 
cease to provoke any thought. It 
also distances some supporters 
that believe in equality, but not 
the means being used to try and 
achieve it. A Time-CNN poll 
showed that 63% of American 
women did not wish to be identi­
fied as feminists. According to 
another poll by R. H. Brushkin, 
only 16% of college women defi­
nitely considered themselves as 
feminists. How can feminists 
explain this repudiation of femi­
nism by those whose rights they 
claim to be fighting for? Are they 
all fools not to call themselves 
feminists? All this results in a 
sort of gridlock; it silences those 
that must be convinced, and 
therefore brings an end to the 
interaction thatisindispensable 
to progress.
H ere a t  L aw rence, th e re  is  
a  g r e a t  hue an d  cry  ra ise d  a b o u t 
th e  te x ts  inc luded  in  th e  F re s h ­
m a n  S tud ies  cu rricu lu m . A s sa id  
by W illiam  A. H e n ry  III, “T h e  
u n v a rn ish e d  t r u th  is  th is : You 
cou ld  e lim in a te  every  w om an  
w rite r , p a in te r, a n d  com poser, 
from  th e  cavem an  e r a  to  th e  
p re s e n t  m om ent an d  n o t s ig n ifi­
c a n tly  deform th e  course ofW est- 
e m  c u ltu re .” W om en h av e  b een  
exc luded  from th e  c re a tiv e  ro les 
in  W este rn  c u ltu re  an d  c iv iliza­
tion  u n til very  recen tly , th is  is  
n o t b ecause  w om en a re  in ferio r, 
b u t  b ecause  th e y  have  n o t h a d  
th e  o p p o rtu n ity . K now ing th is , 
a  w o m an  h a s  tw o choices: now 
th a t  sh e  h a s  th e  chance, sh e  can  
jo in  th e  m e n  in  s tu d y in g  th e  
c la ss ic s  o f  th e  p a s t  an d  cre­
a t in g  th e  fu tu re ; o r sh e  ca n  
r e je c t  th e  “a n d r o c e n tr ic ” 
W e s te rn  civ ilization  a n d  a t ­
te m p t  to  r e c o n s t r u c t  th e  
kno w led g e  b ase . I t  is  in d eed  
u n fo r tu n a te  t h a t  m ost fem i­
n is ts  choose th e  la t te r  op tion  
a n d  dec ide t h a t  i t  is  n o t th e  
q u a l i ty  o f  th e  w ork, b u t  th e  
t e s to s te r o n e  le v e l o f  th e  
w r i te r  t h a t  is  w h a t’s im p o r­
ta n t .  T h ey  t r y  to  place th e  
w o r k s  o f  D a  V in c i a n d  
S h a k e s p e a re  on p a r  w ith  
th o se  o f  fem ale  d ia ris ts . Af­
te r  a ll,  th e  p en  is  u n d o u b t­
ed ly  a  p h a llic  sym bol, an d  
th is  u n c a n n y  resem b lan ce  
p la y s  n o  sm a ll p a r t  in  th e  
re lu c tan c e  o f  w om en to  w rite .
Why are men the only 
ones that are subject to the 
draft, women have the right 
to the privileges of men, but 
not to their obligations? Is 
that not sexist? The insis­
tence upon the statistic that 
claims women earn seventy 
cents to every man’s dollar 
has served to enrage many 
men and women. Feminists 
pointout that women almost 
always occupy the lower pay­
ing jobs, what they do not 
pointoutis the reasons these 
jobs are lower paying; they 
are safer, have higher fulfill­
ment, and have more desir­
able and more flexible hours.
O n a n  av e rag e , w om en accu­
m u la te  less w orkplace expe­
r i e n c e  t h a n  m e n . M o s t 
w om en  w ith  fam ilies t h a t
work do so with a view to aug­
ment the family income, most 
family men work to support the 
family. Why is it that feminists 
never take into account that part 
of his income that a man gives to 
his wife? Feminists do not point 
out that twenty-four out of what 
The Jobs Related Almanac 
calls the twenty-five worst jobs 
(keep in mind that the worst jobs 
are distinguished from the low­
est paying jobs) are 95 to 100 % 
men. They do not point out that 
94 % of all occupational deaths 
occur to men. Men are three 
times as likely as women to be 
the victims of homicide, two 
times as likely to be victims of 
violent crimes (even when rape 
is included), but the US Senate 
is sponsoring a National Vio­
lence Against Women Act. Isn’t 
that discriminatory?
nother myth that needs 
to be dispelled is that it 
•is women that are exclu­
sively or overwhelmingly the vic­
tims of rape. If we allow men to 
define rape as unwanted sex - 
which is how women are allowed 
to define it - 94 % of males say 
they have been raped by the time 
they get to college. If both par­
ties are drunk when they have 
sex, it is the man who is liable, 
because the woman can say she 
was drunk and didn’t really con­
sent. If the woman claims she is 
using contraceptives, but is not, 
she has the right to raise the 
child and have him share the 
responsibility, but if she does 
not want the child and he does, 
he can’t do anything about it. In 
some states she can raise the 
child without his knowledge and 
then sue him ten to twenty years
isc
Ai
later for retroactive child sup­
port. When his body is involved 
without his consent, is it not 
rape? No, not in the eyes of the 
law. But, a man is a date rapist 
if the woman consents at night 
when she’s inebriated, but feels 
raped in the morning when she’s 
sober. Aren’t these blatant 
double standards? Why don’t 
feminists ever complain about 
these gender privileges?
I am not attempting to be­
little the achievements of femi­
nism. It is indeed laudable that 
a group that is a majority in the 
American population with ac­
cess to many privileges has man­
aged to convince people that they 
are a minority. In all serious­
ness, however feminism has 
achieved a lot since the first 
Woman’s Rights Convention in 
1848. It has also changed a lot 
since then, some of these changes 
have not necessarily been for the 
better. Elisabeth Cady Stanton, 
Lucretia Coffin Mott, Alice Paul, 
and Susan B. Anthony would 
probably roll over in their graves 
if they were to see the male- 
bashing that seems to dominate 
gender feminism today. What is 
needed is a retroactive approach, 
a return to the ideals that were 
upheld at Seneca Falls in 1848. 
The motto of Susan B. Anthony’s 
paper, Revolution, was “Men, 
their rights and nothing more; 
women, their rights and nothing 
less.” It is quite apparent from 
this that the earlier feminists 
wanted equality of a more uni­
versal sort. It must be under­
stood by women that what they 
observe and feel is not the whole 
picture, but their perspective. 





ceptably incorporated and un­
derstood, then and only then can 
progress continue to be made. 
The attitudes that say “Men are 
the problem, women have the 
problem” and “Males can’t em­
pathize and therefore should not 
participate” must go. Feminist 
organizations everywhere, in­
cluding DFC must understand 
that they can’t m ake any further 
gains in the form of reforms if 
they continue to ostracize male 
contribution. Creation is harder 
than destruction, and DFC must 
attempt to be more constructive. 
And, what is more they must 
project them selves to the 
Lawrence Community as being 
such. By doing so, DFC can turn 
feminism around so that it is no 
longer a women’s movement, but 
that of a society.
I was chastised for 
saying things about DFC with­
out going to a meeting. It was 
also brought to my attention 
that the DFC poster did not 
say “Patriarchy Sucks,” but 
“Patriarchy Bites.” I apologise 
to DFC for my oversight. How­
ever, DFC seems to have missed 
the point. It is not the exact 
wording, but the underlying 
concept that is important. 
And, it is the responsibility o f 
those trying to adm inister  
changes to try and educate the 
people, not the responsibility 
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Criticism Grounded In Ignorance
bv Angela Ndinaa-Muvumba
For som e tim e  now, the  edi­to r ia ls  in  The Lawren­tian h a v e  a tte m p te d  to b ring  curiosity  ab o u t groups such 
as the  Black O rgan ization  of S tu ­
d e n ts  a n d  D o w n e r  F e m in is t  
Council to  th e  forefront of our 
“conversations”. I h a v e  r e a d  
abou t how a p a th e tic  G reenfire, 
DFC, BOS, an d  BGLA are . I have 
read  ab o u t how  th e se  groups m is­
re p re se n t th em se lv es . In M r. 
T ru esd a le’s ed ito ria ls , I have read 
abou t w h a t we should  be doing, 
abou t how we a re  buying  into a 
victim  m e n ta lity  an d  about how 
silly  we a re  to com plain. Mr. 
T ru esd a le  does n o t even a ttem p t 
to in te llig en tly  d iscuss th e  issues 
a t  hand , b u t d an ces around  them  
m ockingly. Lawrentian edito­
r ia ls  a re  n o t fam ous for th e ir  
though t-p rovok ing  criticism  b u t 
for th e ir  fum bles in th e  dark . 
A w kw ardly, M r. B h a tt (guest 
ed ito rial, Oct.20) called  DFC a 
“trendy  little  g irls club”, in tim ated  
th a t BOS an d  LI a re  e l itis t se p a ­
ra tis t  o rg an iza tio n s an d  guessed  
wrongly w hen  he su g g ested  th a t 
it would h in d e r causes  such  the 
Gay an d  L esb ian  M ovem ent if 
the  “fu n d am e n t o f society” was 
challenged. T hese  a t ta c k s  are
no t only b la ta n tly  m isinform ed 
an d  s lan d ero u s, they  are  triv ia l. 
S tu d e n ts  who spend  a th ird  of 
th e ir  tim e devoted to social change 
don’t  have  tim e to  respond to these  
little  a rrow s of criticism  grounded 
in  ignorance.
Social change  on th is  cam ­
pus is n o t ab o u t m an-bash ing , 
b lack su p rem acy  or victim  m en ­
ta lity . I t  is to cha llenge the  dehu- 
m ani zing su b te x t of a society th a t  
g ra n ts  p riv ilege to  w hite  p a t r ia r ­
chy an d  re le g a te s  wom en, people 
of color an d  gays a n d  lesb ians to 
a  psychology of second best. I t  
is ab o u t u n d e rs ta n d in g  h isto ry  in 
its  com pleteness. I t  is abou t 
defin ing  m yse lf as  I AM and  no t 
ab o u t w h a t I sho u ld  be- according 
to  the  m ed ia ,th e  h is to ry  of E u ro ­
pean  colonization , or sloppy ed i­
to ria ls  th a t  a t te m p t to triv ia lize 
th e  issu es th a t  a re  im p o rta n t to 
m e an d  th a t  I w ork very h a rd  for.
According to M r. T ruesdale, 
groups such as D FC  an d  BOS are 
apa the tic . The p re tty  p ic tu re  he 
pain ts is of a bunch  of bleeding- 
h ea rt liberals  s it tin g  a ro u n d  and 
apa the tica lly  w h in ing  ab o u t our 
problem s. He (an d  M r. B h a tt)  
very tid ily  forget to m en tio n  the 
m any speakers th ese  groups bring  
to cam pus to sp e ak  on th e se  is-
w eeks d ed ica ted  to add ressing  
th e se  is su e s , a n d  th e  w eekly, 
open-to-the-public m eetings these 
g roups h ave . Do th e  critics of 
th e se  g roups a t te n d  these func­
tions? Secondly, M r. T ruesdale  
often forgets to  d iscuss th e  issues 
th em se lv es . W h a t does in s t i tu ­
tio n a l rac ism  m ean?  W h a t do 
fem in ists  m ean  w hen they  speak  
o f p a t r i a r c h y ?  W h a t a b o u t  
hom ophobia? Does he ever ge t 
in to  th e  issu es  a n d  debate  them ? 
Does h e  re se a rc h  h is opinions? 
Does he re a d  J a m e s  B aldw in , 
A ngela D avis, C h a rlo tte  P erk in s  
G ilm an  o r S im one de B eauvoir? 
Does h e  ta k e  c lasses, observe, or 
in v e s tig a te  classes like G ender 
S tud ies  or A frican-A m erican P sy ­
chology? I f  h e  does, it  doesn ’t 
show  in h is  ed ito ria ls . I am  no t 
c h a l le n g in g  c r i t ic s  o f  
m u lticu ltu ra lism  or social change 
to  convert, b u t  to  develop c r it i­
cism  of m erit, d ep th , and  a w a re ­
ness. If  we are  to  d eb a te  these  
issues, th e n  we m u s t deba te  the 
arg u m en ts  an d  ac tions of fem i­
nism , th e  gay a n d  lesb ian  m ove­
m ent, e thn ic  consciousness an d  
env ironm en ta lism . W e m u s t d e­
b a te  th em  w ith  fac ts  in s te a d  of 
s lan d er, w ith  know ledge in s tea d  
of speculation  a n d  w ith  in te lli-
sues, th e  conferences a n d  special gence in s te a d  of ignorance.
D ea r E ditor:
A  warped understand­
ing o f the issues, in d e e d . I 
w ou ld  lik e  to  m a k e  a  r e q u e s t  to 
th e  g ro u p s  t h a t  h a v e  b een  s la n ­
d e r e d  in  The Law rentian: 
p le a se  p u b lis h  a  l is t  o f  y o u r  r e ­
sp e c tiv e  p u rp o se s  a n d  g o als . 
T h is  w ay  ig n o ra n t people t h a t  
feel th e y  k n o w  all a b o u t th e  
g ro u p s  on c a m p u s  ca n  be  p u t  in  
th e i r  p lace . M aybe th e n  th e y  
can  focus on  so m e th in g  m ore 
p ro d u c tiv e , lik e  m a s tu rb a tio n .
Love a lw a y s ,
S te in  M alvey
ftahtaitn 
D ea r E d ito r:
I a m  w ritin g  th is  a r tic le  in 
r e s p o n s e  to  t h e  a r t i c l e  by  
H ru s h i t  B h a t t  t h a t  w as ca rrie d  
in  t h e  l a s t  i s s u e  o f  The
Sexual Harrassment: A One Way Street
bvMlk
T!
y i e DeLarueiie
| h e r e ’s a  p e s tile n c e  upon  
th is  la n d  t h a t  h a s  som e 
h o w  s l ip p e d  p a s t  th e  
r a m p a n t  P .C . w itc h -d o c to rin g  
in  th is  c o u n try . A c tu a lly , th e re  
a re  m a n y , b u t  th e  o n e  t h a t ’s 
m a k in g  m e  itc h  is  m a le  b a s h ­
ing . P e r h a p s  I’m  u l tr a - s e n s i­
tive  to  th is  s o r t  o f  th in g ,  since  I, 
u n fo r tu n a te ly , w as b o m  w ith  a 
pen is. I s a y  u n fo r tu n a te ly ,  b e ­
ca u se  th e s e  d ay s  i t  s e e m s  t h a t  
i t ’s a  s in  to  be  a  m a n . I w as 
hoped  t h a t  th is  a t t i tu d e  w ould 
be a p a s s in g  fad  w h in  I w as 
s la p p ed  w ith , “M en  ra p e !” d u r ­
in g  a  n ew  s tu d e n t  w eek  le c tu re  
fou r y e a rs  ago. I t  d id n ’t  b o th e r  
m e too m u c h  th e n . I f ig u red  
th a t i f in f la m m a to ry  s ta te m e n ts  
such  a s  th is  w ould  h e lp  to  keep  
one o f  m y  s is te r s  from  bein g  
ra p e d , i t  w as  c e r ta in ly  w o rth  
m y te m p o ra ry  a n n o y a n ce .
T h is  fad , h o w ev er, h a s  b e ­
com e a  t r e n d ,  a n d  no  e n d  is  
w orth  la b e lin g  a ll n o n -w om en  
as  b e in g  v io le n t, s e x is t ,  le e r in g , 
se x u a lly  h a r a s s in g ,  N e a n d e r ­
th a l ra p is ts .  A nd  o n  to p  o f  all 
th is , i t  s e e m s  t h a t  d e s p ite  all 
th e  fe m in is t  p r o te s t  on  th e  ob­
je c tif ic a tio n  o f w o m en  to  sell 
p ro d u c ts  (w h ich  I do  n o t  op ­
pose), m e n  a re  now  v iew ed  to  be 
w o rth less  en o u g h  th a t ,  a lth o u g h
i t ’s w rong  to  u se  w o m en ’s bod ­
ies in  th is  w ay, i t ’s  o k a y  to  leav e  
th e  jo b  to  m e n ’s b o d ie s .
T h is  d e g ra d in g  a t t i tu d e  
to w ard s  m en  h a s  in f i l t r a te d  o u r 
society to  su ch  a n  e x te n t  a n d  to 
such  a  v a r ie ty  o f  d e g re e s  th a t  no 
one ev en  seem s to  b e  a w a re  o f it. 
An obvious e x a m p le , is  th e  n o ­
to rio u s  C oke co m m erc ia l w hich  
p o r tra y s  tw o b u s in e s s  w om en 
ta k in g  a  coffee b r e a k  to  le e r  a t  a 
m ale  c o n s tru c tio n  w o rk e r  who 
rem oves h is  s h i r t  a t  th e  sa m e 
tim e ea ch  day . O f  co u rse  th e re  
a re  th o se  t h a t  a r e  m o re  su b tle , 
such  a s  th e  one t h a t  a p p e a re d  
in  th e  O cto b er 6  Lawrentian 
a rtic le  e n t it le d , “H ello , S exy .” 
T he s to ry , in  ca se  y o u  m is se d  it,  
re fe rre d  to  a  co llege t h a t  acci­
d en tly  p r in te d  a p h o n e  sex  n u m ­
b e r on a n  o r ie n ta tio n  b ro ch u re . 
T he a r tic le , in  p a r t ,  rea d :
“‘L e t m e m a k e  th o se  fa n ­
ta s ie s  com e t r u e , ’ s a id  th e  fe­
m ale  voice a t  th e  o th e r  e n d  of 
th e  lin e .
W h ile  t h a t ’s p r o b a b ly  
en o u g h  in fo rm a tio n  to  p ro m p t 
m any  h ig h  school se n io rs  to send  
in  th e i r  a p p lic a tio n ...”
O cc u rren c es  lik e  th e s e  a re  
even  m o re  v ile th a n  th o se  like  
th e  C oke a d , s in c e  a n y  possib le  
h u m o ro u s  e x a g g e ra tio n  is  lo st. 
Such a n  o ff h a n d  r ip  on m en  in
a  n ew s a r tic le  (w h ich  is  s u p ­
posed  to  be devo id  o f  a ll op in ion  
i f  i t  does n o t a p p e a r  on th e  o p in ­
ion p a g e , i f  I r e m e m b e r  co r­
rec tly )  show s how  d eep ly  roo ted  
th is  a t t i tu d e  is. A n d  p le a se  keep  
in  m in d , th is  is  a n  a t ta c k ,  n o to n  
ad o le sc en ts , b u t  on  p ro sp ec tiv e  
college m en .
S o m e th in g  I fo u n d  to  be 
fa r  m o re  d is tu rb in g , a lth o u g h  
n o t e n tire ly  u n ex p e c te d , w as th e  
se x u a l h a r a s s m e n t  a w a re n e s s  
p o s te r  in  m y  h a l l ,  w h ich  w as 
e n t i t le d  s im p ly , “S E X U A L  H A ­
R A S SM E N T  IN F O R M A T IO N  
S H E E T .” T h e  p o s te r  d efin ed  
se x u a l h a r a s s m e n t  a s  “a n  a s ­
se rtio n  by  m e n  o f  th e  p r im a c y  o f 
a  w o m an ’s s e x u a li ty  o v e r h e r  
ro le  a s  a . ..h u m a n  b e in g .” I t 
w en t on  to  s ta te ,  “T h e re  a re  no 
‘ty p ic a l’ h a r a s s e r s ,” b u t  “U su ­
ally  th e re  is  a  p a t te r n  o f  h a r a s s ­
m e n t: o n e  m a n  h a r a s s e s  a  n u m ­
b e r  o f  w om en e i th e r  se q u en tia lly  
o r  s im u lta n e o u s ly , o r  b o th .”
T h e se  s t a te m e n ts  leav e  
o u t a n y  p o ss ib ility  t h a t  a  m an  
could  e v e r  be  s e x u a lly  h a ra s se d . 
In  face, th e  d e f in itio n  ex c lu d es 
an y  p o ss ib ility  t h a t  a n y  w om an  
cou ld  se x u a lly  h a r a s s  a n y  m an  
o r  a n y  w o m an , o r  e v e n  t h a t  an y  
m a n  cou ld  e v e r  se x u a lly  h a r a s s  
a n o th e r  m a n  o r  m e n .
I c a n  e a s ily  com e u p  w ith
s im p le  c o u n te r  e x a m p le s  from  
p e rso n a l e x p e r ie n c e s  on  th is  
ca m p u s  to  e a c h  o f  th e s e  th re e  
ig n o red  s i tu a t io n s ,  a s  I’m  su re  
a ll o f  you  can .
A w o m an  h a r a s s e s  a  m an : 
A  w om an  d e v a lu e s  a  m a n  by 
r e f e r r in g  to  h is  te s to s te r o n e  
level.
A  w o m a n  h a r a s s e s  a  
w om an: A  w o m an  ca lls  a  w om an 
a  s lu t .
A  m a n  h a r a s s e s  a  m a n : A 
m a n  ca lls  a  m a n  a  faggo t.
I a m  n o t d e fe n d in g  sex u a l 
h a r a s s m e n t  by  a n y  m e a n s , a s  a 
m a t te r  o f  fa c t I h a v e  n o  re sp e c t 
fo r th o s e  people w ho  h a r a s s  
anyone. I h a v e  e v e n  le s s  r e ­
sp e c t fo r th e  p eo p le  resp o n sib le  
for th e  SE X U A L  A W A R E N E S S  
S H E E T  a n d  a t ta c k s  lik e  it.  T hey 
label all m en  a s  th e  se x u a l p re d a ­
to rs  we a re  n o t a n d  u se  th e se  
a c c u sa tio n s  to  d e g ra d e  u s , vic­
tim iz e  u s , a n d  k e e p  u s  “in  o u r 
p lace ,” to  q u o te  th e  SAS. T h is  is  
th e  w o rs t k in d  o f  s e x u a l h a r a s s ­
m e n t, fo r i t  is  a n  a t ta c k  on th e  
in n o c e n t h id d e n  u n d e r  th e  gu ise 
o f im p e ria l.u n b ia s e d e d u c a tio n .
Lawrentian. S in ce  t h a t  a r ­
tic le  w as  p u b lish e d , I h a v e  o b ­
se rv e d  a  lo t o f  m u d -s lin g in g  th a t  
w as  ( a n d  is )  b e in g  c a r r ie d  on  a t  
M r. B h a t t ’s  ex p e n se . H ow ever, 
I th in k  a  lo t  o f  th e  peop le  t h a t  
a r e  b u s y  ch oosing  u n p r in ta b le  
a d je c t iv e s  to  d e s c r ib e  M r. 
B h a t t ’s  c h a ra c te r ,  a re  m is s in g  
th e  p o in t o f  th e  a r tic le . I r e a lly  
d o u b tth a tM r .  B h a tt  is  th e  c h a u ­
v in is tic , r a c is t ,  in se n s itiv e  b a s ­
t a r d  t h a t  h e  is  b e in g  m a d e  o u t 
to  be . T h e  im p re ss io n  I go t from  
h is  a r tic le  w as  th a t  h e  is  con ­
c e rn e d  w ith  th e  com placency  
a n d  m is d ire c te d  a t te n t io n s  o f  
c e r ta in  o rg a n iz a tio n s  on c a m ­
p u s , a n d  n o t a g a in s t  th e i r  very  
ex is ten ce . T a k in g  c r itic ism  in  
s tr id e  a n d  u s in g  i t  c o n s tru c ­
tiv e ly  is  a v ir tu e  t h a t  th is  cam ­
p u s , u n f o r tu n a te ly ,  is  y e t  to 
le a rn .
A bir Sen
Should every white per­
son feel guity?
Is sexual orientation 
nature or nur tu re?  
Would every one who 
knew their history be a 
feminist?
What languange can you 
speak other than English? 
Could your best friend he 
gay?
Do you have the courage 
to date outside your  race?
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Our Voices: Taking Off the Mask
bv Tae-Sun Kim
I remember growing up as an extremely confused kid. Un­like most of the kids that I attended school with, I lived a 
double life. During the week, I 
put on the face of a white child, 
playing their games, speaking 
their language, and adopting their 
culture. During the weekend, I 
took off my white mask and ex­
posed my true Korean face in front 
of my Korean friends and family. 
With them, I didn’t have to hide. 
I was proud to speak my native 
language, wear my native cloth­
ing, and most importantly, I was 
proud to be myself. As long as I 
was in the presence of my Korean 
friends, I didn’t have to worry 
about kids making fun of my 
name, my culture, my language, 
or my eyes. And as long as I was 
in the presence of my Korean 
friends, I didn’t have to worry 
about being call ed a Chink, Gouk, 
or Slope. No one would mispro­
nounce my name, no one would
ignore me because I looked differ­
ent, and no one would think I was 
ugly.
But once the weekend was 
over, I had to put on the White 
mask again. And as long as I was 
wearing this mask, I hated my­
self and I hated my people. I 
begged my parents to change my 
ugly name to something more 
pretty, like...Kimberly, Tammy, 
or Elizabeth, but they refused. I 
begged my parents not to teach 
me how to read and write Korean 
in fear that I would end up speak­
ing like them, but they refused 
this request as well. I lived in 
envy of all white children. I en­
vied their beautiful faces, their 
beautiful names, their beautiful 
culture, and their beautiful he­
roes.
I had nothing and no one to 
look up to, except for maybe 
Connie Chung, but even she 
changed her Chinese name and 
married a white man. I tried to 
make a name for myself, but no
one w ould le t me. W henever I 
w ould try  o u t for school plays, th e  
in s tru c to r  w ould alw ays tell m e 
th e  sam e th in g , “T here’s no place 
for a n  O rien ta l in  th is  p lay .” The 
only w ay I could m ake  w hite  
friends w as if  I le t them  copy off 
m y te s ts  an d  hom ework, an d  God 
forbid  th a t  I even th in k  abou t one 
o f th e  p o p u la r w hite boys ask ing  
m e o u t on a  date . I was expected 
to  like e ith e r  th e  new exchange 
s tu d e n t or R obert Lee, th e  o th e r 
K orean  k id  in  my grade. I h ad  no 
o th e r option th a n  to give up. W hat 
e lse could I do?
As I reflect on my ch ild ­
hood, I a sk  m yself over an d  over 
a g a in , “W hy me? W hy did th is  
have  to  hap p en  to such a sw eet 
l it t le  k id  like m e?” And as I ta lk  to 
o th e r  s tu d e n ts  of color on th is  
cam pus, I rea lize  th a t  I w asn ’t  
th e  only one who w ent th rough  
su ch  a  con fusing  an d  p a in fu l 
childhood. In  fact, th e re  tire still 
people ou t th e re  th a t  w ake up 
every  m o rn in g  and  p u t on th a t
Shiffler's List: Conversational Items
by MUceihtffigr
During the opening convo­cation, President Warch spoke about the Lawrence community participat­
ing in the the National Endow­
ment for the Humanities’ Con­
versation on American pluralism. 
While I find the question, what 
does it mean to be an American, 
fascinating, the subject of this 
listis aboutanother question that 
occurred to me following that con­
vocation: what do members of 
the Lawrence community (espe­
cially students) talk about on an 
every day basis without the guid­
ance of the university adminis­
tration or the federal government? 
This week’s list attempts to an­
swer that question. This list con­
tains the top ten conversational 
items someone would overhear if 
he or she was walking across the 
L.U. campus. I am not saying 
these ten things are the only sub­
jects discussed on campus, just 
the most common. To anyone
search in g  for someone or som e­
th in g  th a t  could bridge th e  chasm  
b e tw e e n  th e  co n v e rsa tio n  on 
A m e r ic a n  p lu r a l is m  a n d  
A m erica’s p a s t  and  th e  p re se n t 
day conversations of L.U. s tu ­
den ts, I w ould suggest S am uel 
A dam s. W arn ing  th is l is t con­
ta in s  re ferences to alcohol, sex, 
an d  is genera lly  in poor ta s te , if 
you a re  n o t a  college s tu d e n t, p ro ­
ceed w ith  ex trem e caution.
Top T en  T hings O ver­
h ea rd  on th e  Law rence U n iver­
sity  C am pus
10) “Sorry P resid en t W arch, 
we don’t  have N a tu ra l Light* on 
ta p .”
9) “All r igh t! M elrose is on 
in  less th a n  an  h o u r.”
8) “Yes, s ir , I do u n d e rs ta n d  
th a t  N a tu ra l L igh t is m ore ex­
pensive th a n  B udw eiser, b u t we 
L aw ren tian s , rea lly  love th a t  re ­
fre sh in g  N at. L ig h t ta s te .”
7 )“H eybaby! I’m th e  p res i­
d en t of a  p restig ious liberal a r ts  
college, AND I’m old enough to
buy  beer!”
6) “M cN eil/Lehrer? Is th a t  
th e  com pany th a t  brew s N a tu ra l 
L igh t?”
5) “Is th a t  a can of N at. 
L ig h t in  your pocket, or a re  you 
ju s t  h ap p y  to see me?”
4) “T h is week’s Top Ten L ist 
sucks.”
3) “N o, Mom, everyone on 
th is  cam pus is celibate, a lthough  
I have  h a d  N a tu ra l L igh t w ith  
Law rence w om en on occasion.”
2) “N o, I ’m no t k idd ing . 
L aw rence rea lly  is w inning.”
1) “NAT. LIG H T. MORE 
NAT. LIGHT!!!!”
T h i s  lis t h a s  been brought 
to  you by A nheuser-B usch , the 
brew ers of N a tu ra l L ight, Busch, 
B usch L igh t D ra ft, B udw eiser, 
an d  o th e r fine m a lt beverages. 
T he people a t  A nheuser-B usch  
rem in d  you to  know  w hen to say 
when, because no th ing  kills a good 
conversation  fa s te r  th a n  one of 
th e  p a rtic ip a n ts  p assin g  out.
The Importance of P.O.
by Matt Holland
Recently, I have noticed an 
“anti-p.c.” stance taken  by many 
people—som ew hat of a political 
correctness backlash. The satirical 
film P.C.U. ridicules the  practice of 
political correctness; people wear 
s h ir ts  w hich p roud ly  proclaim  
“NOT P.C.”; and certainly in con­
versation, m any express th e ir dis­
like of political correctness. I .can 
understand , to an  extent, the an ­
tagonism  tow ards the institution 
of political correctness. Why sub­
scribe to som ething th a t annoys so 
m any people w ith its  higher-than- 
thou and redundan t au ra  and which 
may coerce one’s self to change the 
way one behaves? Really, why 
bother w ith th is  sem i-trendy social 
code?
The answ er is respect. The 
potential problem of using term s 
which are not considered politically 
correct lies in the  in terpretation of 
the  individual or group being re­
ferred to; w hether a term  is accept­
ab le  o r unacceptable is purely sub­
ject to the  referen t’s in terpretation, 
not th e  o ther way around. There­
fore, w hile the  term  “black (per­
son),” for instance, m ay be accept­
able in the u se r’s m ind, the term 
may not be acceptable to the refer­
ent. So how does one tell w hat the 
referen t finds acceptable? Assum­
ing th a t  the u se r desires to extend 
respect to the  referent, the user 
should always use the  “politically 
correct” term —th a t is, a term  which 
a ttem p ts to s tray  from insensitiv­
ity  and  stereotype and m anifests 
respect. In th is  case, the proper 
term  would be African-American.
W hen P residen t Warch in­
tro d u c e d  c o n v o c a tio n -sp e a k e r  
Gwendolyn Brooks la s t year, he a t 
some point referred  to her as an 
A frican-A m erican. Brooks cor­
rected him by pointing out th a t not 
all “black” people are from Africa 
and, furtherm ore, Caucasians bom 
in Africa who la te r im m igrate to 
America are also “African-Ameri­
can.” F a ir  enough. The point Ms. 
Brooks is m issing, however, is th a t 
by using the term  “African-Ameri­
can,” though i t  is sem antically in­
correct when applied to all “black” 
people, P residen t W arch attem pted 
to show sensitiv ity  and respect. 
Sim ilarly, anyone bom  in America 
is, in sem antic term s, Native Ameri­
can. The term  “N ative American,” 
though, is designated for the indig­
enous peoples of America. By using 
the  term  “N ative American” (in­
stead of a less sensitive term  like 
“Indian”) to describe the indigenous 
people of America, the  users, again, 
display an a ttem p t to show respect 
to the referent.
M any so-called politically 
correct term s do no t m ake perfect 
sense, and th a t is th e ir  downfall. 
Also, it is easy to get caught up in 
politically correct term inology— 
politically correct term s have tra n ­
scended th e ir  roots of race and gen­
der and jum ped to such areas as, 
shortness. The so-called politically 
correct term  “vertically challenged” 
to describe someone who is short 
seem s to be m aking a joke out of 
political correctness. Hopefully, 
people concerned about denoting 
respect will use th e ir  judgem ent 
when dealing w ith the more far­
fetched term s of political correct­
ness. If one uses term s which are 
politically correct however, one sig­
nifies an extension of respect and 
sensitivity, both of which are nec­




w hite  m ask  hoping th a t  th e  m ask  
will p ro tec t them  from th e ir  b ig­
ges t fear, th e  fear of being seen 
for who th e y  rea lly  a re ...a  person  
of color. A nd if  they  don’t  like 
w h a t th ey  see, th a n  they  change 
w h a t th ey  can, and  hope th a t  no 
t s th e  rest.
’ e cu rren tly  live in a so­
ciety  th a t  fosters th ese  
no tions of W hite S u ­
p rem acy . T he notion th a t  th e  
q u a litie s  of W hite A m ericans a re  
su p e rio r to  th e  qualities of people 
of color. H ow ever, th e  sca ries t 
aspec t o f W hite  suprem acy  is th a t  
i t ’s no t only p racticed  by W hites, 
b u t i t  is a lso  frequen tly  p racticed  
by people of color. To som e de­
gree, m o st people subscribe to th e  
b e l ie f  t h a t  “w h ite  is b e t t e r ,” 
w h e th e r  th e y  w an t to ad m it i t  or 
not. A nd i t  is u sua lly  th ese  indi- 
vi dual § who see no need for rac ia l 
reform  a n d  sh u n  th e  ac tiv ities of 
e th n ic  in te re s t groups th a t  a re  





te r  place for ALL m en an d  wom en. 
I f  you th in k  th a t  as a  person  of 
color you will be able to a s s im i­
la te  in to  W hite  society 100%, 
th in k  a g a in . I f  O .J . S im p so n  
couldn’t  do it, th e n  n e ith e r  can 
you. I f  you a re  one of the  m any  
people who th in k  th a t  rac ia l m ili­
tancy  is d iv id ing th e  n a tio n , th e n  
look a t  w h a t h appens w hen rac ia l 
m ilitan cy  is absen t... th e  d e a th  of 
V incen t C hin , th e  Rodney K ing 
b e a t in g ,  a n d  th i s  m o n th ’s 
Newsweek m agazine topic.
To all my b ro th ers  a n d  s is ­
t e r s  o f  c o lo r  I a s k  y o u  th e  
fo llo w in g ...d o n ’t  ig n o re  y o u r  
heritag e ...to o  m any of your fo re­
fa th e rs  a n d  m others suffered  in 
th is  co un try  for you to d isresp ec t 
th em  like th a t.
A Two Way Street
by Tim Rodgers
Faculty Advisor, BGLA
I am  responding  to  two re ­
ce n t e d ito r ia ls  th a t  co n ta in ed  
critic ism  of th e  activ ities, or lack  
of ac tiv ities, in itia ted  by th e  B i­
sexual G ay an d  Lesbian A w are­
ness o rgan ization  (BGLA). P h il 
T ru e sd a le  in  h is O ctober 6 th  ed i­
to ria l condem ned BGLA an d  sev­
eral o th e r s tu d e n t o rganizations 
for doing “very little  if  an y th in g  
a t  a ll.” In h is  guest ed ito rial of 
O ctober 2 0 th , H ru sh it B h a tt su g ­
ges ted  th a t  BGLA try  “to cure th e  
stigm a a g a in s t hom osexuals” by 
educating  th e  L aw rence com m u­
nity . F or those  u n fam ilia r w ith  
th e  ac tiv itie s of BGLA, I would 
like to e n u m e ra te  th e  events the  
group has sponsored  an d  co-spon- 
s o re d  to  h e lp  e d u c a te  th e  
Law rence com m unity .
In  each of th e  p a s t th ree  
years BGLA h as  organized  a p u b ­
lic conference th a t  addressed  the 
s ta tu s  of hom osexuals in our soci­
ety. Local a n d  nationally -know n 
sp eak e rs  h av e  add ressed  topics 
re la ted  to  gays in  the  m ilitary ; 
h o m o s e x u a l i ty  a n d  re lig io n ; 
h o m o p h o b ia  a n d  th e  p o p u la r  
press; an d  gay, lesb ian  and  b i­
sexual s tu d ies  in  th e  academ y. 
T his y ea r’s conference, to be held 
F eb ru a ry  17th  an d  18th, will of­
fer a t  le a s t six d iffe ren t films and 
videos th a t  will exam ine issues 
r e l a t e d  to  r a c is m  a n d  
hom ophobia, hom osexuality  and  
th e  aged, a n d  th e  persecu tion  of 
hom osexuals d u rin g  W orld W ar
II.
In add ition  to these  highly 
successful conferences (the la s t 
conference filled th e  W riston A u­
dito rium ), BGLA h as  sponsored 
in fo rm al p a n e l d iscussions on 
s e x u a li ty ;  led  d isc u s s io n s  in  
dorm s ab o u t issu es of sexuality ; 
conducted  p ro g ram s on sexuality  
for local h igh  schools; held  in te r ­
views w ith  local n ew spapers and  
rad io  s ta tio n s  a b o u t coming-out, 
teenage suicide, a n d  homophobia; 
an d  v o lun teered  to help  local gay 
organizations such as  P aren ts and 
F rien d s of L esb ian  an d  G ays (P- 
FLAG). M em bers have volun­
tee red  th e ir  tim e to  serve on su i­
cide h o tlin es  an d  as  counselors 
for th e  Fox V alley  AIDS organ i­
zation. A nd, finally , th e  group
h a s  sponsored  an d  co-sponsored 
n u m e ro u s  dances an d  h a s  do­
n a te d  th e  proceeds to AIDS o rg a­
n iza tio n s  an d  local you th  g roups 
d ea lin g  w ith  issues of teen ag e  
sexuality .
I th in k  it  would be fa ir  to 
say  th a t  BGLA h as done as m uch 
as  an y  group  on cam pus to  e d u ­
ca te  th e  L aw rence an d  A ppleton 
com m unities. E ducation , how ­
ever, is a  tw o way s tree t. Som e 
h av e  obviously  decided n o t to 
trav e l dow n th is  road; th a t ,  of 
course, is th e ir  option. I believe, 
how ever, th a t  w rite rs  of ed ito ri­
als should  no t u se  th e ir  willful 
ignorance as a  ju stifica tio n  for 
a ttack s a g a in s t organizations and  
fellow s tu d e n ts .
B h a tt  in h is editorial a s ­
sa iled , am ong o th e r  th ings, th e  
r e a s o n in g  b e h in d  A a ro n  
L in d b e rg ’s decision  to ru n  for 
H om ecom ing Q ueen . (It should  
be no ted  th a t  L indberg  also ra n  
for H om ecom ing K ing and, th u s , 
was h is  own esco rt to the royal 
court.) A ccording to B h a tt “th e  
concept of H om ecom ing Q ueen is 
rooted in  g ender, n o t sex u ality .” 
Because o fth is  assum ption , B h a tt 
con tended  th a t  L indberg , who 
hap p en s to  be P re s id e n t of BGLA, 
should  n o t have  u n d e rta k en  his 
cam paign . I t  seem s to me, how ­
ever, th a t  th e  b in a ry  opposition 
of th e  m ascu line  an d  the fem i­
n ine h as  been  u sed  for cen tu ries  
to  ju stify  th e  supposed  “n a tu ra l­
n ess” of he tero sex u a lity . The r e a ­
son tw o H om ecom ing Kings w ere 
no t elected , or tw o H om ecom ing 
Q ueens, w as because  it  was s im ­
ply assu m ed  th a t  in our society 
w h a t c re a te s  a  perfec t union is a 
h e terosexua l m an  an d  wom an, a 
k ing an d  a queen . L indberg’s 
g es tu re  caused  m any  to question  
th is  assu m p tio n  an d  to consider 
how a  n u m b e r o f our social an d  
in s titu tio n a l p rac tices prom ote 
h eterosex ism . L indberg  w as, as 
B h a tt s ta te d , cha lleng ing  “th e  
basic bu ild in g  blocks” of our soci­
e ty . I, fo r o n e , a p p re c ia te d  
L indberg’s hum orous, yet pointed, 
challenge to th e se  “basic bu ild ing  
b locks” th a t  h av e  for too m any  
years been la id  a top  those deem ed 
d ifferen t, d ev ian t, o r weak.
20 Ads/Personals T he  L a w r e n tia n
MASTERCARD ACTS
Talent Search • Call for Contestants
M aste rC ard  In terna tional 
a n d  L a w r e n c e  U n iv e r s i ty ’s 
C am pus E v en ts  Com m ittee a re  
lo o k in g  fo r  A m e r ic a ’s b e s t  
u n d is c o v e r e d  s tu d e n t
e n te r ta in e rs . I t ’s th e  first annua l 
M asterC ard  A m erican Collegiate 
T a le n t  S e a rc h  - M a s te rC a rd  
ACTS. If  you are  an am ateu r 
singer, m usician  or comedian and  
a re  a f u l l - t im e  s tu d e n t  a t  
L aw rence U niversity , you an d  
y o u r  a c t  m ay  be e lig ib le  to  
com pete. T his is the  first step  
tow ard  th e  national final and  the  
o p p o r tu n i ty  to  co m p ete  fo r 
$15,000.00! P lus, the w inner’s 
school will receive a $10,000.00 
sc h o la rsh ip  from  M a ste rC a rd  
acts.
O ur local contest will be 
held on T uesday, Novem ber 22, 
in S tan sb u ry  T hea tre , following 
A p p le to n ’s a n n u a l C h ris tm a s  
P arade . The program  will fea tu re  
com edian W ayne F ette rm an  as 
head lin e r an d  emcee. S tu d en t 
acts of u p  to  seven studen ts each 
will com pete in front of a live
aud ience an d  will be judged by a 
panel o f ex p e rts  from the  m usic 
a n d  e n t e r t a in m e n t  in d u s t ry ,  
includ ing  ag en ts , record com pany 
executives, local p rom oters and  
L aw rence facu lty . Co-sponsors 
in c lu d e  th e  C e le b ra te !  
Com m ittee, local m edia and  o ther 
businesses.
L a w re n c e  U n iv e r s i t y ’s 
w inning act will be sen t to regional 
com petition  in  Chicago, an d  the 
two w inning  ac ts  from each of five 
reg ional com petitions will be sen t 
to  A naheim , C alifornia for the  
national com petition in February . 
M ore th a n  e igh ty  colleges and  
u n iv e rs itie s  from  th roughou t the 
U n ited  S ta te s  a re  com peting in 
th e  f irs t an n u a l com petition.
Y ou c a n  s ig n  u p  fo r 
M a s te r C a r d  A cts  a t  th e  
Info rm ation  D esk  by N ovem ber 
15 th . F o r m o re  in fo rm atio n , 
con tact Jo h n  F le tcher a t ext. 7640, 
o r th e  C am pus A ctivities Office.
MasterCard. It’s more than 
a credit card - it’s Smart Money.™
Phone Operators Needed Now
$7-hour guaranteed
Part-time/Full-time 
Brand n ew  facility. Seats 20 peop le  to m ake  
phone orders immediately! 
Flexible hours, 2 shifts available . 
A pp ly  at 3:00 pm  Mon. through Fri. 
at 103 E. College Ave., Suite 302, 
or call 730-0733.




Appleton, Wl 54911 Phone 734 8793
HELP WANTED
Part Time Store Clerk
(Comer of Wisconsin & Richmond Ave.)
Ph: 730-9009
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CONTESTANT SIGN-UP
D a te :  N O W  U l l t i l  T im e: D e s k  H O U I S  P l a c e :  I n l O .  D e s k
Nov. 15th 
Show is Tues., Nov. 22 in Stansbury Theater
5 - 0  0  0
M a s t e r Ca r d
MasterCard 
It's more than a credit card 
It's smart money. “ A C T S' !
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